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I'll U I: <• t> ! 11 U Hi |H If -.- Il -.•'tla S 
til- ill III, '■•! tf li- 'll- n a M a a I la, rill f- 
V\ III : II. li:* I'flm- !•. Hr I » a III a a. 
i 11 Ira ail! I" In- la !• -■ hi l.y I M im lum .. 
part *>I l|»e w i.i I ;• .. <-1,• a It .- 
aim- is ill! i'*aila! !*»: -hi < I «r Mi- I 
Wlll-lnM ''•••Illlll n > la-, la I I- la 'I 
kiml. lilt' 
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Imr.” 
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Tlir 11'11 Ii11" -t Ur- \\ ; I- 1 n fit '"lie. 
I lilt y y fiu a 'i \v til In* a n tua k a I '»• ■ < in, Mi 
\\ Ili’tlM-r ir \\ ll rra Irl.rllt tin i..n: n Illlll 
Dll' ill.-rm iTV 1.1 tl lit '."lain N 1 nr !>r 
i lailk.lli Mill n !"MM III'. I is .. v\ kal 1‘ .• 
Aim-iif.sh |.< i.|iir a i" fin. ti a 
Uniiil-IH'r', i|a-[..'|-'i;i, lira t.: M", I .//.I In- —— 
lfi.*|ilrs.-iif-- la Mt.a ! jla, lii-n t»i:- >i' ••’.11» tit- 
in* mttnh.il if '• It a Jik* harm 
I la Illlll If ai.-I r. a !*■•". A I I- a. T 
I li'f.l \\ nil M a a •: M- Mila!-, // tl K 
li U'. "i.It is irrniil' if t> 
Ittnr/l/lin. '>/ ./.*:,</ /'/I/.-' <//M!•/,<. 
11 a kin- | -1:. » i! a in* ii. irii'km. in- M!j;.:>'ir 
iJ'iwn at Mfii ilia ‘•'.\i,n ua- it.-" ••\\lr, ai- 
m lylHi. a ti:rl lirn. tallri.iiin Ul.ki ‘1 inks 
nil ini’ all m. n mi ir r, am I liarkn— ua .. I a 1'. i.) 
anil fal willl tla..- iuikm, t. < 
lieniarkable had'. 
I I'll! !■ u-tllli. I < ■ It.- ) IK i|J-_ 
a -i• ail when | it, ii 11 a la _■ j.|. i|>< ,1• •, 
•I a 11 I n i«* I I Mis. LI mint Haim 
dl K:i'.»>art, lii'l iiii'l M.- Mar\ I. |iak»v. 11 
< >\ 1*1, Ml'Ii., lU'IV i'll st" I u ll- t-i iir li \»ar- 
>. I a iiliuru l, a Tan 1 1 i\- 
th.it l»r. Mil*. Nm\ II ari an*. \\ tanii .m tin* 
1 < U'liii'l', "w.iiknl \\ inn |.| s Inr In- will' l.r\i 
la-aril., 1*1 I... a man, M n \\ 11* |ia;l In Mil ilismi-t* 
1 .1 -.11 ■ 11 -. .s lU" Ill'll :■ m I'll' it; "I — 1 
»t la v man." 1»: Mr**-' \«-.\ II. art < an 
ami 11 a i; 11111' •*• I II. II. M ••» I. 
ii« lu! I* r-timonia In *•. 
'l ilt- f:ir111 *• mall who rail til'll hi- h !- 
an; tiiiuir. li till-:*.* *«»'•• in* | I st.t• li- ..| fav 
i" ai t in. In- nan till-., thriii i.* i^i tun*f *mt pul, i. 
in \t .mil's I'l all Itainst >.i t<* \Mn.injj i-nr * *,.• 
-t in i, I hat t** 1» at i* li a 
sp- imrii ( asf.*•- 
H. < :ill--id, \. u n.-sei, W i wn- ir-mbled 
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'll Id I'-l. Ill- 1.1 vi w a a fleet ■ d 1-. an al.mninif 
HIM- liU lell av ... ;. n ■ | |„- u t- nh! 
e lu-a n. tlh a ij.: -«ivi./th. Time botfie- <>[ 
n Hittei -■wieil hi.it. 
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HimrabIf (i .<■ I’. ui- I. -. in Hitters ..«| .. .» 
box Iturkh I.'- \ 1 'ii -'Hied him eiitireh 
Sold by H II .M \ " 1 -t-»:e. 
“Have yon jiiimIi / :■« •• a.-ki -i. n e: <,f 
a recently ee/n/- I r.i:il. it. » '.n k -t -i 
“I'll e,” i- flu -I the m |>| hi 
e\ es ver tie- -hi l\- “V- n I ~ \ 
Testament W--uld _\- n Ilk- to i-> 
Guaranteed < ure tor La Grippe. 
We aulhori/.c out adverti-md druggi-t to mi 
Dr. King's V w Di-« ■ ••• 1 .»-« .m,-uijs|>t A.i,,<'. mjis 
and < old.-, i*|",li I'd' < >ndinun 11 v ."i arc .-.iHicir'l 
with La Drippe and u ill it ili!> r« mcd > arm "ding 
to directions, giv ing if a f dr ti n -I e\p» a nee 
no lienelit. you limy return tic !»**•:' 1 laive 
your inonej refunded. We make tie.- < Her, be- 
cause of the w oil'll i-iiitc.- > Dr. Kit g‘s New 
Discovery during la-i -in-on’- epidemic. Have 
beard of no case in which n tailed. 1 r> it. Trial 
bottles free at It II Moody’s Drug More. Large 
size 50c. and £ 1 00. 
At tin- baths, an impatient young man walked up 
to tile doin' ot one ot the compartments, and, 
knocking at the -ante, te-m^ ! t n 11-«*< i, ‘When in 
thunder are you going to get those trousers on?” 
There *was a taint giggle, ami a silvery voire re- 
plied. ‘‘When 1 get married, 1 suppose.” lie 
fainted at once, lie iiad mistaken the door. 
At Horn-1 with the Patagooes, 
'' M '"l: <*• I'llK I MSS nus. mm 
■ IU! \ s,\ Al.Ks. Mil KVKN A UKI.lt III IV 
|,|sn ““ 1 ni'ii: im:a. k. i-himi ii\k 
Ml 'I' will II \S|I .. MAIIKI Al.l' 1 s I, ,MS 
IHft.--MAkl.Ni; Nor I’ll|.;i 'IsI'l \ •" 
I Willi I II. 
j is|u*i*i II < 'iirrcspomlcui'e of tlu .lournal.] 
j >'i iM'. I'iiwimi, Thu time bail 
'■ ''W il ""t reluctant adieu to this wild 
: :l1,'I1; ;ra/y little }aciu Wliieh tin- good ",l"1 1 ‘•'■ c' of I i'1'ra 1,.| Kucko had ',-i.t to on. in 1“ th.-ir slati in ta\ lumhlmc ubnut 
" "" 11II11 " ■ ■ I"' lii-i-aio-. IV,III d l.v ions 
i*-1:"It"14 1" a •Iirpti-Iiitflv Sin ill c»uipa«>. " 1 d 'ail Im.. ivI ihe farewells were 
A 11 ,-kt ii. vvlii’ii Koman nished 
A 1 ,!i tli 'll Hi if eoiupanv ul 1l:1' l"' ,|:‘d led .• lie fi her -ide of 
li'1 1 ai.'d " mil ri| toe uncover for plirpose- 1,1 I in- e ire must met though m,t un- 
1 !'' 1 fi tter11> altered our lew ..f rh 
ami w. wen- i-iiy persuaded to remain 
liioliiei 1 lay '.11 order to cultivate closer :»*•- 
‘I'l «;nl:iiie.' Witu the I it agoin. 
n- immediately li-p:tl, hed to fetch 
*' many ii lie in a- desired |o tI'M le, and a 
‘i ,/ 1 -'I' more ■ •* the young l.ravt am. ,.ver. 
‘1 " -'1 •- > VV i»u mile >. tf e ru "-i rie Ii fei! her- 
''j1 !“' 'i h.r- and -kin-, to exchange at | ft" ">l'*r1 '* f 'l rum hi.i tol-aeeo. As m-gotia- I 
'“hi- I’lollli-ed I He :t ted-oti- jolt, (m fa I 
"I l,‘ le,! accompd-hed Joi se\era! liour-i he- 
1 ^'itlioiK haggling {|u. ,|e-]red luxuries 
" till id "-etr.lt 1 Ii, ir >:i\or. We lit. k our host* 
el w ;i iii -unit m id-gl.as-e- ami repaired 
» t tie in III-. -|op. !«. \ It w pi M-et d Ilia- oil shore. 
I •' • O :! Uts Had s> d'-e;. i le vel >pot .1 few 
11 d- tin !. when -hi ui»s and l>ou thus form- 
apaniai vv tnd-l*reak, m ar lie* mouth of a 
1 1 >ii " li> re their horse found plenty 
"I i— and water: and while the men ami 
-I'd from the fatigue* of their journey, 
•'•■I'd ii a-- on the ground, the women 
■ ■ ml ii ke ■ many 1 *ig hi o;\ u ants, set- 
1 "»« loungim: water Inun the 
-1 ■_ in! skin mug u inie tor t lie eook- 
I 1‘alag Uiin ii toldo, or kau, wig- 
"in. leper, u whatever you choose to 
’ll':- -omeu hat from the home- of 
•'Hi'-! Indian- and therefore merits de- 
< A t tile tallest forked post- 
m in oiit tilled in this comparatively tree- 
•'"'let. y. -ay tin (it or nine feet long are 
i'1 i< gi oiiml. and a ridge-pole is laid 
iu— tn in. 
\ six k M these another row of 
■ u< ; i* '• i. -.••ii a .out or two shorter 
.I f >i« In-si row, in«i across these 
!-•-j -I. I. The ime distance 
s "! M. 'i'ti thinl row i< driven, of poles 
1 !• tn three teet -nig. topped by a 
''• ! .•"!• I Iii' "inplei. s the fraiiH- 
w 4, !.d .11 •:•!'.-lit one it is I Olid UVcl* it 
*;-r< el '<•! <»!' 'kill', of the guanuco, deer. 
1 i" .i '"An together in squares of 
iaubed insidi with a 
ij»i x tu 1 a in l r.-d o< hr*: which can be 
'ii" i"d a i.ole iw;i-. More'kins are tied wit Ii 
iiougs a;- ued the 'id.' of the t-ddo; and in 
•■•id '1 rain’, weather horse-!,j,p .. rin. tasteimd 
up in tr-'iiT. Pm ei.rtains, and are sometime' 
iMH’g ii1' !» ’• par'it-m off 'i-p-irate apart- 
ment.-, th. i. uher. quality and size of skill' 
that are n —: h-noting tin wealth and soei i! 
't »u ling lie i: in. Chink of it. a fur 
ll"1.'* >! I li" h til! loo 111 t .wny mottled 
I'll nia. -nd t fi. Peau? u 1 and al!ii'•'! pri"eles' 
pal* .*Mow streaked with white ot young 
< >n lambv. •nit1', one | n dim with bis 
:■ w i\.-' and children *• idoin monopolize 
W 11• u• toido. "ii’ civilized people lo in 
'p .'tie eainvii g !■••!'■ relative' and intimate 
iri*-o i- ia*..i tie u i"ie a' it wen under tie- 
'aUe• 1 uge-poi,;-. Ill .HUM; the highest -id*; 
■i tne tin- Inmse i' it' front, and it is invariably 
-• dng t fie east w liet In trom superstition. ! 
bam ■ ei'is in- prev ailing winds blew 
II 11• 1 in w e't, | am unable to bi! y .m. 
I ii« r in tit* dav a .O'er i.i'p* <tion reVeiied 
1 us tin- inne.- hirni-iiing'. Just ni'ide the 
« ut rati' e to eaeij rent sev eral 'in.ifi bru-hwood 
res w-n k-je ir.niig.i idem a' much for 
mi!: and to dry oil tin vv, t groin.d m for 
ok plirpO'e'. II,„ ill ie'. 'f. I* ll I "Ii tile j i a If frozen sod, served for Inals and seats; and 
i n»ii. e | vv Mb ri'toiiishun iit that each b* d. be- j 
J' pi!" "J 1 nr- and blanket', had *u.e ot 
p -re i"P'iei' r ■guiar ctviliz d in»i>l. i'. at i 
ii* shap* --im.-ie of hi t worn blankets. j 
wn togetln-r with 'in*-vv- ami -ttill. ! with j 
■ lie ieanl-.et' of thesi people. V V 11 I» 
in > ■ ail i dill', ar. ■ ni- 'I like I he ponchos of 
i •' v and ii lb ami 1 am told Unit t hex ate 
i i.: -1.1 w. > i. by ; tie- \ram-mian women. Tin- 
■ vtia ini', --id !!••'. it"inbets, ami all bi longing 
lot in immediate im. were piled arom-i the- 
"i 1 e.!g. :i' a irriemle against the tit fill 
•' o! wind that persi'te-i in 'kurrving in 
•• .ill tin- tlapptng wads. 
inboard.', ot -mirsc. There were none, tin* 
it* mg piled on tin; ground in pri-mis- 
m• n' b- ap', vv:tsln-«! clean by prowling ■!"_•' 
1 -meai.nv ereaturis that out numbered 
ii.- ini't-rs. several to one. I here were 
le ie fs. h." owed Mil of blocks ot wood 
: k j i Ift. oei < X e e I i e | ] t spoOlJs Imitll.* by 
■ im-'in n a •onveniently-shaped 
I :> 1 ii|< —died b.ivvl-. Ily way of 
; .li'h. om might go a good deal farther 
vs »!"'.• than to ii'« the round deep 
"• T c !_•'!. in armadillo, or ant-eater. 
I ■ tin re weie bucket-shaped baskets, made 
t ■ i'e p imp grass -o tightly In-aided 
can be ean ied in tin m without 
d roj.; -.' tdors, or <pits. of bom- and 
and even two or three iron kettles. 
: upon a bt»j sc-liide i»» one of these 
home', surroumitd by an admiring 
'■•-■ "t giii.Mt'g vvonn-n, ami children. 
go u riaec- lie! previously been Won 
vve partook of 
-o'i i;*;. in tin- siiape ot a retard a In J’atn- 
il*e i« e. ipt for which please accept 
l.ri'tma' pre-'ent. lireik a small hole in 
mu •: an ostrich egg. ami after removing 
"f f! 11 indigestible while. it is the 1 ash ion 
'in k it out', beat the yolk thoroughly 
u a a Mu I-., a hair-pin. or whatever comes 
•i> ad ting a tittle sugar if you have it, or 
u : dp- pp.-r U' vv*- dm. Then '. t the 
"i "11.l m tin iiot ashe'. just far enough 
.. tu /■ mu to crack the shell, beating 
I to att< r m.w ami then and turning if around, 
that tin- mixture will not adhere to the sides. 
It -1 v; e, u w i;; probablv burn your lin- 
r- u; ails. ..ml may-be upset the whole 
it ig tie- h ; Put .-sen in the latter ease 
e■ 111-o 1 ed with the thought Unit you 
1 ■■•! much, and that the duty of friendly 
j i' ii"'-. i' demanded by loeal etiquette, has 
■ p r« tig oti' y fullilled- ill the cleanest pos-i- 
manner, without touching a dog-licked 
n-il bi a-iiging to tin: toido. 
Mow. v. harming the life of a “noble sav- 
I .up its delight* do not appear to lie 
I .. o 111\ gieat < xli lit by ill*. w*aker sex. 
j v. n in 1 \ttMg<;•:ia. 1 never saw vvonn-n work 
bard r !ban t h.-'c ev en the society hauler* in 
■ !.’!•■ I tin* “swim”, and 1 am told that 
m in tii .eg industry is the > nne par in ami 
■•in. .\«U'\ Uistanding the clum*iness of tln-ir 
!"o|s, tin y 'cw neat v and with remarkable 
‘polity tlcui only thread being sinews from 
U-* l'.u k' of old giianaeos, and their need ie a 
"j 1 .me. 'barpem d at one end ami a hole 
pum-ln «l in tin* other. rl’he labor on a 'ingle fur 
"ale-i. or maiitI* which both men and women 
W e ir, !' imineti'i-: and besides the'* r« quired 
l"i tic ir own ii'**, they ar* constantly making 
th..' for sale. Tin- skins are taken from 
u ma* s h 111 m a mouth old, because aft* r 
! tint ige th*. fur begins to grow coarse ami 
i woo m l an- tir-t pcgg« d t<> the ground with 
long thorns of the algarroha tr«-e and h-ft b* 
| dry in tin 'im. When thoroughly “seasoned” 
I le v ar* taken up and scrape*! with pieces of 
l t oi Pit' of broken glas' tixed into a rude 
1 liai d Tin'll tb* \ are smeared all over with 
; * ui vtiire of tallow and liver, kneaded into 
; -HP r vv 11 i < 11 they impt be rublted In the 
icii. i< r many liours, until they become soft 
ah u* Hieii they are sprea*i on the 
I and cut with a sharp knife into 
'pi der pi. e.-s, dov*- tailed to lit one another in 
giv greater strength to the seams. 
A puii-b* r of women 'it down togetln-r to sew 
'* ■ '. * aeb with her bone needle. *inew 
el ami a bodkin made of a sharpened nail. 
\ w "!, mant I*- i' i.rv* r sewn at once, but 
win n ha I i' Jini'htal it i* pegged out on the 
o.,‘. !. it- surtai-e slightly moistened, and each 
Aom in takes a chunk of re*I ochre and 'tains it 
w th great* 't eaie. When the ground work is 
I ni*-, a pattern i' put on usually spot* and 
in*-' ot biaek. blue and yellow, sometimes vac- 
t'd by triangles and small **i*Osses—the latter 
A v; v probably i»*irr*»vve«l from the mis*iona- 
11' '. \\ lieu tin painting is eom-imlcl, i! is left 
day <>r two to dry : and when the other half 
In*' <>«eii similarly treated, the twain are ved- 
j ■; -i11o one unluokeu surface of softest, tin- 
ot lur. 
I’:. then* are no end of til lets to be woven, 
i■ •. bi' iiA ll's head and their own, from the 
in u\ ■ bed ! breads ot cloth oldaioed at the set- 
; a ni .i.ts or trom the Araucani »ns. In the 
! s :i;i v i>. tln-y weave belts or garters, the lat- 
i i• r m»r t>»r tn.-n own stoekingless legs, but to 
bold iii* tin hoi-sediide boots of their lords and 
mash is. I'm ;. mu>; also sew skins together 
| ! o I', the »ov.-ring' ot the toldos, ai d for 
b* M-raji an i dress horse-hide for seats, sad- 
: el partition vx. i: I -, and do >i thoiisaml 
oi iier lungs w11it• 1 keep them constantly cm- 
I l: while tin ir lazy •‘men-folks’* smoke, 
gamble, race horses, play ball and hunt only 
when the < xigeneies ot the larder require. 
Sonic ol the men are surprisingly expert 
workers m silver, considering their rude im- 
; incuts. Tin y take the silver dollars obtain- 
i in iiai ter and temper them until they become 
I mab. able enough to beaten into siiapi for 
I (an kles, garters, plates, beads, or studs for 
< tnbossiug belts or ru mour. Armour did you 
1 «a\ Vi s, the gentle Patagonians actually don 
! < oMis-ot-mail on occasion, made of horse-hide, 
m shape like an exaggerated night shirt, ami it 
in owner is rich enough, it may be thickly 
si lidded with sliver plates. Before going into 
bailie the warriors pad themselves like cricket- 
• is. *n- nke school boys expecting a thrashing, 
using old poneln or saddle cloths, the thick 
b-ld' of v\ bich will turn a lance thrust, or even 
in rut of a sword. The silver ‘•studs** are 
hollowed out on a stone; then pierced at the 
dges u itb a sharp nail and sewn on with sin- 
ews. The Patagonians are also handy artifi- 
cers m iron, and will fashion a knife or an 
ad/e out of any old piece of metal picked up 
j from wrecks on the coast or procured in the 
colon A lilt? they call “khikerikikb,” and 
the w rd in 'In-ir mouths sounds precisely like 
the raping of a lieover some dull instrument, 
j (’h-ei among iheir weapons is the yachiko, 
or bo as w itli three balls, for guanaeo bunting; 
Ibe c iiimc, *»r tiolas with two balls, for captur- 
ing ostriches; and the bola perdita, or single 
ball, so nametl from the Spanish verb, perdir, 
“to lose,** because when once thrown it is not 
picked np again. Before the introduction of 
lir« -arms, the bola perdita was the most deadly 
missle in the hands of the Tebuelches. It i* 
made l»y covering a sharp pointed stone with 
bide, ali but be point which protrud"-. and at- ; 
taebing a thong, about a yard long, with a knot 
tied in tile cud to prevent it -Tpping through ! 
the hand. Divi 1'- historic sling w is harm res- 
beside this weapon when whined round and 
round to give it force bt fore shying it at an i 
cn .iny'-head, vjme of them at- > •• irn long, j 
heav y lain-.-. tipped with Hint and adorned J 
, witn tufts of fealliers. very -Ini .-rent from the 
light lance- used by the Aram* iniatis. N »w- 
days guns, revolver.-, -word- and daggers an- 
al together too common among them, bought 
from trailers. i’Lub.-ttn tell- a- how Mag. ;- 
lan's party found the me.-tors of the-.: Indians 
carry ing iiovv- and arrow-: but it is probable 
that lie was romancing in Jlii- carte dai u- in > 
many other-. \i any rat- though m n-ut flint 
arrow-heads abound n- rtti of tin Ui N. > i 
none have ever been discovered in central oi ! 
southern 1‘atagonia; yet ancient bolus are I’’ 1 
*1 m iltt\ toim I. ditleriiig fr*jui those in pre-ent 
use only by being hu ger and In avier, and hav- ! 
lug gi oo\cm armind I hem. 
Both the in—i! and the women daub their ! 
face.- and sometimes tin ii bodies vviih punt, 
ma le by mixing guaii.ie and ostrich fat with 
red ochi«■ or Ida*"k earth. On -tate an a-ion-. 
as for dale" oi a funeral tin- men turtle 
ad 1 t>» their l>---iuiy by rubbing whit.- paint on 
tin ir hand- and tlnm making liv-- whin- linger 1 
marks on their chests, arm-and leg-, fi j,, ; 
mourning, tin | ui on black p dot ; and when 
going forth to tig lit. daub a little white namt un- 
de-reach eye to impart a fe I'oejoii- ex. ii. J Not a-mall p:n <d tin- manifold dm :• of 
women i- to attend to the iniit t- f th im 1 
in t lit* way of paint and hair dressing ; and. n .1 
being blessed with mirror-, they mu-t !-<: p :- 
hum those delicate service- lor oin- another. 
Tin- men arc very particular ah- ut their h.-nr. 
and so the wive-, svveetln-art-. mother- and 
sisters have to hru-h their bushy locks at least 
twice every day and lie them luck neatly with 
the tiilet. The greatest care is taken to burn 
any stray hair-that in ly brush out. for it I- be- 
lieved that vvitchi work evil spell- with Midi 
thing-. The worn u ire also tin- tab»uer-, li uli 
sex--- ornamenting tin ir arm- wilh triangle-, 
eros-t and parallel lilies, hi the -imple pro.-- -- 
of puncturing I lie lie-Ii With b -lie n die- and 
rubbing in blue earth. 
hvcii in I* V ik Patagonia th "oil. 'I -i-i ■, 
sec m- to In; as attractive as w 
kiss. .| tropics. in!, II1111 k<' In i\• itin r« i* ■ 
"marrying and giving in marrag*-." II.-n | 
marriages are usually it",-, 
and though a man may have as m my vvr- ■ ■* 
a* he can persiiad women t > la! hi l.v. | with him. it is said that Family .1 11. 
separations are exircmely rare. 4 *• v h. 
cause the luishand i* eompl* te mam. of 1 Ik 
situation. An enamored swain hum lir -: 
cure the c.iiMfllt id Hie .!-iec| of hi- ib i 
and tin n lie sends a friend to 11 r pan of- 
fering horses or silv.-i on.am- d* in ■ion: 
for the girl. If pan-!.is have o «.-ri..us 
j'-etinns, the impatient l.»\o r |r.—* ti. in ii!* 
*mart«-*t raj.:, and p*dro boot-, his motlmi. ,1 
an earlier sharer of his roibuga atl'cet ion*, 
carefully brushes hi- I. .: 1 .amts his 1, 
and hu. kb on hi- -ii .. r-*tml I I !: and 
ters; he mounts iris \) t, >t bo.--. bed. 
with all the trapping* ot fur and f< P he; .,1 ; j 
jingling si 1 v .a he o w n* or '-an I• ■ 11 a and 
iop- gaily io the tol m ..f ;•> ii ;• t•. 1:• I fob.iv.- \ 
ed by a t I'oop of friend* •; ; 1,j: 1 a : iie *l ipu; 
ed gifts. Tin 
ot e.|in: value : and 1 ben. wrloi: mo- 
t li* Ad .in grabs hi* blit*biti 1 Me. lift* hei 
the same horse wi'h im. 1 ! p ,| ■ > 
his ,v\ i: tol.io, amid tin- ..{ hi* f 1 mu !* 
and the singing d tin w n. Hare* ;. 1. 
ght 
xtraordinary pains being lax. u i<> pr.-\ ,,j 
•l"-> from touching a imo*. • *>! tin- on -at »r 
'dial, as t led w.-.iid !>•• the ne •-? unlm Im of j 
"ineiis. 1 in- h- a i. tail. In :. b\. 1 uni ! ... k- 1 
inon- aia- taken to In-1op of tli art.*! ini! a a I ! 
'elt there a* a propiiialory '] : mg : < < 0 ," ; 
till, the Patamoba I. i>. \v m_o > m j 
is *uppo-e to be e*p( i:i‘!y ii,lere*t. .1 ;;; na! 
matrimonial. 
When a child i- non; to w. d-p.-b j arm! 
that i*. if they own plenty •>'. horse* 1 1 
ornaments, note <• oi tin- ha; py e\, «;i j* imnn I 
dlately sent to tin hi* I. tl n- m ■ e* and ,.n 
me.In-in.* man or w izard : he 11 1 Tie 
hitt. r worthy Meed* him-'It by sin king a boo- J 
kin in!** In* arm *>; leg. an 1 Mien *ui 1 
teni "l ttn* hoesj Mum ami 1. <.• i- .e- J struct.-.! withm wimdi In may r. tir* o work 1 
'oim- *p»- 1 •* diarin* f *»i' tin- **!i i ■ 1 future : ami 
nieaiiw idle mares am kid- *! ami *.d,. p 1,1.• j 
tnevit able dam .- ami f<-a*t. Tin- baby i* *un ar- 
ed ail over w iib gre as. am! g\p>um, m-ver to j 
b< ‘'ican thcr-'after in al! ea. t If ear.-er ami b J need be. the mol In 1* a I .b to travel 01 r. j 
ieu k the same day. ••.rrying ib-ngtin- a! -' .,!- j 
■ litioii to tin family w 1 do r nil. Tie 
cradit-s are mgeiiioiis all nr*. *; ru >1 a 1- 
w o 1 v ill!. I in. w ith tl; a; -. ami litP-d w ,lh a j 
cover, like that ot a liampe:, to kei p otl *i:., n:d 1 
w im.. Tin y •: *•• e..n*: d a* t •*? ea*i- j 
ly oti th. imdln*!'* *ad lbar. an i ar. ‘j 
ed to the Utmost * \ 1J t «t He pllt'elll- mean* 1 
with ink- he ass .*, i 
I silver- any thing that w ii--turn amt n 1 li ! 
women are » •; i.tlly 1< m: o. rnaim oMiu tin m- j 
sidve-*. and old ami oil!:; w ar > m *; n -0, a j rings, each a *;l\.n d«*' r in i* n n* hi'. 
natural size. suspend: i !*» small •;: !u mi 
1 
through the lot., ot t I;, rat 1 e 
ami ai.'kl. **f g'a.** I id* a I 
eapa pins with Hit In om bug, a* d *. 
in 
III. y do no* can; al ai; tm _o !. id uni !•*... 
pip* S knives. h. aths ::hd in*; *. ■_< W it;* 
the sii\. r tllev rail lav band* li 
The Tatagoiuan ■: *' e 1 | to .i. 
ser\e a pirag'apli. >.*!* a'*i* ... inad-- :•. 1 
Spliltil g ptt.ee of timber in tw< a: ! i* *ln* :;:g j 
it to f lit reipiisite *i/r and tllickhe**, 'dbl y 
adapting it to the sha; e of at- '•..* i 
i lob.s pll la Lied in b d Im ml* .; h. *i '•**•.: i*. ! 
ami i.Idle-free*. lioseii I. *>m ir <!'t.-**; 
like •kilo s" I c oat-t'll i n ! i I! I Ije. i .11 
witli ihones. Flesh guam — k:in »! ii- 
w only coat, is then *lretc|je :!. wn 
ami *eeiirely *-.-w n o ith sinews. •; mg a* it 
dlies to liiml the pieee* s.--*ure‘y her. n- j 
Jerm.-atdi the saddi* a tiii• k blank, t i* ! ml, iml ( 
>\ er it a *'oreonilla *f I back -h* *k ;. or ! u;. I 
he girth* aie many ti*-* of tw i-t, f title, 
with a ring at ea.-h end. !• '»•* 
leather thong. Tin stirrups an *:i*p. m! 
strips of hid*- f; in tin hole* d in : *ad- ; 
• lie-trees, ami to g*u iMy m : ot a pi- ■ 
hard Wood fastened into a rawIrlh-ng. I’ln j 
bridles are of tw ;*ti d iiid* Th a! ■. 
simple bar of v\ *.d. -<*\ r* m •!* v. it 
*tout hide flaps. ». iiio a I; b nig* exit i; 
under the hoi's*.-** ,a\v fnrin* an .11 
■‘Urb, and rein* are ai*o *•• un d toiln lltp*. ! 
!. *1 *piiis are im, 1 tw o p d hai'M w *>••!. 
with nails tiled !" sharp int live! !: 1 Urn 
ends, the v\ 
by thongs. 
By the w ay I. s* : ban tli: < c.-nturn** ai ! j 
halt ago. the Inu-'t- wn* eutii'i-iy un1.ic.wi, *.. 
South A m.-ri* «. lb• i a"* 1 t Inn w oin thu 
tv years after Mag*'dan *ii* •■ v.-re i In-ni. 
l*Hta_\ oians appeared be'Irding *{. •;*. bo- 
ttle horse extended bis range o\*-: tin Vim r> 
ean continent a goo I n al fa*!* ban biid hi* 
Kuropeali ownc*. ^ay* *• ••When tin* 
Spaniards, in tm ir after all. :.pm,,! unpr-r- 
ing the Indians, enter.'! upon tim-e gi*at 
plains, they were ama/ d io lind ir red ••*..■- 
mies on hc»rse-back, bramli.dii.m a- ir nog 
lama-sand managing limy ! ar_. wife -kill 
e'jual to their own." \m up Mm e-rrliest 
“south American tri! •->;■- -hi: ill pe*--. "i,*i of 
I he ti* • r*. w 1 Im*' *t 1: 1 I.ern I'll-. i; 
sine.* tin- first >t the.*.- auii/Ko* tl-.it rm wii*1 
on tin e.nitinent wet: laud dm Ms- i. Bbf 1 
expedition of M: 1 d"/ ; w I* 1. limy alile 
scattered over tin adjac.-i.r pl-ti-i* a: I *<*1.;> 
wandered souihward *o ti. M; ai-glit* *.f M 
g.dlan. Aid ti-un that hour the! zy I' * .- 
nian walked no more. 
The lb-iiuelel .-* **• ;:i 1 h i\ >• ■ 
ligi*>n, exeej a beli--t in mai.y a am! m 
licious evii spirit*, w :th '«ir.!i« -bo al it" m lead. 
vvhO must he pro *! mied al a -,.*i I n camp, 
this Sitan wit'a H e unpi "ie-ui.cmmum 1- 
sllpposed I < lake hi* *iam! •»111sid• tin l.aek .*! 
a tol.io w a'chiiig for an *’i*p'U'tunitv to m ..,•*[ 
file inmati s. an i ean on'y i.t kept poi.-l by tin 
*pe is of the li dieun -mall. I Mo* !i -ii-* 
hold devil thill till.!* itilo lie nodi. <•! | 
pie and eausc* *ickm•*•■ and *:* ted iy 
hut Hi* doi tin vvi/.a 
hiui cut. I'ln In ver -.ven >ui mi-nip- 
like Hie I’tmpa* Indian* ami tin- Arau .id,n* 
-though the m-w luoun is though! !-. !..• a 
good spirit vv Im-li leal* d 1 o'i oi* ai1 i mini ai ; 
ami they m v.-r had any id >!.* m *.M" *• v :*il !e 
ol.jecis of vvorshil .nor d*> tln-v -• mu lo *d.'erv. 
hiiV periodii-;d religious festival-, i !.* think 
that <.uali.hu and **tiier *-\it spirit* dm 
neath rivms and »>u peculiai ly-sh ij I rocks 
ami the*r objects are alw ay salute d w Ii n m. 
|,y placing tin- hand l<> Mm In I iml muttm ing 
a 11 imamati**u. Th-.*e who h .* iiv-.i n.m h 
among the Patagonian* *!* *r« tliat they do 
not deserve tin euaract.-r that has been given 
them of f. •>■'.* 11 *a\ ag. ai •! brigands of th. 
deserts: that they are kindly good-teinpcivd. 
impulsive children d Urdu:.. I'd'. :.. ,ic. ; 
to become firm frien I- or c Ily li me d 
enemies; and lb ct t ln-y m d 1 itut ally 
t reaeherou*. but a,w «*, k-• ; f-*th vviHiiimse 
who keep taith With tli. ni l'!n l.d b 1.01 
been told of iut-.-li *1 *U.e« I 'd:.:* '*.! '• heigli- 
i»ors of our* : but I h-.v* w a d y ..In ad; 
and tomorrow vv- aie *-IT !'••;- I m*!. I 1* m 
T v\ \ v B. 'A Aim. 
“Why did not you have me cm'1 d it «i 
o’clock?” roun d the cosntmTci il tra\< !. he 
faced the dazzling hotel eld' and I anged ids 
ti-t on the register. 
“I did!” retorted tin* unabashed duzzh 
“You did not. sir 
“1 tell you 1 did!” 
“You did not. -ir. and 1 in prove it !” 
“No, von can’t prove it!” 
“Yes, ! can !” 
“Prove it. then!” 
“Well, roil did not have me culled at 0 o’clock 
because I did not leave word to he called at 
all!" and the commercial traveler grinned aid 
looked f'-r the hotel clerk t< blush and apolo- 
gize. 
Hut he looked in vain. A little thing iik»* 
ttint wouldn’t make a hotel clerk’s eyelid 
| flutter. [New York Tribune. 
“Look here, Matilda,”-aid a lath tothecoh- 
red cook, “you sleep right elo-c to the ehieki n 
house, and you must have heard those thieves 
I stealing the chickens last night.” "Yes. ma’am, 
l heered the chickens holler and heered de 
| voices of de men.’* “Why Hdn’f \. u go nut, 
then; or why didn’t you wake u- up?” “’< n-e, 
: ma’am (hursting into tears). Vase, ma’am, l 
know my old fa Id r w-i- out dar, and 1 
would” huh him know I’.-e lost confidence in 
him for all de chickens in de world.” [Texas 
Siftings. 
Peculiarities of the Purita p. 
I — 
••IM.UAMiU f \ 1 I\<J FANS OF MOKAt. I»\NV- 
MF1 F" 
From the of lion, rhauneey M. I >• 
I p<w -it tin- «• i11i.ier ol the New England >■.- 
iety in New York. 
I h Puritan, who was rea h to tight and 
willing to die for the privilege of worshipping 
(rod as he though* right, was the phenomenal 
crank of tile period. Ih wa- a p« tinhillatillg 
in..; moral dynamite wh »r explosj m night 
liberate the souls and minds of men. IT- was, 
I e\ ond dispute, the most disagn eaide of hu- 
man :• dugs to ad that constituted the -eit! 
and polilieal power of hi- day. In the- un- 
equal contest of the hour, he and his eo-relig- 
ioni.-t- wi.-re persecuted, imprisoned, ex-nited 
«»r \'r u 
lint lii- tight was not for tim t*ut for eter- 
nity. To. Stuart K mg- are lad; tle-ir tin "tie- 
ha\e been taken from tiieir sons and their 
po-.ver transferred to a house alien in Ido d 
an I faith; b :t the -on- of the Puritans goM.rn 
(ia f the world, mi l their principle- are t he 
viii a:* i energizing bo Willi the Ot ii r h ill. 
W in n tin; M q tl ower sailed trom 1> Itfliaveii 
tbt n v< re thirl v soy n igns ruing Eu- 
rope, who-e mini tilled ai» th r. q Fi'em nl 
of coternporitn fame. 1 tj■ .1 qeirture ot tin; 
May tlower and her *argo uf one iiamired and 
twenty pa-senger- made no more iuiov-'.-i.m 
Up m the pop ail’air- f E irop turn id 
ttie parting ot ttie waters Uoueatu her keel 
upon ihe A hint!■■■() eau. 
For wo hundred o •. venty-one y. 1. the : 
ti-iit ha- b.-.-u tint IM-t s\. .ui tile crank- iml ! tj*■ ! 
King-. I lie monanm.- are- forgotten an i F 
kingdoms and prundpaiities merged or lo-i, 
but h i-eid’-rs ..ft Ii* P< _. n 11 -' I.am i a re I.. 
th New World lie •.111 11i/ t -aim- I <-ivii 
and ia gioiis liheity. i i, l> itehmen -aw t...■ 
splendid quality •! the raw material which 
••am among them for id g lin y under- 
stood that crankiness iml,-d-d -orp u- em-r- i 
ami determined to prepan it t.*r power : 
by "pportuuuy ami e lm i;nn. They j;m i 
1 ■ *- -e 11- '"I 11 I tie l’llfilan*- tildreii, ! lie [ 
press F. tin- I’ li iiaii wlit« r-. tree ‘in; dr- : r 
tie Puritan religionist-, ami ■ •u--n» d the nan ■- 
»r 1 ill i; n n an-. i'in i hi deelaiait n ll I 
imh p.ai ! -ii* w a- a Ii!'. ra Im it ion in ii ; 
fty. -in*, ! lie iMiteii repubhe mo a-1 ! u v: ! 
x< \ ••! t'l_l.l V ami 1: i» l'llla |: A V 
A f *• l'a-t ,}• I; .:.iu -••! a I la :■ i; a. r 
ml I heir tlo-k iia 1 heen i; V ivis> m m- km- 
11» ! _: »i t-li of I !V< 'h ill ami 1 h '\ .a 
atimille i ihe 1 *;iiv.■ i*-i* of I.. y! 
'•'•Ih.:.' a ill limit :tj. i mil ioiie.i t" th-m. u-j ••I'liii- tie > •' IS t', f t» of lh- m r-ity. I w •. 
t mix of heel’ e\ ery ui< it h am! ph t! 
win- | ti l -i -.r t a ; \\ in, 
•it <i t xveiity. -I >ur h-a-l.-a i t :i -am j 
>.l' h 'A a. Pi- imxpilaii’ ••! m I Mil ail 1 
-m'h t!u < apat'ity • 1 our lhmi.u: imt 1 i! i-, 
The orator- xvlm-x-ry \ -ar at thi- .jm 
imlimp- ill j i-a-iiu ti'T m- of tli an-./ o'. 
am! Iiorrm'* of ti.- ! •ivfmh-i if :!..■•■ -ho.; -i 
■ limp in on th f-a-l-. hav. not -: !i !. 
lory |{\ tin- film* the im-f-i-r Ino lai i p- 
1 h a: ■ :iP -• l-iant liinl r iin .. a 
*!;>11 1 Wtuil.f only ha\e r-a-le -i rh- pel i- I 
-t in' in--lital ion. 
f. an a.'- win n tneiinp one-mi.A a;- 1 
J"‘| 'nil Ih- N* U oi .M| ami > .ii/.in- il for 
-M.im • ■ a* 1 profit. for ih. Pil-_rrmix p, r 
til' lll-'t I: :|t:' pit aino >. ;;., i, ,f Ik- A'larP j 
xf for -I I a in- III. x01!t• i I ha* ih-x MlipiP ell- j 
j1) fi'n-tiom "t eon>.• mne,* m I'm wii-it rut1". 1 
:n oi' mo.\ iui m m fo l\ a- a. 
A.- •■•!hii>- p. th, lamiar.l' titm Pm. 
I" Hi s: -a lull ll \\ a- 11. -••.-•! -- I'll. 
Til they .metl ill th May li- -■ la m> li [ 
iniit' ii lie -on'ti linti<m ■: •..!•,. ,t p .- 
'■Miiim-i a:, oi pan i/at m upon !!- !>a- mi 
•nai pa h or f iia t I In- \\ .; .! i. 
1 for hi'ijh fn -op ti 
w 1 rhi \; I foliaml. ’I I : iu-m!"iix j 
•v.xx ol 11,. ■ 11 \p imt nt ix ih -ir lo 
to u not to f,.ar :1m trip.I; ... -.f .1 •, A 
ip-’ of n pr-iu :i.a 
i li"- ! !• I; W-r- th- xl o 11 I i, 1 M- | ; ... 
I ol I.-:r pe: .1. an th- -•■". ol. .i 
oi 1 Hi '. !' i>to; John ih'1 ;r, n w a- m,i 
m 1 in lot nii xt-mii ! { p.-. >■ I,, y ;• a 
1 : p-1 i. .e p. ■ 
inky u—i • xy even 1-u ..m : ,\. i ; 
11! In.- pari oi p -I-nnor it. 1 l‘ Iprim- n, pi 
-t Me ir tlepar',nr- from 1*. ilth.ix-n mipiil 
tlll'O .HI -!• x,;.^l imp ni M MOV. h 
•* A mi I < >, | ;.iio ihi no a my I im p 'o \ 
any <>t her iii'trmneii! ol 1!i•. a- ; 
••fix e il a' you were to 11 ■ ix- any- ; ■ ip ■ un 
min i'l y : »ul 1 am onti i *p iini ! •. [> 
more ii :p :ii.l tniti: y. t to !:,k 1, m 
h »ly xvor !. I m Lm; a p.»- p a: 
imt h- tiraxx'ii to :p«. h. < o | xvi,a» I mi !m 
ami xx nap -vet | 11 1 <... !' a 1 i. p, .. 
tiler ii'lp'"'t-tl p- •• tn-x ••• .. P. : 
than fill u am! -o li, « '.iv ;-iv v;>< ja 
In left them, i !ii' mix,: p,,i. u p> 'a- ; 
m-h!-'1, I >r ! h’ nm 'a-!' j :, 
in- • pill x 11. ! lit. il ! an, (.1 Pal •. n.a ; X a.- 
! I i- xx hoi- will lo t a Ml. 
i.m ploriot.fx P :■ ; 1 
a : a! mu t.l opm.-m Pm .It,. ■: 1, P ! 
II x -ial ion, ! In- -oi!: 
iipiii. iiiM't' lipiit, puriii- s t.; lu.M-i'j 
liiumiimx iin I'm. w a> ...p ;: •. .. 
"in I 'aiuii-ii 11:i.I : y, xifial.p. m »• 
tuiet of a I’urn p.. p m or of m i. 11.i t-* ml i: 1 
i, :epo. i' imp iit Ii p. n io. ! 
a: pammiit -i n- ,;-K-m!ei'x -t mil; .,, i. 
ami I )r. in ip 
hue lor fatm i'x ni,| i. •; ipr >. j. j 
full to — ot fh-ir no, .... ,p. p 1 
lii.x if' x ai x imt x !.iox-,a:ii P am! ;ri, !- 1 in p. ; 
■a n a p •. V w t.'.'p a ml n-.x f o t: 11 i j 
man> j alii' i" h-axen a- ;tmi. ir- >' ink. o | 
mil Tin ; mix. per xa-.il i.ril ■< ami !- o 11' | 
oitm I’uritai.x >.j .a.iitr-.i ! h. i. a mphix up 
lo t'll ( ht'IU'- ix x 1 hat May e.*i *oj !,; 
rty, hut t h lex a 
ai1 XX I.ii' ip: -i -i With ih-m w io ! -a- ; 
I'x. \\ is at I.: \ iiaMt ■ l. ; .no,,, ii., \ ■ ; 
thin lit mm 1 111e xv orh1, 111e\ 
\-ivix,.,l the It* v ii ami mi lip hi a. ! -i*;. p.r * 
>p;.ii lit»el 1y fo: < \ f. y in .; T.p, y n m 
M I It — a No:-. .!',••• t m r .: •. j 
hutUuO y-ar.' a!P xx ami ih-\ r •< 1 a ..mi- j 
meiil lo her meiiiMi y 1 h« Miritaii eoim i .t- 
xvay x he reiita! on *o eo,.p ;-i | 
ny man he Inni x\ ;,.n_ i. if oi ix niiii 
time. 
i ill I’urilU!:: Wei .* Ir. ••! l-n li of 
'•"in..!' 1 *ur >! i.i• ■111 j ii. i •, : •,. r -• ru::. 
An in..!!' t Jit*% -'•!.! 1 up; v,• <: .. 1 no 
I/'II.loll. Ill* -O' c .it• !, •. of 
a;! Nrv\ I..._ t:..i if s. n•• 
1 ''.I Mo !‘ } Mr Util ii M k. Ill •.]'! : .-lit 
Sin! and ii f; pounds siu dm, u ;d. \ p. 
M.P i'i-.'t. .\ >\\. whether m i, want-. d 
!u.id :i 111r id or to in:ip pres• nt ii ,i;- 
eiitaeiysm in Kurland, tin: xh ■ 
are tin* Iri.d' i-s u tin: ash. T -| tii it ...| 
n s ii MS rrdu'Mtisr !;ir ral*- 4 ‘up n st. 1 
arkiiowh dm 4 (•••:,.i of Yank. in!, n is j 
I’lu si It;lit of .1.1 trier. ll -ia.s -p.P.;- M i 1 
tin diah nil* 4 honor, has,*.; upon I';is;*:lii j 
pid*;- dill's, hat 4 millions < \ raiisvos ! .n.,;.. ! 
a a,i't*rd to la.- taken at :. |i.. ami it i. i., e- i 
i-.t s\ hen M" ttmpnip. Is .! p- {. •• j 
Itlelli, thellMll 'In: enm'moiie! t m 
pi "iiiiM i. o ;4' iv. t. i, a! I a ; s' ■ : ; 
\ ank..- hanki is a contra im h r •„ 
I :.i m■ piarler.' am ver* p ,,.i-',i'! 
Mi mate o: I |. »*»:iiin imi "P-it I I 
iik. l»r. I’.rowu Perail' do ..lied nn to, i 
"Oh/* I repia .•• 1 ha IP' .-, p, i, 
( .ii.in, and i"ii inint mistaken. ** V\ 
arem d t in Imiat ii I ,a an'' h 5 — t«•; 
hat I ha I a ruiim hi: e ... I .. p- 
ni« nt id !:.•■ ri relit linn and il to i- mu o 
in.: a man a .j f'o-n i w .u'ii hk-' l.. know 
what i: is.” 
idle I'm it.Ill has 
a- a I anal and ti,. in_ m M't Hr :.... a< 
tank, nm whrtln r u si :i im Ki.._ .r th 
iiurrh w in eh rnroimti red iiim tie s n< s v at- 
!« r the hai; ir ii »11m111 him a t.-u. I! ... \. r 
threat. ;.s jo mi.; .4 aU i11.11 vi.|iin ! or at; \s | 
i'!‘i\ at. pn ; -1 IV Put ,f Olio.,, •,.1 oU-i- j 
ir or s >: in teres, > ,.,v r. *.,r|i> 1 it: im ■- -• ! 
rove ri <1 r. i) m s, he at larks Mr* wr-m no m.t- 
ter who or what i; hits .a hurts. lie -.m- -iv 
In* e mil oss svorhi P\ t ii: .vin !;: 
1’o'ton lI.r. Mur, hut it\ that art a ii.•: .• 11.• s 
an immortal principle ami rival. me ion. 
Hr IliroVV > rolls, lsooisf pillpils 1:1 oorp.ui- 
sioli' ot t'-rroi w hen h>* pro*.a- i. 4 i- 
m_ Kansas n. oh i. |{;l»,es. p. v 11, 
knows that when th.* .,uesiion vvf:.•! t• r •*. I 
Alt at ten 11 11} shall Me- iIf !irat''.! In ,| .u j 
slavery, the Polder ruth m r. 'pi;..» p i:.iii»• ! 
•A h U ..'ill'll fs liftin'V he is '... :,ro : -•. I 
I»i111e li's.suii. 
(Mir polite* «■•»••« ii! ions have not M-mov.d hi' j •raiiKiness, ami i Ii *pe nest.r w IP ean Pe- 
r.'ine Uiipopu! ir witii party !• in and :li I 
k.M-s |»\ lahorimi tor -iv ii -ervirt* r. f inii, I 
and ran 'till an U'r dormant i.' u. .-r. :nd 
ft ill's ll) i'oldiy r) ar^inp that an atlrmpl Jo .]• 
teat I he poj.tular v. ilP expi.-". ,: in t p,. k ,,|. s 
'd t he prop e, Pi <|mihP:or [ ri-'k in ord* r to 
carry a i.r^isiatur. is an assault :p.»n :!h* siit- 
II arm and siil.v. >i-m of th* !>ai'*U. 
Aliiiailtht I’ui it an crank' -tin A1 i I;..; s. 111 
r* unsM-hs, the 1 lamp delis, ot t m< u;.| Woriii. 
tin Otises, th,. Adaim,' the Id*.s d ■ ai ri'oii- 
Im d. nn Brow. is. the At-rahaiu LPi. p;i. ,,f t 
i" a l in y are for humanity, tin* !e.r,,;i oi 
Ii!.' hi and lii»erty 
Bits of Wlsilom. 
Milliners carry tlx: world fur a moment, char- 
acter (or all times. [A. Hronson A!, u. 
li ion would |de i-r a woman, praise her 
children: if you Would please a man praise him. 
There is no power on earth or in head u that 
can undo what has once been dotn i, 
soli. 
Laboring toward distant aims i- u,t. min'd 
ill a higher key and puls us at our best |>.(lk- 
hurst. 
Hope is itself a species of happiness and 
perhaps the chief happiness the world ali'ord's 
fSaimiei Johnson. 
The heart of true womanhood knows where 
its own sphere i-. and ncv. r seeks to stray be- 
yond it. [Hawthorn'. 
livery man is some sort of a failure to bini- 
s. If. No one ever ..lies the heights 10 w hieli 
he aspires. [Longfellow. 
Apologizing-a very desperate hahil--is ()ne 
that is rarely cured. Apology j> only egotism 
V. lung side out. Nine times „ut o'f ten Urn 
li;si iliing a man's companion knows „f liis 
short comings is from his apology. [Holmes. 
Crisp’s 0 minittees. 
m i*ii* ms m:si wi > uimi-miikki i- most 
« >F Ill> KILN I»>. 
I In- a '! i»i II-Mix «*, >•!» Ill i 11 i*»f •* I' p f«* i;i l'n j l.y 
'V'.-akt ( I l>j '.V:i- ill II. Mill' I I > 2o. U'llii.- 
Ilir '••Mi'li a in j. >i"!\ oi In; .hainnai.- 
ni i Ih'! ina v i- 'ii 'iua 11 that il ran omx 
,i! I11 • i;. < | j j. !i>iim|.|- | \ i-i'jidei e-1 h> 
tin; 'Milin-i: to in' i-i A -• ■« > r« 1 i n to the 
>I:itr> lMr 'h ii r.111:i ii>s an* di'l ri'mlnl 
a' I" 11 w \ i: _ 11 a 2, lliinoi> d, l n.liana d, 
.M !" 11 r 1. <... i a d. Alabama M, N irth 
1 ’:.a F \i kaii'i > ! \ i'N.w Y,-rk 4, 
I a .. d. N.w •) t:i m |. Id iui'\. \ aliia 2, 
! 1 l.>»uiii( no.ina 2. K ntwrkx 2. Trnin;.'- 
1 2. Al:1 "i,.| 2. L‘!m>i|.' D! ami 1, \Visron>in 
I. >m •. M:i" Tin- It- I .M n li;ua 2, t'oii- 
iii 'tin:: I. Mai iM'l d. Al tnm-'ota 1. 
1 :i •.;i iw 11._ t:•«- tni- more important ■•om- 
tnili" -: \\ a d Al rail'- s pi i ii^rr ot 
1 *11 Mi ii ol T-mir.'.'ir. turner oi 
<" A\ Wd >t \ ii irniia. .Moniy'om-i 
"i lv k\. \\ nil iii_r '.I Al i-liiuan, siu\r \ of 
ill'll * < k.a.i ol Nr XV A oik, Sjr\cll> of 
M .i I.rya:: of Ni lira>ka. K mm I ol 
Funovv' "l Afirhiiiiin. Alt Kenim ot 
it'oiiia. I’av nr o 1 N.w Y'.rk.ainl Dilzill ol 
1 Ynn>yi\ ama. 
Appi i} r; 11 no,' Iloiiiian, Form y, St\r-', 
1 1 K. :i i Frol K alinky, D".-k.-i \! Alu hlrr, 
Ii!"ri■ k• iii i■ "I Ai kaii'.t', < ouipio.i, «>"N,-11 
■ L IF :. n i.son, 
* ‘•.,_',>'i iP •_;• t j; * j. Du _:it\ ami (irout. 
•»" •" Ul!" •*> Ml. a! ••'. lt\ HUH.. Stork- 
■ -1 i_l !i I. !• all.. iF.rllalia.i, oi \ i 
I- 1 i i. Lax ton. u nixi-rto: i r 
( •nio. Dm-!..mi;.ii ol N. w .1. '• 1{.S, povvti'. 
( a- Ik.) I. i.-k. 
A ami M ;; | 5 Hi: 
• II All inn.', Kllnolr. 1; •.! !> o J i rrr. 
I IF’1 ^ 11 XI 11 i! U ft'. Al ike n 11 a i,, 
ikirtni.-, l.i'ioi of lilim-i'. m mu of IViiisvi- 
A Ml' *a 'I Ol •: (.*1 N O. lli 1 >akota. 
IN w '«i; ni- l!!•.k rof.NAdi;. 
i 1 '1 1 1 11 t ii' 1 « »I «i Ot Lie III- llil.i I> i-| 
A, “• "" < -;11*11.11• .•». -urn- W. i-hl* in i 'i' '•'lin-' "ll '•> !*;, II;- !;• pa«t ulUruiOr- or 
\o;,r> I t*:lf f• ,..i• .. !|(• i, ml,. ,> ,,f 
1 e- eiili ,1 < !; m f:: v el I |ec •oiua.ie. 
1 •1 ■ i' n:'• i11 tie -111 -"}••»Kt*11 
:l 1 Ul'l !' lit!! 1 11 \ |ii< 
tin 
-• Iii*- rt -j'-i j' tiitkii-*v\ In not Iin\ 
> -i ”• I in- urn r> Mi 
■ ■*'. !••-- M-", I time i. \\ i: 
i' 1 •1 I\ k -I it ii. 1‘iefen, 
k ’■_.!• .1 ; It lit ill. Pilose OJ, 
'1 I e >. \\ •min'. I M ;t";n-hu- 
i •>i. I i -' n u i 11 
1 in. iiv* r to in ■.-•!•> v\, ii M a-i-.l w it!; ; 
t li t* 1 I 
S| Isi‘l pur- 
•'! »!• I 11 Ojt, .-!:.!* 1 it f.-i tin- p-."a_:e 
! '■ r. -;i e. 'P! ■ 'ii\er ui mi ; 
M i I' ’Mi •• a|ve f I Me 'l:!ee( lull 
va.pt. tbi! It P r ot tin 
k 1 oi o: ii > on lie- 0:11:1.iti fn-faus,; 
1 A I" « I •■"(> !*• } !• Pl't « Ml NI'I.S' II! h i. r of 
in. r Il l tin ! tier Ml. 
*!••:» M O', koj-lloiie Uli 1:1 -'M S j 
i o' 'M o' ; ;-e ..-a Iss.-r- 1 r:i.-u-ll'i- i 
t' r.t' -ikei' i e \ In !').• t r- 
:.. m ! i 11 e ■. i, n ;.; ; «., .• Me ;.* 1J1} e 11 
'■ f. to ;.(M lion tin- ietir- 
0. -i-i; ar > -pialk m\ M. enoi- 1 
An 'i tin.- m.utitr\. having m- 
A. I. it*. lee I'lati s (III'ieliei 
i’ni a ;,i. 111 ., r' a iioni in h;.' |tO'«-:. 
t o' *nl ’ll. I ! 1 nr, -I xt .,.t j P mil;,. 
'.v! 1 :i .!:>•■ Ima t}»■ !I*.ii', 
ol if 1! e e MI 1. 
; * ilk N M I \ I Ml M I; I ’!, '. 
M:*niH -. I kfi 1'k.:I• I. 
i * V *■ '• t All. :-*•;, 
o'- 'I Mill: VS II. H. ot 
N .!!:'•: MU. j 
I •' 1 so ani’i'l-. -1. 11. 1 lik- 
*•! •' a 1:;; 1. 
1 S\ _■> j ie'"; ; 
k :i I < a a*-* P. < Mtehlf-' f i 
M 
1. ow m. -j M :"i "ippi 
A i •* •• -l 1 MM-'. li.la. 
? : 1 :io i. k i. II J e'A ;. 
I. '■ ! il'M.'V ,i Ml," HJI I. 
Vkir a. i.’ i f.all.'- o: 1 in...:, j 
* I M 'o l" I *» *! I ... 
1 < o O'-. \. .V M 1 v 101 I l-n.i t. I 
A'”-- -• it. I'. 1 A';.' •: t Mi --tin. 
i I. ‘: i. ■,; f N ■ r 11 •* ■mu.:;. ! 
•- •• !’. i- '. mi V 
V •: is. 
’*•*"0 :•■■■ 1 '. \\ P. Ikii' Of K- 
u 
I i : e I ». V i.; k. 
i I.'-:- o «. ! 1. 
o An P; a ,,i \ 1 »t p;u nieiit. 
(, •! Ik. :■ \\ ; .1,' ... 
1 O' k a r I >e m, n;. \ 
r;. i ,pv •ein: f K Ptae 1 
\ 'nil1 >l: 1 Vi\ i »epa = 1 
i « k ....... I Alin i' t 
'' I ’’ Ms I Ma or 1 a 111. >: X*. 
.i I’ tii* ! >opa rt Mien!. \\ 
I -I I’.!* ,!*•:■ 1 >ep:irtlll. i 
.1 !1 i’a : mum ot .i u-tit* 
•k 1 VI .;I t•,. ef vviiieii Ol.miit,- ! 
■ -k;. Maiiie •- a iia nit.. r. i 
o I till. !.’ of ; •; j 
r. 1. *: \ .. 
k >1 
...I a: O..MI. 
A o ‘* mim;i *.■■>[ \-:\: Is. j 
ik: : i» Ik P *mi- : P. it. 
i *: War .’ >: Pi: i. 
k : 1 *i. v*i s .*-, I.I-, An-It. w *f 
> 1 'ii ■! 1 ’: I it,. \ |. j, t .1 
k* fo, mi o; M ■ -liijan. 
k-o'. til- \V. w s .*! *o m •;- 
^>! I .«! ill V I*. .1,1.' I;. f 
1 
> ■ s !'"t \‘. ( » "t li.illi- h 
i. r.' !' s\. ... II -f 
i. i. 
'•■O' l. i;i !-, W. T. i.aMe >;u 
r s 
i1 i- .!. 
m I'-x •*' ion. \. i' I -!•;•.e»v o: 
A •• 
1 I' -n I mle\, 
k. : O M‘n-1. 
i. • * ’• I'. Oik r MI ot Vr _ri;i i. 
11 ol: ’> I5.t >M of 
N. ’A ris. 
k 1 M* .' k. k. Ilian.1 
o 1 '• 1 --nil!. 
i •■■■.-: a.ei P ..!,t iniia re- it. <». 
A !•' i k ; N *. ton it! *;, imr-l 
; i. 11i'.ia.i. 
A it -• A a: i-i >. P owler 
■* N A V o. Is. 
k:1 \V. If. ilaP M ot Miss--ml. 
•.Ho!-, •, 11 lit i I »,i U111 Of < ii Ol- 
-a. 
Sit:;;-. •: ,-t pli if. • tiitiiwailo of 
« kri >. 
N a \: •; II. A. Her-' < rr ui .\ lal-amu of 
A M 1 l: i 1 of till j- a IMflllker. 
k •'k. ; m* k .e ot Arkai.- 
-a -. 
I”'* on.'. I i.. i»ek/hoover of iVuu.'V1- 
i * ! *1 1 M *' "l, .loliil .1. i|i liiphiii of 
■' •M i. o MU. 
i‘ -mi I I’o'i ii a k. i. >. Hi inlersoi. 
ot : I. 1 I I ;!■-. I. I. 
1 !•■ r ■ ii. Ii- ili\ of I iin- 
s> 
1 
•* ani l. 
«•*•;•* ,!<i o- k iIi• I artiiU'iit. 
Ik 1'. W; »i* >! .M ’"till! j. 
I.v Mime Central. 
the l. -1 > ltiulu!' ■ i! an impel) i in" 1 
iki i Ml \' ._i*lln It .f lln- M ; 11. 
L 1.1 a i'in;' I! •Ill I lie r<; m I 
1 ii t:--: 'a i A Maine dim lorate. ! 
1 '*'• 1 Me U !! I'm! ! Mi 'I l! loll. »>• ::i least I 
writ ; nailer A: the Maim-<'eiitrui atitniul 
rs w is 
r ■1 •• 1« •:. m 111- single e \ eept ion i,j anew 
II- : :i lie ;.i« ;11• e\ reused In the r> 
'»s Mi d Max* r]•■ i\ H ink 
m. ni on ut: it.-is ! ■ r li business in- 
•: '• ‘Ii- stale. tin- road wifi undergo no 
•'< *1' *!••-*- !■••• nt i' x tor anotla 
•• It:.! s s [ I,) lx e 11 > | have 
'» >•• N Ae il !!it .lei* ot the business 
M: ii ei ail," lie ip!> :• nut truth tliat danger 
nr. nteii- ;;«• n from this -oarer : tliat I lie a» 
o *1 •• "lit. 1 1: .ii load., i:. o 11 whose 
i v ■- !ixitli I 
n '!:• ‘d I h u :.tei and the melieral I 
is passed into 
o'. w hose poli i 
'■ in:: a! 'i.n e dh I.tie.. b\ i, |, rests and. I 
i' .• .. In w < Hare of Maine. l n- 
dis! i: .1 .1 •iri a!. 
In. ov e •.., j. aoli from our Ifan^or eon- 
:n: "i ar> ! .n 'Um> n;. tlie ro!uuui* of new*- 
| m a o i. ami ;•«*. ui at i. u romaniim; tlie 
M o o! ,.i Maim < ;d al [.imm to !lie :. n! 
anm.": im Tin present management 
\v. aid in !• in\estimation a-urd for In the 
!< .'toil A M.dlie I tlie pill "ha-e of the 
iv X A i.: ■ olu a •! Ollier 111 »»I e ; ~. ami Mr. 
.. '.• -a. •• Ida i» nothing We desire to 
11. ii. he ilia ua. meal ufthisroadhasal- 
w a s mid it' I., 't inter *t> in \ a w. and at tin* 
Lou :ia\ lie. toi'4'otteli that its penna- 
nt n ei, ran b. st lie sene 1 hy eonsider- 
: ii.b -i' of lln nomunitie>, in the 
etii and pr»speiil\ of win 1) the road i> 
*ii;t ii. Sind it* greatest >our<-e of protit.*' 
Mr. M < "i marl,. m a! :i_c.■ iit of tlx ( hica^o ! 
I- if. !«;•- -i in -I a- a -pi rial fii\«»r of tlir Pope j 
: 'ii.- I'llii. >! ;m the loan of the -,-eoinl j 
R .ian ■ I > « •_ R ii ro man of tlx world. I 
Iu:iinu in I tm and lieisln d in l-Yjo, and a eoi 
mporarx •*! ’• he same map routaiuing 
l'" tiiiiioih ->i mu idle which I’oia- Ah-xander 
V I. dr- w ■!’■ *>s ii > settle the iaims .1 Spain 
and Portti :al to A’lieri'-iu territory. This is 
the tirst leap of the whole world a- then 
known. Ii whs I* ipit-athed by Cardinal Bor- 
gia lo the \ atieau Library. 
The f jrI >-ninth annual report of the New 
York A--., iation IV r iniprox ing the eondition 
of the Poor ju-J i-'Ue<! show- that .n.2s:{ taini- 
lx of .TRliitO persons re relaxed during the 
year at a cost ot Slo.07-S.00. I’hu free meals 1 
given numbered ;;.tdo, tree lodgings 1,120, both 
costing s.‘ti;n.!»:>. 
The locomotive Charh s Dickens, on the Lon- 
don and Northwestern Railway's special ex, I 
press service between Manchester and London, 
lias run 1,000,000 miles in nine years a feat ! 
without parallel in Knglish railway traveling 
—and never had a breakdown. 
Dreams that Dame True. 
j KXCKKP1S FROM HUAI. (i!|i»S| SToRIKS -Mr. I* led was third mate on the sailing ship 
| ,Vr>l:l" P*npin*, which left A lei aid.: fur i.-.n- 
'i'"1 in ISCs. o„fc of the « rew, Cleary b> name, 
• allied b.-fore startiny; that on 1 hrislinu.- 
"i .r»1111. as tie: Pers ian Umpire was pa-»iny 
I r‘l 1 Horn in a heavy yaie, he wa- onimed 
vvith the p.*>t ot hi> wateh to secure a .at i 
li uiyin- in davits over the side. He and an- j 
'•Her y > t into the bout when a f artui >ea 
'■roke over the ship, wa-hiny them both mu ot 
l,M' l",:‘C into the sea, where they wo re t•• •: H drowned. Pile dream made stieh an impr*- -ioii upon him that he was most r« Im ianl to 
J 'he -hip. but he overcame hi- -eruplt-s and 
<bi ( hrisrma- Kve, when t in > wit- 
‘M anny ipe Horn, < leary had a repetition of 
hi- die,un.. \ iet in all pai tieinars. II uttered 1 
a teiTiole er\, and kept mult.-nny. "I know it J u*h eonie true.” O.i Christmas day. t.\aeii\ j 
:i> he had fon-ei-u. Cleary and tile re-t ot the 
wat.di were ordered to -ecure a boat lutnyiny 
151 :i\ < lean tliil\ refii-i d. II. -ai l |!(- 
I e I ii-t-i i beeau-e lie knew he would be drown- 
''d. that ail tin: .... of hi- dr a ha i 
'•one: true up to that moment, and if lit wa nt 1 
"do that boat he Would di II was lak'ii 
below to the eaptaili, and hi- r, fu-al io d 
Italy duty Wa- ei.ti red ill the !oy. I'lleli I he 
’■ 1 hi r, I > ui.yla-, tool, the p n 1 -yi 
he nan..:. < ;. ar> -uddenly lo .kr.: a! b in and 
Xe.aimed. “I Win yo to 111) dl.lt>, for IioW I 
k ow tin: other man m in. dr.-am.” Il< t..P; 
S >"iiyia-, a- In w ni on d. « k, I hi- beam, 
i In > yot int a boat and when the) wte ad 
inakiny t »ulit a In a \ v -.a struck i'll" Vt.-o:l '< 
with -ue|j force that I In; crew Would ha\e j 
v\ a-ln d overboard had lhc\ not elui.y lo 
tbc mast, In: boat wa- turned over, and 
1 >oiiy a- and ( tear) were tinny mio the si a. 
I !n >w un ! >r a little line ;nd tin n w i.i 
•iown. li wa-just three in -nth- after In- had 
dealie d of it i.< fore leavii y Vdela do 
A Sixmos IlKKAM. 
A l:r. at HU't ol win 1 seiz d tin- ha!f-'dirk •! 1 
• -I maintops ill ami sent it lluttorim: into td m- ! 
iin.ni'. At the >aiin moment the ship need ! 
»'* aid) "h her Penm eiid>, and a!.o\ >■ t m- howj 
inu oi iln Him w».* lu ard a >ud len ery ot d* j 
pair. I v, a> Ii •■ri .Ii -d to >ee an apprent. | 
-1 I’ s-mt whniiiiH loadloiiH trom th 
mastlj. a I into '.in* '..a. Ku-nvet I an in 
look ol auony 'tamped mi hi> upturned f..•-.■, 1 
and I an hear t he ery tones of h.' heart-r .. !- I 
I »ha "I > Mi. I.u-) ! |jtie\ !" as lie «li'Uppear I 
1 ior * nr in the darkm-," I. low. 
Alter tin- 'to. n. abated, the -aplam in nle a 
earefu, note of the e\ml time of tin oeeiu- 
I lie p< ''it ion of the ship, and tin; ollnr 
pa-: ieiilai'. Ii- 'eeined -l;uek at in > men:i».. ; 
ot tu eination I had. overheard fi !i.i_; ! 
the poor fellow’' lip-* Us in eiutein d 111 ! 
Vain •' I he } m i-lill" air. 
M •’ h* >a I '*thit must have iieeu hi' si>- 
I.u v V to whom In- w as m -i I at- 
tae ■. |." 
I I’e't "1 till Volume passed WitilOUT i 
den|. ••.ml a' 'mu: a> in: 'hip ;ii*ri\ d at I.i 
I.1. 1 mode in\ way to the train wnieli wa- to 
take me to Ma.ieh• 'ter. 
1 was w .,!\inn ill) a.- nn the , iattorm w Inm 
I iW tin- J-U e f all o d Hentleinall. W ho, v\ ’.til 
a e-unj lad) on hi' aim. wem idhowum hi- w a\ 
hr- tie a tin- r »w d 11 is rex mh -on e to mi- ( 
■ •'t hi u«- was '<• 'IrlkinH that I >P >d j 
look* d at him. 'Id.* \ouiih lad)'' e) *•' .hip- ; 
pei ed sudden:, : in* » mm. ’instant!) she j 
a \ nileiit 'tart, utter* d a low xueam. and j 
• '*• laiiinn.. •ol;.. look. I h* *•*> ilu* fane of m\ | 
■ ’* -'*■ ;,l •" 'hired at h. »> !! 1 ase i mi ted. I! V | 
'hi; anion ueiiliy ra lit -1 her. a;ei ha f e- i, j 
iioif earri her. to the n- arest wuitinn-roo m 
.V' in: passed he in eu'. d lilt to eoilie with them j 
t. -I tiamled mo hi- eard | 
NY In-n we w. re a -m- tin old -ent!. min ,\ 
II ‘Hud that tin* 'ial.lt of Ml) fa a- h id remind- 
-1 1)is daui.dite: of a or) \ eeuliar and ttnpli a«- 
aht dream. T*» w hi-n 'In- -r it! pei-'t't' in atim-h- : 
ii;_- impoi taiiee. '-iid Ad the pja 1.• m 
tii- nt. indeed. Wt are m. opr way to d:~ -\e: | 
it d ovvii. r- I in\ sold' ship ha\e r jv.- I j 
an) ■.*.'• t u' irri\ ad" 
i 'aid. •• I am an appn-nli-a- of tin- < m 1 j 
iii’--- '-it late!) i ll her .) in- in the tiarhor.” 
■' idle.-;." tin \ oil tie lad) e; n -1. ”1 o.'t I ! 
t Hid. It mil': he true. 'Twa'thal man’' fate ; 
l t'.\ Lhi/.iim at him t' In- led. 1 -aw .lo I 
'dip m tlie loid't • ! a f- •tide: 't-.rin, am; i.du j 
■ dn. o I. t he slipper) 'iiiam !'. A e.dt 
tl i'ii in. d lo pa>> t-- ii:) * and I w 
■ dn 1 linn *aekw ar*!s into : m- ■■■ el >uv\ mr 
•* u *’i he in -mental _am. and 1 w wk. 
I- * tI> t rrilied to In ar tin- *.m -1 m ,e. 
him •ii.; I.u 1.•.• !' -Vii 'p re [ m m> 
ear." 
The r\pn.*"ioii f nt) 'ai :i;■ In 
’•'I hilt too w e 11 the Iln anil!.-; ol iu\ sil, I, 
Ah ( i n|. •'!!•* 1 Ml. •: ft- e id. 
i' h. lea ?" 
1 siamm* red ’’Too tru* Y : i 
v\ord of if ; l w a> hir't !■ him at tin- un in- :. 
and even trie.| to m h m." 
Oil f npari ■• w*t foun that 
dieam I■ -ok pia-.-t: th*- wt) u,i) an ! td.-w 
tor the dith-iene- in !<mn:ludf. n-:i dm- s ry j 
dour when tile -meid- nt on* urn.-!. 
rr 
I 
jvoptogr.-. phy. 
m M.w (• ;».*«.• i: v 11 \ i; mm < u: w <■ i- u x 
:w I ..N ! A ! * 1X 
'• K. I» vrr.. \ 1.: Milk sir I, :u j 
VN Oi A- of ,M t will. !| r._: .1 f ".M ^ Oil si ill | li.;.; ! 
W. i: .! TV:.! atleiiL m tv-un :i .-hr. j 
and nil Ts win- u *tr i .. m-i.ii -,, v. j 
work. 
i i:!> xhi -ition I' ju-i-i- .»! .1^1 ;:Ui- 
••'utrwed for .-y ii.. I .up I S:ate- .. j 
n I A nt! dr-!_ lied P*r ! diji-o' !o j | 
t! 'Mol lift lie <11-1(1111 i J 1,; — a! < ( u,. ! 
Me. ''!\ oi l!-. -«• j-Ullt'!- .if: .'l |l\ ... | 
am I t!i- two 'dial m an- d> u.t 
The panel- art- tin* .. rill!. -i 
— ’11iii>■ mi til.Ml. 
I' o| !!!•!*'. of v. M M r. ! >r 
II.'. rlltol-. > .( n- ..V a!:1 i !>. Mltllll. pror.- — 
w »."1 ot im.-ntai i-m. I ..i i- Mr ,, 
l -A til. -urfare 1!. •,iv -A ■: ■, : i: j 
iii'-r and .-until steel urn nt.s, uttuu: i. 
v\«- id ii in*- and uminj; out tin- pi n: ... :: i. I 
l-er-p...*! i Hi- etr.r* J !-: M ot ! 
l1 cnuiiM 1 ai- m! w ;: h.• ,|, -.. ;. 
rlia-r 1 ;n wood !/<■ 11)w Uir -urfart i- a- !•• a i 
firal and durable as the w..<> ! u t in- 
renders ti;» pro- ess pe-ulixrn \ ,.d. ."U ; d 
pi*i!.• ».-e- ..f r\P;rio: dee..ration. \ tun i- 
n rr--ar\ i- to |p-ej the w oo.i arui-lie ! j 
you wo.dd a roa; h. and tin Work wnl t -» 
'•are of i:-el f. o. in sunk !»< low tie- -urla 
'I i»r kind of w o.l a-lapt.-d P- tin k• pt mi i; i. 
tn« thod •- elu rv or any in 1 
'• 
w ■ rk 1 >v the kopto-rapiiir method ad inn 
wx-rk and in; lie.- .. f a tin mm 11 rharnp -. 
it -aid that the prove-* i- not a -I-.vv or ted 
on- one. 
1 in* panel- referred to above have 
-•natiy v» I in i it i I eo;up. (,-ut judges. 'Id-m- 
art four lar-e madallion- for Ihr h oration -d 
fin- !.pp. r -t -rv of t in < u-t m ll«-n- ! in 
portraits are in gilt on a Mark 1. :i < k !•»m i! .. 
'•ae !.- till.* head Of (il'Allt, -II I'lll' Ml lit' d by a 
lam holding in h;> nioidha ribbon or streamer 
l»> vvtiirh the portrait i.- -iij.p d t- I- -tm- 
priidtal. Another i- head of l.ii .-o!n, 
mounted by an rai;!. holding the ri 1.i■ *.j .>r 
Stu .! let- in it- b. ak and 'a on-. Both ; or •- 
are surrounded h> representation- of vvn dm. 
branch. ami natural >r.-n,T\. A h:i d p 
trait i- that of Wa-: _doii. \ •• .ve :t a pi t- 
t In motto of the 1 at her of Hi- < ■ urn rv. 
“rxitu~ aeta pro!.at." and hi- .oat ot arms. 
Beneath it is hi- him-" at .Mount \ < rn< viti 
the great tree in the door yard. I'ii- f ■ :rt 
port rai; i- that of .. de t a-tine.” ii- j ilm reeolleetiol.- of Win' I •• M. M. ." ; 
"UiTOUinlin^ the portrait are to be Urn 
nous.-- f the mission, n v ami the 1 I 
amour whom he labored, and al.-o rrpr-sen a- j 
lion- of the r-d men tln-m.-elv. >. 
«* 1 the reinainiiir pain i- our rept’.-eid- '.In 
sea! of the l nile.l at.-- '1'iva-urv. end tin 
Other t lie sell of the ( ll-P-lll Hou-e. The ! al- 
ter a!-o roiitaii view- ot the • -tin l.i^-.i 
Hou-e m i tin < mnlen .M-mnlain-. 1 hr -•» -ii.- 
I‘.»r the oilier two panels .,ii -ero ami otue; 
fanev work. I'i. .n -iirn- f.-r these panel- 
were drawn in part l-> the '-upervi-;im \reli>- 
tent’s 1 > partment of t m I np.-.l -tap «... 
rr nine lit in.I in part by Inventor l>e\iii. 
and his artist, I*, d. Hai d; .; Uoxlmry. He 
panel- will prol-aMv m-i be pia-• d in po.-ixoi 
on the < a-tine < n- -i;. House ui til m. Iy 
spi inr. 
I tie koptographir met m i is -an! to ! d- 
mirabiy adapt, d to tin rriminai, n-n *.f pan- 
els and borders in dwell on; Uoli-e-, liuivtie-, 
-b-S's" aMn-, piau »>, parlor i’ an.i to ad 
Wood .|. eoratmn, b.d h \■ ior and inti ; i s. 
The iuvmior ot ; ‘. kopt.mr i;>hi pr 
Mr. >< Mi k. 1»- v reux, in 
Hie trade of -hip smith ami aiirln r maker. 
Later lie romeived the n..vv pro..--, inv.ni.d 
toe tool- tor ii- exr.-ution. ami -r.-ured a pi 
lent on it. !!t; will b< pleased to have ai! win- 
desii ■ to do so examine t he panels at i.i- Itos- 
t'-n dier. No. IM M ii k -tree!, I; mi !u. I; 
| ton Journal. 
: 
A big factory at New Haven Las been closed 
on account <f t be grip. 
Tension ommi**iom r ( V. t ■ Din (!f L\ nn. 
Mass., is dead 11c W;i« a native of Sk-wche- 
gun. Me. 
An Atucrii an sailor nan.- d Tatrick Mdelds 
"as knocked down in \ .1 p:irai*o !>\ Chilian-, 
The ofiiei rs promised indemnity but nothin, 
has been done. 
The London Telegraph's Russian corn s- 
 pendent tells awful tales of eorruptim. l i e 
lliiails and rich merchants are actually -win 1- 
I ling the starving peasants. 
The harbor of Tampico, Mex., has Teen 
| deepened, and there is now from lifted! to 
twenty feet of water on the bar, making one 
: of the best harbors on the Gulf. 
Two hundred laborers in Italy were return- 
ing from work when overtaken by a blinding 
snow storm. Many perished. Fifteen bodies 
have been recovered. 'Twenty are missing. 
John T. Richardson, of < hattaimog t. Trim., 
I " hose wealth was estimated at £2 OUO.OOO, and 
I who was perhaps the greatest cotton planter 
in the l uited States, died Sunday, a victim ol 
cigarettes. 
Another crank visited Russell Sage’s resi- 
dence Saturday night and demanded money, 
threatening death. Mrs. Sage showed him the 
t door and pushed him out. Since the bomb x 
plosion Mr. Sage has received many letters 
asking for money and threatening deat h. 
Who are the NuDpartisans? 
! 
A i'fiper rea l before the H- Ifa^t Won. it.*' A 
liam-< I >ee. 17r 11 
In Prepariii- lhi> >t b in. nt I Inn e been 
i ohliib'I to nii'ir 'Min- rhii -- I wmilil ha ve-la.l- 
!V inti M.ltn e-1. an.I to brimr up "ome point- 1 
vv,,nh| ;i' 11\ ha\t omitt-l I- or ub\iou> 
rea' iii' we have Mi- u_■ iT it ri-ht ami i p* r 
that niie e\ piaii itiuii' -hotil.l l>. ..; (Mir 
j p. 'itioii on th* temp-ranee ijne-’ion; ina. \v» 
! '‘'oiiM \p ain M the puhite. Win w an v 
'•\ hat we an : ami what we pn.po'e t |.P; 
^ Ul 1 "i on. be aii' we i. 11 b\ n- 
i w u,_ t h< til ; a an mu of th< ,M U | 
I for t ie la't l. n ai >. ami tliU 1 w ill ,|., 
:i> bru 11a-> p- |, 
•' “Jin the bt -inniii- .,| tlm or^mixiti n ,,i 
Illt 'V. < I I until in. *ii;mu.. <• t lvH |}„.v 
Uo* Kt .1 on a inuipartt-an !>:; —. In that \ear. 
i''sl.at their *o..\ent.ion in Wa-lnn_• ton, th. 
Na,i,.n;u I r.-i lent, l- rane. K Wilianl, nia-le 
a Ion- ami In Miaul argument in i:i\orot -oin- 
mittil the Nat ioiial W. < 1.1. to th -Up- 
i‘"rl "i hn 1'rohi bition party, .M-in- with 
III*'e wonl>, Here then at the National « tp:- 
l,’t let II' i* < ia e olir aile-lain e." l’leViotl'to 
Ihi' .h Miration Mi." \\ iM.nl ha 1 .leViti-I the 
•1 notion with herM.lt ,-v :;77 a ,i ,i 
"hetn 'In 'houn! -telut'e the l‘i hi; it; n 
I'1 > l-' »»> or. in her a.i- 
mh" ;i'k : ne member' of th- W « I'. *p. n- 
II j.:. 1. i. :. \ ih: U *|«. I. Lah >, t ii.,i u '• that I 
pai'l >lu >lat.e> V. rv ti u.K.x that "'ll- knelt 
lo|ira\.aml -m- t.. write" tin- now tamoii' 
■ I I r* .- Mat Wv> e\e;.tu,i: unmil that 
-II at Hi III \ '■! U HI t; J Ill,: >u j pU| \) I ! 
11 l' l> *!'1 A N" on. ‘j;I. -: it,ia <| tin Lull < 
■ I Mi-- Uillanl to svrk i• •, 
l**»lith i, part) >r ivii-ioti> >,. t th -t her ems- 
>«m mv ,ip p o \ ei I •!, I Ml v. a, Il .1 it HI,. :t 
1 
•nut " ■ ’i [.oiii i. :11 ■ >luat a. i. (11 j,|.. 
to ‘tip part tii in I part) |j.l ,:,•>. win i: 
a Woman pul- on v\ ail- ii,!.:,i.. : a 
vv‘ ,v * 'll : '| 'll M la rum of ,) 
Him W Oil! u in, in .Pa, j- J, *»W *. 111111 1,1, to Mil- 
urn tile I hit i- hmi-l.c I thou-a el other sv.eu n 
1 « Uie -uppari of -a) par*) Aul tin 
•‘on laih-i fa pa-- tint ar. But tin- m v j 
)1 a'' at L nsi- \ na M -- \V ioar > a hf ia 
:t.' '• 1 f n.-w, .1 tin political tank A 1 
the ft-- hut'oli W a- ini iptnl, at wlii- In ! 
lowing i- a »p) : 
IP ‘'»I\ .!, ; hat w < r j )!•-,.• in t ,|:i\ tint m*. 
'-"‘Poll 'a «Ml I 111 ,u prill -i (.lf‘ 
political j a; is in-. ,n 1 ur \\ !i cn| -avo; t ue 
!‘'11 *' : ;ir l" “1 *. iu a. 'iruuiriitii to ,, 
'“B Bn-iu-t •., ;•» that part \. .■• win!« \« r 
,l:‘U*e ‘'■all. •!. that -hall a I• t.*, t ;• |. -• 
< m ooi linn-1 at ; toll it at ion prin a | .•‘.nri will 
!it .-t 11 It:I) jo a our II ail -. 
v,< I f|i l; ii: k -• the tollo.\ coiiii.ioir 
-N t.'iinu i' !. u a than that n. .-t ; i 
m -io atra'-l ot Wonl- t t.an ot j<|. .i ami thi- 
resolution a\ oi | a a a pat I An,: 
-o pc' •- t nr 
'•ah\nl.t iao p a t A || 111 a lli U;m j 
Amain it i. mi- it. IsnJ iawia_ ••- 
I Li i * 11 n c no uni tain -o.imi 
" *‘ hi. In : in: p..-i;: m- t ,U, n !■> th.- i- I 
•> -t! I. m :-\ lie in |ss-j. ri.\ '-,i (>. ; ... 
n p.c*Ui C on:- :i,!hi.• tt, u ,, u ; 
11) what. \ cj- || Him call:-i. w lii.ai shall Juris i-n 
hr-t • m 11• ii;111•.11 of prohibit mu prii i- 
h""* »‘"! w I! Ilia-: -urnl) l. oled olir !i an -, j 
A I w •• know sv h -Ii national 11 
!'•••- it- tin- -ic-ii •••! mill ! m 11 of tin- 
tpo I *: a hief, .mr ten \ -u al,.,r in- la mi 
» Vi'i-I. I- -I. trill mn:; t, in 
’"ill. polit mill a p it -a whirls 
'i ■ iti ii- !ha: i-■: in J.o \ „■>< it 
•! '!■( Il'ftil /' r- ■ ■•! I ■II 
A Polar: -I. 11 :r, IvO tin -- .,,n i<a. ! 
SV:l> i :1" -• he tin- Vl "-i■1. lit'- ani.ll .- 
•ii.--- c mt ran i th ; -lion :•,. 
Wl i" *• •! laff t ia. !-: ,,f tin an.iiu-- I 
i»'- t-' ■ ;h •- j-.l-lj ami- I, that tin- ! >■ la j A M ,- -h. a ia m. it -j... a .-an 1 
|v 1; 1 > nil; f 11. 1 i• pi :i -■ ;ai .,\ the 
r -aim n it i»a I polit• \\ .. ! 
'A lilt :I>. III-., rat j. pari » 'it. tin hi-:, j 
1 i- .t,...... ,7,s- tiu-.l it'. 
"• It:-. In II,> : .-ar Ol’-c. ■; V c 
j.roi.ouutn- up hi it h a ,, ,,t-.,(/., 
1 
■i Jo* Am a !:• HU'-. No| .-an \ t. 
;*a; I: -ia,. it is*- p .1 ( > s', iii'li -• •!in• ot a f•.v 
'i. ut -,\ in. Il tPl ow .•! ■- I o 
1 '■ il o n Ml ■ w o t v\ n !i \, 
T- a in. Ini' w i j. 1 \ ■ :: i. •! 
1 tw o pa : ar. n,.t thi t w ,. 
'Worn a l, m- In. >.\ ... i|, | 
!' .... '■ vvhl ilr till- 
m W :-PoVa III- .a. n Ml Pa: t a !e :: | 
run* !i •ii*ui!«-.-r:it!i._ ; ? 
1 -'P im •; n,\\ | n;..i- 
.hi'.: oi .mr a: o ', 11 ■ ;ro i, 
i' ll a- m t-au-c .« |; 
i’t ai tan. B ,i i ■ at a W j 
Ai hiil'.-n-ntlv '. lie la l.ur.-a.h from a i, 
vv< ■: .. Ill polit ;,■>. 
* 1 j" 'A ilr- :..: r .1* ! : .... -. -p. n 
lutCHi w a- pa,—ml alnio-t \\ ii Imut i- •• ..ti >!, 
in- ;ai- w -■? i.-,an r. i~ \ p .n:1. | 
I I" lit 1 I"..’ 11 ,■ Cll, .1,1.1 I-..I.I | 
iht ti 11 \ ♦ -1.: * ll- t I., a -a .'111.:.: 'a: 
i*n:ii HIM \ l‘r -j ..a Y! l; 
•AM1 An I*' I--, rat mis mi; i.m- :;-i m ; 
tim | f’i.i! Pol' : ufm -. I 
■ 
a 'h' \ ■: a:[ \ .■ i' w a .. ,■ 1 
ti'hi.i -i_. 
N I M. ■ J .1 in. ,,..t | 
!l, :■ .-i". 1 
'••ll'! iu-,' Ill'- i ||. ■•• ■' •'. ,i, n u | 
-1 tili’l lie 1:0 |'. j > 
I ii- o' ii,ii, ur I.■n.i- i- 
"■'ll: Hi- : li11' .'ll O' ii’ ■•_' 1: 
,>!)i •11 -. M. .1.1: !i,i .\ | ... -■ 
,tO Mi- f eli. • ;ti, ;....i._ i .a 
• e, r,' —lie ’ilr iri'. i. ae ,,ar .- 
I! I It, il. i' |' a 
I'Uir I la II p til. |. u-f* i ’oil" 
At '! Mia a. a i '"o In a i, ••' a ••!;■.- 
i'an-!. ip am mt a a, p.| \ 
U ( 1 1 >p.l a I !i -->• \V> a. ,: 
hot.h -ill. for -HI I -ma.ii-r ah) m ; it !| 
w ith an\ p. liti -a1 | ,n s i-ip tin. -a, :l- 
rt l". h". I m tln.-ir ininu,. -.i'll in ,r u n 
I’rohihiti.ni pai l) ! PJ a_ uu-t it ! 
Tin- follow n v. it N t-h\ i! M -J. ! 
nil I “ti r ah-* 1 : he t.. .win -, 
amen-lm.-nt ;•,> tin ,r .-o-t i»nt a 
•'It \" ':'it Hi -Il 1! ! M- k ic .. w n \ •• 
tiona! U m m'- f• r ’- ,;. '| m; ; ! 
-u.-i -’ia• i n —. ‘ai ai: in ;.: ; 
tion-j art i-an ii. politi work." 
1 ! '“nP! .,i- .n1 
-• ii M not -• i.-ciei, mn |..r-- fie :; t.1 j 
par.) rim ., in. ,i>. waa k* h mm -s’;, 
the p: -t -•! i- atia.-inlun nt. a! :! -h 
‘•tip Pop "1 Mil tin 1. I atnl \V a \ ot.-.! -I .W n 
h) a r. a.rn im i;:;, "iii'h in-:ion '■. 
lari^i: a it an >;it s -! nii; >-i ih •! \\ ( ih i 
a- i arij-an iu i: pci:. ,.i \\ ork. I .- no 
•1 hij,t r an opt.-M .an -’ n -n for lie- na 11 ‘Imss 
a:’, atnl hmv than 1 h a .,.i *t« -a It- s. 
'■a n p.-a: a an ! .T*11..■ -h lor ini- m tit w 
uu u to -late ilia; thi.' or ! .ml W. < i nmn 
not pa; t ;-in. I n e.-miii.-iititm ;h.- a j. 
I’r* -nlent Win •! -as 
1 lie < on\ eli! ani le i. | Thi' 11 j- a ,,,. n 
'■tiaraep r ha ! l.-« n t iioi 'n In) e-i P.. •. Pan 
tin- Iti'oi11ninpi. ii.'i a- in li'iip ii m.-; a: an. r 
tr-r* 1 o- I n 1 .ou;- s\ l. ; 
elo--t tie lillhi tor v, Hi; I V. ,! -,> it | 
w a- a 1-c of -ink Mf -w ;m. ;i'.,- a n -a -'s w 
or peri- i. I p'A < in) In art ur : l: :.i.! to t hi- | 
\ mte." 
Alt!.. eut j. a in New V.nk l>» M>- 
Wiiiar-l -aiu in lu-i a.ian 
"T ‘-has our \ iti.neil \Y. 1. I w tni. 
; rtii/iu.o t In- : p. of e-n-h >t u,. ; t„ _ .u- 
ti'an or not, a- it < ; t i pr.te; ic 111; parti.- a 
w h execution- >•, -m il; t hat 1 !n > !mi! j ... I 
the hi aul) ot he uh 
>:u.‘ :i!m» ■'li'i iiat '.ii ii.i'l ‘lairman 
i > <'U :• nt till' 1 ’11■ iii Ion Pirty lew \\ T. 
I v\ "in-, ii "ill 1 h Ip 'ii the t lieu !•' i' Fisk 
ainl Pro >ks campaign. 1'lii- > tioe it lirman 
l>iekie a eireuiar !" lnra \V. ( 'I'. 
I uion>, asking < <(<■/, ,. i, •. 
■''•llll il'it I' .s'.S (III I It ['it •' It f -• f It i'11 /1111 (i! 11 
/■ ml! This convention .iFo Voted t » m ike 
Pi 'idi nt W iilard “consulting numb. ot the 
National oiuiuiilci- "1 In* i' "nioit ;(M| Pa:;.. 
The protest ot a 'll lie from Ni w V k 
Stat*1. against -tieh i.il: -i.«i ree.ignition nt 
Prohibition Parly, was on tie motion ,t :;!l 
President of tin New York Mate! \V. I'. 
I laid on the table. 
The t h eag" eonvi ntimi in Is'-'!* w:t> caps;; \ 
pronounced in its p irti'aii'hip. >t. John and 
Fisk and I>i«*kit* and how were tin honored 
gm-sts of the oee.asion. Flit? “St. John ban- 
quet" tin- iiight before their eonveiiiion opt li- 
ed was given by the Chicago \V. ( 1 l ; 
Pages might be tilled with testimony taken 
from their ">vn r< rnnfs to show the partisan- 
ship of the National \V. C. T. F. 
lo reply that Stall; and individual 1111i< n> or 
persons are free to accept or reject this parti- 
san policy is a tra\csi\ on human reason. 
Fvery member by her annual money contribu- 
tion heroine :i pa it of the whole, and in 
just that degree responsible for the acts of tin- 
whole. 
Put what are the facts in regard to the ac- 
tion of State soeietiest' INery State conven- 
tion except Iowa fell into lim- and adopted 
resolutions similar to the National. How was 
it in .Maim 
<i inliner in 1*X4. at Bangortnls.su, at 
Auburn in l.ss7, the convention adopted striet- 
'} partisan resolutions. The following is the 
■ *'ing paragraph of the one adopted at Au- 
urn m lss; Thu others were similar. The 
rcsr.i.ition 'ays : 
pledge our warmest sympathies, our 
u"rl' ami our prayers to the <>ur party which 
,:i’ purpo-i-. ami wc fully believe will 
!>• the | n.wr, to rout out the dram shop 
f' ui 01 Hi I, (/■!' Xutiona/ Prohibition 
Par'!/.'" 
•:,i f,» tin -pirit of political partisanship 
t*1' ^ I I .of Maim has adhered to this 
1 "• work up to date, including their last 
>! ,!r { mveiitioii at Augusta in October, and 
denial- or words to the contrary cannot be 
'ii-Pum d by tin facts in the case. 
\gaiu, the n > nt great International W. 
• I iihering in Boston renewed its adher- 
enc,-to the third party by pissing the follow- 
ing : 
“w -*»ivcd. l iit in behalf of the interests 
,‘Vl'1 Alll''b pMiical action has -uch intlmnce 
iiid now, r. wi- declare ourselves unalterably 
vP »s» 1 to il p ditieal parties that in an\ wav 
pi "t<M ; the Inpior system. 
Kc-i 1 \»• d, hat vve therefore continue to lend 
"U1 1 "• t 'th it party which embodies in 
u- plaMurm tin: doctrine of the entranclii-e- 
mt ni nt woman, the prohibition of the liijuor 
t: lli •. and the preservation of the Sabbath.” 
lin; Maim: Farmer, in commenting on this 
rt.-solutii.il., cans tile phrase “that party” a 
di-tiuctn u without a difl’ relic,” inasmuch 
:i> nu "lli" l”*rry * \ c pi the third tor prohibi- 
l,!,u I':irl> “'is put prohibition and woman 
suffrage in it- platform.” 
Al n rt.-ct nt B -ton < invent ion Mis- \V .. 
in I \j'-—-d very clearly her opinions rc- 
ibc wo great parties, declaring om* to 
>i too bop, '.--|y “worm it, n" for future use 
ami tin-other only tit to be ;-r >Ue*n up and it- 
> >l timin-r- t>» be- used for the building o: a 
new “ark.” 
l' ^way- m-ble to stand for one's hon.-r 
’ii'.!'' ion- ami we in rc-pect a sincere and 
"l” •' opponent. And now let every member 
1 1 ,h U < 1’. I be a- fearles- a- Mi-s 
" and -ay frankly, “We are partisan, 
'"•n.- we believe it i- right to be -o'. We 
*:«*■' «* -m i; a po-itmn necssary to tii>: -i. n.-- 
of our -an- 
W •• are glad of tlii- avowal at Bo-ton, for it 
I-lim -dearly ami unmistakably the partisan 
■ 'ii "> He- W. < 1'. I .. and -!111vv- plain l\ 
f" an 'Ah; ot the i'OH-/'iU‘f.ison faith, can- 
!|"t " I. n tin Mies -f tlii ir partisan im th- 
o I-. 
mt! i-i \. .i --J our Nufi ilia Non-Partisan 
'ti-1iiiiti"H, with tin pru-ditig resolution* 
an-! -i ll• ;n i.l-, and then decide- who are the 
n»11 -1»i r t i -: 111 ;- 
i■ i'll V. Neither the o!li.'..r-of this a— 
"; I' ■'! »«*nii i! meeting, siiai! dip-rfly 
||! I 'My pledge tiie uitlu■•nee or eo-u| era- 
l1'" "! ’he a--"e;ation- in wiiole »r in par! to 
in I• i*thintiiropie or other u--oriation. t" any 
!"• *-i party or to any religion- sect. 
1 think tin- si;:li• ii ntiy ••\p,ain- “why we 
Mid 11ow ha\ ing organized our work w e 
i : "po-e lo' in ry it along on these lines. \y>rk 
w*ih tiia young mainly, adopting newer and 
a i< r method- as oeeasiou demands. W.-rk- 
_ merely and hannon iou-!y “In in* Name,” 
knowing w«: -hail “reap if we faint not.” 
Vh .<f the Non-Partisan \V. r. T. I feel 
lint to a*k u- to support the third ior any 
; u !y > i- just i* iinrea-oiiaiiit as it would he 
us to require all who belong to the new 
iio:i-;. ,rti-aii or*ler to -ub*eribe to some one of 
the religion- ermrds all Methodist-, all Hip- 
ti'I-, or I'ni::. iau-1 ‘'Hi", this i- -o, we be- 
hove i»"i:i union-, under-tan ling and re-peet- 
•••;. *;;• *- holiest beliefs, an and ought 
!•' v. -rk tou"ther bn the 'oming of (.od’s 
l\ 'un *'ii e.u'th. in the shape of la tter 
1 "Oe b. niei and women, and a broader 
<' 'il:m :• e-w-liip among all elas-is am! 
'.'ill i"l: of 111* n. K. a. I*. H. 
How They Gut Thera. 
viiMNf- J.\\Mril> <»| | UK KM I I.AllO.N Ml 
>1 IM 1.1.UM. VMl m; mi n. 
Iu aii' trace in ami down thi- imsy World 
; ;»*(••( > m _• men who r* :t 11 want f" 
I :p 111 make t llelllsel \ s known and 
■•••!• i. im? ! m y do not ieah; knowhow, 
i y wait tor 'o.inthinp to turn tip and ho- 
•' i» ii"t *iii* mi iu-t the shape they 
-• um ■li-ln artene an<l diseour* 
i. 'Ha re are i-i i-lu am! ~hinii'ur examples 
jos.- \\ no ha\i ,.\, i.-..m« "real ohstaeles and 
a\ e! JON 'Up tile fat of the laud. The) 
a •milm I o, m y a- or eommmiitN hut 
‘ii »■ .. ..cry hand and in every walk 
d We v _tlh.it! up a lew and will 
a he a turn -o plain th e. hait" ot mr read- 
oak t mint I >: the tie sc 
a I rat ! ut uipdi. 
I v pi a -a "Win nd manap.-r of th« 
le t 1M — ; hot, | ll, Boston I,.- ft Maine 
..a O make hi' fortune in that 
iv ! w i- ah.ie mil had no friend' 
'■• a i.. i-t. ll* »' now a very li- li 
in it; J \« ! ii the mormup of lif«*. 
It- .i '! M -o ! m ik ii; Maim- has ! iie same 
i> -• id. it i> not rn ees'ary to 
e 1 11; at. I >• •:' -m--■• T Vent v v e i. 
[.-• wa- a •.. not t’m-r, Im pot protn-.t* •! !• 
'* .. .. :• ■!! a. W — 1'iroprietor of a 
'\ I 1-e. lit I.'' mam::.! tin 'ole 
'■im,.. S .•] e :.i' !1111i'e ;•» attend tic 
o p-i\ <• e v ri \ _u.-'t who repi'ter-■•! it 
n o', -a n d tt- -dm:,, ll- w a' n 
-i. ■ r-v. 't* ir-i a;. ! a mar >* .. work. A' 
1' W ■' '..n|| To'A >h •!. U I,ell 
V■1: re-i I li l; > h--te in- u as at tin. d« 'k, 
-i on- ! > -1. to th< diii’h- room and dipped 
Hi!" •: >’ 1 : an an -ut y u a tp-oil dm- 
m \\ n.-ii y ii r- mi d from table In- pr .-t- 
e e 11" d. sk -.pain, A a reward for tt»i' 
K a.i til!' Wild p.to oo ally one's Work 
"* ami best Hotel ill tin at. 
b vv "i h ? 1"'.»,oil.i. | low m : fiat 
for pin x ia t I lien-: 
! -i 'jn-'-.-ssf ii ii:- 
n Mo!.- nw "' it' >U- t HU 
Mi 1 I v\ nlit ...I ami b\ III' p-Ts» \. met 
o ■!> .:ht and I,-ft. i’he !-tj'!i.e" 
! " am. i m in- V -limp. the 
II.' an went a wa from hi' a-‘«piaiiit- 
I'll-; '• tiled : b. t>, an i t'ked them 
: id' unde! t ik Il- went to 
;o in- »i mod. rate m< ails and tliev 
1 
■■■ i' r< •oiiimendati -n that it wa' 
• 1 ut I i- p ip- d Ins p. s, m il word that 
Be 'i --'A '!:•*::! ! p a lu i-leml ae}» „j v 
> o -:in .i': -or... md 
•i- t 'Oon ! I -lit e t 11' P -t top,-tiler and 
b-'o. ! !ia: ! ft. y ii id arm d per •out. Some 
w ant d to p i" del..I '<• ;i' to free/e on: a 
-■ 'in-, bo d, >ur trie ml aid m i'n 
’-'in' v ii_ > -1 tln-'e pool people and 
i > si.a m-t hn r-.bi.-d of it. 1 m- -Ipe | my 
" ■" i I h d tlnv -! u !* 1 ha\ -■ -i -liv idem! and 
: n 'ha W tln-v pot it. and when t .i' 
mi wan- i t" -apitali/o another company a 
iMoidh' i itei p. n|i!i ta.-pe-i Idm all over 
-wm t si-- k in iii' new and untried eoin- 
pany II--,! a-'. : lUUj uo to-dav in h:s 
•'Wi. town to huih a tei.-ph'Uu? to the moon. 
I .- tb.n W-'-wlu ntn -mldn't. howr\er. I'o- 
In m l- “’Mi it" am, n- mman-ls a \eiv larpe 
> II B 'R-,-rss. 
Id. ii- a-1 t a lai pc Maine manufaeturinp 
on nun.-ii •• '11e with r.-uhinp hut 
:mk. lb' had lots of both. They 
hi '! in ;• :.;tu to i« i'e many inventions for 
h- n. work d.-m h-. hand hv maehinei y, and 
" ii- n a lire i- ime tml h irm-'l him out the 
in ■ --Mil ., to ki- K away the 
.'rn ai-I try .mn. \\ hen he wants to mukc 
,m ’n_■ :•> ma Inner) to-day. and has m* 
in t.. to n vv itli and there* m none in the 
tu 11 ket, h-- p» t' up the machine and then looks 
what new use* the in vv 
m dmn- .a !-■ put to. In many respects he 
'• mo 1. Boll am; \ t li-ls-Ul Would doul't- 
n ha' failed where he has stiereeUed. 
\ 1- ■■ man pot ut of employment last 
" im- ai.-1 enu!d tun >t.m to fm,I anythin*; to 
rn, -lavs, hut he '----I, tunnd up siuil- 
it -i silver. No one 
ask, -! him vvlu te he pot it and a> it did the 
i'im to eiiarm it was soon very popular 
" n h : h«- I e !•-•'. II- -1-1 I ui'he Is of it vvnen it 
111rm I mi that it " i' uotliinp hut the finest 
d i'h. s whi. h h- ha-i sifted in a soivm which 
hr mad himself. II, 'llte-l the ashes evt ninps 
nel ■ -1 the polish day times t.» a pood profit. 
Ill ah ne are but few of the many ex- 
imp!* w im "id I- fin i where men not 
bun W ith silver '[ I"',' ill there mouths “^et 
theta all the same." 1 ait tiehl Journal. 
A Strange Electrical Ekcnomenon. 
Ida lington \ t. Free Press.] 
A curious phenoim-ti m occurred last evening 
in Burke's bla< IvMiiiiti -hop. While anvil and 
hammer -ent forth their cheery ring and the 
-parks th vv from the heated metal, a fud can- 
dle p«»vvcr cle.-trie light appeared with startling 
suddenm -s on the ground in a corner of the 
shop. I ilere was no visible cause for it. hut 
there, at the end -»f an iron bar, was a light as 
bright as any are lamp could boast of. If any 
01. in the shop had been superstitious, they 
would have been convinced of the supernatur- 
al when a workman threw a pail of water on 
the light and it blazed up brighter than ever. 
\ large pile of horse -hoes were lying near, 
and the same man picked one up aud quickly 
laid it down. 
Things w* re growing interesting, but the 
luminary still hurtled. There was no doubt 
that a l"t of electricity was having a play spell 
around that iron bar. but where it came from 
was the question. l>r. Vincent was told of 
the phenomenon and he went down to see it, 
ami had one of the linemen investigate mat- 
ters. The gentleman found that a wire had 
come in contact with a tin roof and the electric 
current ran from the roof down an iron drain 
pipe to this iron bar that leaned against it. 
The bar answered to one carbon and the 
ground to another; hence the light. 
News of the Week. 
M M\ r <.>'"11. li v. 'm* remembered th at 
Mr. I. w win s |\» t\ a «li> 1 
p-'Vii! y, rauiu ttk 1 >t*\t •“ t\ini:' Bank ami 
■ -mi inio Mei-li'.mi-' at*, ut ^ 1 ••«**>. < \v< n 
lia' been ha- mail* a >eUbuient 
with lie an k am! Mr. !> 1 :ti'*!<-! 1 of I’aiinyri 
entire y sati>t i« lory t » » p:n tie>. < owen wit! 
not b, illt1 ••riniili i'l.TlietlU\ei by 
\\al- ti M in tor liit- yeai l''!'I will amount 
to o\ei :v\.. mil i.'ii |«er'o|i'. M tiii- the « i'. .» 
Bay ■'! ail boat * opiuy inie of 
a out one-li ft 11 ot ab. 1 til' bow tin* > Mont 
el | rUMlIV I t\ ■ 111 Hi ■; .1, ! *i: 
!ue. l ilt Maim* i> men are i> .i- iiu .1 tie 
it1 lit rain. Tlnx think it v\iil miproxr the 
situation l h« llml.-on ha- it >t \> 1 tr> / m.. 
A Yelil-u MellN 1 >1 IIIOI 1 a! re, ha- !•:•••!■ Ul 
nani/ed m Bid.i. ten1.Maim \port- et 
1 hrisLllia- tin s n a.died Uliple, ed"llled pro- 
portion- thi- far. On. man in \\ d i,>h >r .' 
-hipped 1 *'».«wH» tu :l)e it\ ma:krt-. I in av- 
meli who fell t hr-r tree- eat i;_:ht and It I: tr- 
_:irdle.-s et tile haver th. max l.e erealmu in 
the land- a|>» Manx a mi ■ pi, 1 uir-<pir -pel 
oil Maine'- -< aro >||,H\. tie tl'eet- .»| is. 
It i- lie a- iinallx d-.ri 1 d ihit th, anti m- 
raiiipuni.t et tin Maine <«. A. li., \\iil Ik- held 
in Auhurn. I'. l.. \ and m \t. The mimil el 
admitu-iration xxiii meet on Tin 1. mu- 
r-u -i lie ! Ha m. r \\ iii x i-it th* m unp- 
nn ilt ell the nth. all 1 hi- enmiim i-’ -lire In at- 
traet ver\ lull delr.ati Oil- l'rn-n every po-l. 
< i rile ral 1-aar !>• I. -1 skeXN iu _1 an. i- -S' i 
mentioned fur department rniumandrr. while 
Major U ainxx riahl1 u-hiiii:, I I n\. ..;i. i- al- 
mi ,. in: -iron. m:,d for liie pla*« !u- 
Jritnd-.«• >:_, \\ |»ji ham. aurd--. xv.anl- 
ed m North An-on tor tureen, u txr aim-, .1 
up m Bo-toil last \vr. k mdxx a- luotmltl hank 
to Maim, ih dohe- tie eharue and -ax- hr 
want-to ‘rar hi- name.Ira 1». Miirr*. "I 
XtUllsta. -lied M >n -ax ni^lit. a^rd ai nl T1- 
v-ai-. II, was oin- ttln hr-; knoxvn lm-mr-« 
Ill' ll 'll Maim havil.- >-\tel.-'x ill'rlr-l- in 
lumber land-, mb:-, in- and farming, ••nr 
-on. \iiisu-ta. and w >la ip lit, r-. Mrs. ! ai- 
der o! I’.nst on. and Ml-. .1. M. 11 ;> m *1 A u- 
u-ta -11! X ! x i'.l,1.11"!,. A rsl; .! wah i- 
•• u "!, :i,\ I,,- :! ! lar- hi M. xv:.! !•* 
! 
v\ ;M d» i:olie a >"nl t > month-.! n :t -h* >! I 
lime x a; :. *s. 11. Barbour will liax >• a ;a xv 
mm .it xvork a; in- in Brexvrr >•, lie 
1 t ame et a nt x\ -tram > a-iit, -* veiitx-tixr h-et 
Irimtli aid et lit | r > | ■> *r t to il> et hr r XV i.-r. 
1’he timl*. r- wii1 i>. in hut it ha- not hern 
! 111!\ dt eidiai i- x> : x\ t in r tin rart xvi; hr 
nn hirit ill- X\ •. ; 1 t It od. ! 
•io -•> there will < i:i pi < on-1met >n 
steal 
i’.rant- h>r a Imis-nm W est l’oint xvi 
■ linim >1 !*: 1 ,r\. .- ,rdax d »n. '••. ai 
', o. x. M.M i~- I-.: I dauuu:• et « ■> n. 
i ., 'io i- YV. 11 \ di 1 I Ba 11. a -mipann d *>x 
th, .! mi kaine- Storx. li ft 
-t xx .-k l>>r Bar.-, w ! "'l -.- ii v d. w m- 
t!','n In. r mu-i-a, a': n. lion. do-, ph 
1 !!' ■"!', o! I\ eliliei ..n.k He 1 >'»t tird.tX O' i 
x ai in I -Tn i i-’ | >1 1 itenmb xx a- 
'! in ---tu' 11 rn.-d 'a' m i: lap "1 : h* 
1», in,•, ratir ;■ i! I> ... -s n 1 tinid* ! n 
•. < it wa-'-. n.- 
Baniv I'A'iin.i ,-r. k '• 
Br, lit ( t; >1 1 III I- XX i klii.XX 11 
tlireupliiMil Tin r., nit} ai ,i 1 vx 4- tor 
I- la: 1 l\' !, 1 io .' 1' ! ! •> < < i'. /■ n-. 
I 11 .-ax < o|.r -■ 'll, \V r. it.. .mUiet o| ; hr 
B>>1 on ’iU'! M ail 1* io V I dirt- Ill 
oi 1 mi-rr in I mu-ana. \\ !,,• in 
Maim x ,• to ayo a;,.; .-.Miiii. i" i m«ir>’ :n i». 
i. hr. Il I,Mil .! i :.. 1 r N xv \ m 1; ... 
Tin Masm i': .omm-h n-r- have ! 
a piaraiitim i,>• t a^ain-t « it:,. ! ami M n- 
-a* i-. 11- 1 ».:,•■ }• t, > r v. -rnioj- m< m 
of Th, Iii m ■ ! 1: U ip I In-a-- A < o.. !. n 
xx are tirai, r-. i i •; -tai, -I i, :. I'd u 
Tlie-d.iX mol l'!.a. X\ in II > >11111 !>■ Ill- -:>.;• 
Jl« xva- vb \o d and lia.i l.rrii nth. -am, 
!• i-hn -- it, l'o- ,i m i,. v he x, a il> 
XX a- >Ui> "Ttln vrrx oi-ir-j Bo: J i itnl imi i.anl- 
al.'i JiiulilX r-p rlrd mail. 
In Hun i i. a--.. *»: I''.*! hu* ,"*■ •: 
r> ■ — li;: > I'm m* i’-«• ,ie.. p>w u ln*h 
h*bii»d il. u miu* *-• ha* e .« I«»Ta! 
■** and n \.\. i> o*?. I w ippe: 
-.•hume i- ii"V\ benp a; i. v t;!■ !j wpi 
:i-1'i* d : iIn- !■ in tin- -prin^. I :.- I, 
numl" -ail a hi. li ti*i *»n < -■ «• r^r* Hank, 
"••up. iii ii in -i 1 •’] !.• < {• aii* 
> in; id- i; Tin >** -toek *1 lit* entin 
ii. ; i- an.ml { »i .7"- ; a tie ii ! he re w ; <.- 
t 111 VIIL 1> 
.anMo }>a_\ \j .•:.*.-..Thrmiati in* n. I- — 
Iii---- ol a brake man. one e\ pi ** f: a-bed 
am-tlu-r i*i. tin N- u T *- tei.u al 1 > 
Fern. Thursday npnt. l-dru u p. ■; e w* 
kbi.-d and *e\ !’a’ adlj. n.nrt d- ! ns :nld*-.. 
t * tin !.< rrm !: a.-’-i nt u;d tlii*-\e* r.u.- 
i" T the dead viet in-.- I h I raki man. win* 
I ii*t-*I f di-i i:t\ M-. » a- --r H r« •« ha- li 
.... Tin i’...-t‘>ii He! a',’: I T dav i.M.ti-i -• .• 
eoluil'!:* !>. in a .-.Mint id a _a|i_ -l !i •*: ti 
d *od-" shark- w n,t ii.iVt- made thetr la .di] art- 
er* in Fort-mouth. N. Il..aiid ha-. b*wi,d\.- 
! t il?* in man} pin--* *. undudiiu ib'lilan s J •. 
Hiimiiir. Tin- .aim'- meMeM* ar«* u *t mat. rl- 
a.i\ dll!- l. ! >.m m; .. d •.. Me \ w 
T ■! k m- in M 
.... Whin- a midnidht m i** in !. .f:•.:» ! 
! b. !ii>tni;i> te*i:\ ai w a- up ; rtTmi *1 ii 
tin i-iiiirrh in \ ah »:■ la. Home, t a r hmnl 
n iu 1 he -ai. <d !u .bill w w r» ■ ken n 
-evera: peujee wen lini-ed. I w.. n n 1, \- 
been nnvsP d.1 ti n u «•* •• t ■ di — 
eo\ el i ill I lau hill. "■ i.a*<»r 1 "- 
tired at iu v. \ > Ha!' in V w T <lei- been 
d. Frank I. >5 ton, li-.-dpa- 
Teu hal ie r <d I. .*-\ anrdi red hi- wi', 
I h n. ! v. 1 
Ml* I !v* j i’. |,,W ; :rd F 
li-t of ->vie»lii,_ I "l i-. will blT.'atl .api'.n in- 
vsied, and }■;■•...li. :-. •" F.d *. 'll :i p: ; 
prow bp mol, an : mm- ** .-i,*n- in v. w T m k 
.i Niiir "awl* !! wa- ■ n k. i. w i; >. ; ■- \ 
in t lie < me- ord jail I * ,-da\ i.i-lh a.,..1 !• 
n.-.m* d in an uneon-ri-.u- *>m ,:imui:‘ T j,:- ! 
!• nil ■!) "■:! I a> ... Ml- M •i.f, 11, W 
Ill'll. v\ ijo wa- -I at. ti. dea :n J ..w d. M:. 
i'iiiir-.ia} n-.lit. ha i a.- ./: in M m,.-. ||, •• j 
'Ol. ii e- .n lei-w.-ith. 'he w ,d lie i..in* : in 
I'm k j >. ■.\ rank .-aie.d -i. « me in- \ .u- 
leiT-i.: "al m ia} nutii and .{emaii-h I hi-' 
-1 ain-. U t.in m ii* jin- w -n ai.n- w hm 
to e;\e them up or not a |n.eeman a * ai» i ; 
and took the -.nk in -1* ii \ n a i 
on tin i.od} ol i-aa,- -awn em.iirm* i the 
ante li: *11* ill IF i1 d api ; \ 
Til-- i-l-i "i F ,p ii.: t. mb 
I-, admit In- bon loi li.ii ei m -i,j,• Hi-. »i..i;j. 
.A Filial ieiphia 'Tank in .-at- iie i to inh JIm.. 
< »••••! W. hid:- ii*! wa- urn del i- t-.r. 
harm wa- done. Tdi* d'-eioi-prmimue inm 
in-- ie.There w.-.- a -eriou- hr- in ie bu.-i- 
le -- }M,rli-'l, * iii ... I ia 
and the* total i- >'* m.O'*o_l',•*;■ w a- 
•"bun.'HHi ;ne am >i’ n* n-im.-- ... <d j-, 
ral street. J-J 
’ireiiieu were injured.. ! i. !ij, .rave* ti i.F in 
In-ip. ii ui .ia;. tin ; -mnr wa- « i, *—. \- 
uiiin* d. 'i he ip .mt w u mu, ! :I 1 > ■. 
.If’*m<; de-pat- h li-j u ii, ;ii. 1 **'p. I* 
ill that his death ma> b< e \ pi. ied at a,.} tune.! 
.« “Ut: a!-} tv "el!. \peetati.*n, 
I f issei. of M a aehusi 11-. ha refused I- -;,n 
'be e.u .d dallies 1 'uui ij■, tn. \ >r!iiaiuj t u, 1 
bank rob! .I \\ ,, who ha\ t e. n 
1. iup ill Us I e loll- net,.:.li li-p, •• !*e.-u 
in "ai. I ain i-e,,. 'I'm ;, an- i.eli.-vi ii \u lie 
• Mi-ian :• 11’'• up' t id, l out about tie to- 
i" do d, i•-!,*-■• Ol tin. uarl-<.*:•. ( aptau, >1. 
In an ■ te n. ., ,1. F- w i- .: •. 
•n/.'i tin It- -.e f,,t -raim^. m liu--i;.n 
water*, -a>- tna: the tpiam tm- tin- \tiiei'- j 
eaii ilaa in slin d* in :i,* ;r eilort i«> ;t from ; 
the Few i*" m : t me ; .n_ it into the -.a, 
W A-Mi.Ni, lu;, i\ ii ;;-i i;kim,-. It anii.it he 
*aid that .. war with « bui i- imminent, nut it 
1- b\ III. ill Hill o*- 1 lie 'I:,!. ami N .v \ 
I h.i artnnnu- n a the a .—!«*.; 11 nti- 
eiie. nut ntlwiai* v, ie* a:-.- in position to know 
he t a ts a i. I 11. >*. w ho all lie a r to t hem 
ot are fa 
up and tit* A iminisTr it :mi ,* .. *.*t **i m m 
re. .-i.t mlormatiou w I i• -ii ,* not r> a-- in* _ 
'!'h.' ri'-hest ol the n« vv uaior* :* I ,-ii ,i ,d 
< alifornia. wie>i- -aid to have nm million to 
>ianford*.* three. Hi wa- a poor '•-*} at the 
liine'd lie di-ro\er> -d i in alifornia, ami 
ma i- hi- money mininp'. ", nator Frye 
ha.- introdu. ed a hid m.Tea-inn ihe pay of tin- 
-in fim n ot the iilT.--a\ iip -ervi.-e to -Td a 
month. T id- i- a mea-im, of ju-tiee whi.-li ha- 
r* j eate.il} been ur^i-d i>\ our 'oinuiereial or* 
muii/ati >fi- and b\ huumniiarpn-throughout 
ihe- ountr;.Mr. },A— -ant m ii-tary 
of tin N.iw. *a_\* that umor- a- tut lie 
■ riiiuent --iiartenip he rebuilt steamer- tor 
•rui-iiJii j.urp ,-e- in ani .-ipatiou of war With 
< tiHi are untrue.>• uetar} I o-h : w iii nm 
be al hi- d. -k for a m ! whi e el. Hi ha- 
heen inu--ii more -erimj* dl tl an wa- *up- 
p‘*-e i.None of ;he otli, ia!> o tin depart- 
ment i*f -tat,- have any knowledge of aus 
p fi • »i.. i, r 'iii’ii- i>\ hi* •rovi*rni:i-ut wit Ij | Ij- 
Lovernmeui d Italy to p«v an uidemiiity on 
ai-eo inl of Lhi New < p lean- ati.kl* a.* reported 
b} *i u p I i I. e -pnndelil* al IF. .< Mi the 
adviia* of the St eretarv ..i Adi i'-u.t ire, A lino 
"••’ tar} ."patmliHi; ha* uoliiied t ie u-tmn- ! 
otlieials on tim northern frontiii thitti».< ,u- 
adian att pas-imr through thi Fnit*-d a! 
li ritoi \ under bond tin! d for ♦ .\p-.rt:i- 
tion at 1’ irt.'ai.d. Me., an imt *ut■ : n, in*r 
timi at the various i|u;trai.i u.,- station- 
established for the j urpo*i of in.*p*etiii2 
< anadian ! \e -t-.ek imported into tin l nm 1 
."tate*.At ihe me, tin.* of the Aiileriean 
Hi-tirieal A-s..eiation in U a*!mptoii. I». **em- 
bei 211-31. J uni F. I;, titer, Kmj., ot F-etlaml, 
wiii Had a pap-l oil tile •*Fi'-.lil Slalll* of 
Fre-t oluiubian I »i*«■ »\. r> b\ the Nor*.men" 
.One liuudred elerk* in lie e,-n*u* bureau 
ale taking n ation* of 30 and On dav* In eau-i* 
the appropriation for their pa\ is exhausted. 
oie hundred more will soon u* et the *• ,n.• 
late. 
Poi irn \i Poivis. iI• 11ry Watlerson >.i\h ! 
that the make-up <.f the Hoim- /n;mift<-« in- j <li<*ute> a bargain In-; w-i.-t < r'sj md Dili: and 
lie pro<-« ..ds to pour vitrio!i< wrath upon the 
head of the devoted >peiker. Democratic 
"harinoi)}' jud now i- <if the Dounyhrook 
type. Moonvvhih a.* lie ISourhous tall out 
and set to pounding one another, friends of 
honest money ami protection rejoice. *-'■ mi- 
tor Palmer of Illinois i- :t irreat »om 
f ! the Democratic Presidential munir mi. 
ilc certainly possesses the first requisite; j.. 
an ardent advo<-ate* of free silvet «*oii. 
I he report telegraphed from New II y.-n 
>aturday. that the supreme court had decided 
th< governorship case for tic* Democrat: an- 
didate Morris, by d to *J. i> untrue.Senator 
Washburn says that there i- no truth in the 
statement that Mr. Hlaine in a recent eonversa- : 
tion with him had revealed Ids intentions as to 
the Presidency and informed him that if noini- ! 
nated with unanimity, he would accept, if in as > 
good health then as now. 
.New Postal turds. 
The government has issued a new series of pos- I 
tal cards. Several have been received here. They 
are in two sizes. The smaller sized card is 7 s 
by 4\. It is printed in pale blue and is decidedly J 
pretty. It reads on the tiist side, “Postal 1 
Card, One Cent.” In the centre is a small shield 
and directly beneath in a mortise is “t nited Stat« s 
of America” in an ornamented copper plate letter. 
I nderneath this is the line, “This side for address- 
es only.” The stamp (consists of a portrait of <,en 
oral Orant to the extreme right in the upper cor- 
ner. It is a white bristol card of dull finish. 
The b.tyer card is much after the same sty le. It 1 
is printed in black on manilu board, polished. It 
is .TV inches by <> *«, or inch larger than the or- 
dinary business envelope. The old size is much \ 
better. The large card will undoubtedly be a fail- j 
ure. I 
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The E'id of the Volume. 
W ith 1111' i'.'ii* lie i in the year 1MH, the | 
•I mri ui ik.- .1 ;• aiaime in the pro- i 
cut form and _m tin. New War and 
m-\v volume with iulit p 'even columns 
i" tm pa_r< 1. 111111;- will be inch. 
ioiiir, one in• 11 l"i._< r tiian tIn* column' of the 
Ko'ton .itMi-mJ. An additi mal inch on each 
••ml lift y-'i.\ broad in mil'. like ai: im h on 
man*' ni unit' I a uood deal. The 
P--u mn w iii.-ii tin of t hi' issue 
w--r. primed ha* b •, •'dumped,** and by the 
m-; the paj t-r i' in i:." hand' >! it> readers 
: n mab-nal ii—I ii : a. ,'i i pa_'0' will also 
bt HI it' w;.; tin !• •:iti«ir\ The eoin- 
111- "11" v\ i:’ || -I Uplete ih'W dre's, tr0111 
the 1 MekiU'on | !• a. >; llostOi., and the 
be\t that mom y could buy 
Tim -loin ii.il ..I .ii. i... in addition to tin* 
tt'ual in:! .pm* « unty Mate and min- 
er i! lit W'. W ,: y h \ Ot ed JO loe.ll top- 
i '. an i ma n ■< wo: k -1 local \vi itei-' The 
.lit 11 a •% a\ e i"i lunate in it' cou- 
li .o ne! ■ ')• !• nt'. am! w.t' never 
it- •.mop. I In hi i!r« tion than it is to- 
While piat- matter i' often very oti- 
'■ i* nt. * i.n1 p. ... .pi'her to :_r"t out a 
vpense, 
on v. i. hi iin- mw .1 Mirnai. which 
b- w a tie e •> k :t' ov\ ii ient 
■Hep"' < » sr an* is have always lj;v* 1 
it.* am; it:- prop' '-J now to lower 
*'•=!.•. .r-i ■ .nt. "*v. iicin-e. I iiduvl. 
til's who 
’! o)h o\i 'ii ; to be 11h) i'>!i 
•y makii u I'm j•.*| hard'.uner than at any 
ue i!> v:y tii. y .' ..f » vi'tm. ■. We 
.. •'• i= t!.> m ',p; w tii tie. li.-.'t i'-tn 
in 'ha : 1- di'appoii.’ I m We fall far short 
of it. 
Iii Uh I > mi'ii' M that in\ uluable 
I t. li- \ i.- v i; 4 rw> w • rea i : 
i1 11 \ i ;' 11". iii New York, 
; \mni««n potitira: inetli- 
■ -i- 1' ■ : mil t;i" <ir -i nit «.1 t he 
>i“ !•> ':■» f«. diminish riertoral cor- 
rupt 'i. a• .: : i-t. m a 'it .« iv up- 
1 
w;u th ueo'f po itical life. 
'Title ■’ mu ... ! writer in the dauuary 
\ t !ant; 
aticiice in our 
1 ■' i' ie-. l ie men m } u •" lift* to-da\ are. 
•' I. :• v. ■ •: i■ *i -. lift, ie etualh aiei moral- 
_: ■ .' i; -lie u i»t the war 
lie; the eat w he k ; a e« !. d it. 
Tiii'i- •»'. a"ert i i, is *-Id as t he hills. “There j 
vv i*'. Hut it i> not 
tin 1! ;•> mi' ie is ne-ant mwnht of 
••!.-r» .>: 1 i• station at W a>h- 
i.-T.imi.'- nr v ilit the mound \v.!l uot 
;11 -1;. t* i_\ J ii i! in •' !;* Ihriv lias been an 
"■ -o i. ;-t ’le-tv has iictu n.i fall- j 
t- 1! 1 oM' The .Hint ; lias -row n 
..nd m mm. ‘.rain;, iih so that few an 
'• s, ■ .us is wa tie old time |, aders. 
i '■ ! !:i'M " Mb s..|te- Uliinls, 
d i't mi •, .•••!' u. a nine ut ;. the \ it w. 
L i'i > ai In I >: >ie rat’. udidate for < Iov- 
ii and 1 h moer.it e an- 
•!> w !_.!'■■• ,. Third 1 >isj riet, 
•m :ii this ty. Mr. 
I h i:ij l. ;• I ihe In-moeratie state 
s,i a •.: d to < oiirt street, an ap- 
f a im m >( r of the bar: 
:e i.. -• .am me d i't Week, it Is 
i *■ •: M\ a if » apt. Hiker. the 
; »m.e .] -me m t -i .•'< I;;sj \ ear, 
.*. n.e diow hi' -am, omt. before tile 
\ im a* a <•.,:• iitiate.” This 
ft m 's '!. ; ii' i.ue listiuetion. 
! '■ htar.v- in < * mure*'. 
1 II :. ■■ ,x. \\: e ; do**' not :ip- 
.'. a! tor tie Ib pub- 
M m,'. ir.uu tie- Third 
: i -': m; t h- I >< moeratie 
-'• : i' li a v e nothing to say 
•I. to M ; ha- ! t-n ln.'l of le." 
,M; .1. ]'. I'.urke. now >up- 
mh h i* nt ol h ill \\ t♦ r\ iile. He is 
w i pi ak. r. a tid t he 
i. \ prn -lea while 
: bi ni< nt wi .*,•.« on^ress. 
i h .li. ill i't II. .' Milliher ol the 
; 1 tie tint Advertiser 
-tie : I. how ever, do not 
•: w : M M v. eke. nomination, 
vv ,4i Mi e .. •; ■; tne column next to 
r. a Oi : e. A. .o.i e a 1 a 1 re s it ten t, 
i> t ■ -e aft! »U ol the 
.VlM,.a le- n.\ nil Oi." 
••'• M. ;. _. on t■ \• p;;on. Maim; week- 
■.Mi:-.. ~ nan I til A mel leall, 
that \ n. tie it' last li, plibll- ali 
It.I- -V o < 1 *11oj ', w ulie tile 
a .• "!. \ me I. .'Worth American. 
■ •»*.,-■: iiiM e.-r 1 liii--.it. hut then you are 
j able- t i' !•;_ .- :. !i ol U'. 
I hr lirfiur** New departure. 
! i.n i..\ !;.<*» >>«. i; i. < »m J i;i; 
I ! 1 I i.ii- 
M 1- -a! -tail' ».f J he 
I I* *’1 am pleased to hear 
■ r -■ iii ;• ■ '1'<•;.t ! ilie Journal, and 
1 ■ 1' -■ ■'■ i‘*ii m !i« ate its progress 
-• '1 *' ■ •:i. 
a* > iii-; rt a vveii known Southern 
! ,.i w in.prove the Kepubiicuu 
•'-1 : <•• n:a; ge it. It has no njual 
j• a!i io w n and across— 
a A .< r. t.“ 
'* *• M• r... the distinguished 
|' '■ i.i I :i"iiced your propo-ed en 
'■ '-i improving tin- Kepublican 
1 a VS !:al change <*| coll- 
''HW’i^i li s'... g:< at improvement. A 
;ip* t J"Urna •irini lull ol local news 
i*1' '..i'ii-, -ie-uid i,t handy, always 
-li.- alter i- *11 •i.senicntis done in the present 
inuhrou.' shape.” 
" a if.. kland Tribune “1 
v*i~h } ii. Use changes you are 
a'—; ;• an .• ■•« ia se _..>u will iiud them 
i-i.ureh t- our ad v adage.” 
I'-- II- II"u-e. die a- a known iurnalist and au- 
p« I- aa! will iustily all your e\ 
|" la!, a- and as brightly as you call 
v\ ish.” 
farmers Who Hake Potatoes and Hogs. 
I im* tow « :• i- < .1 is.--: the garden town of 
" 1,1 1 :l'1 11-; < r<l *.w k-r has one of 
l! in.-!.; '? lam.' :n that town and puts 
■- '• •' k ‘s '. tlu i.iisine-s. lie says there 
1 ■ "ii'" W al n- iint * ut (nut cun he made 
|"-M .«•:,! .1 present. Mr. Fowler 
ban <'st.-d (in ..u 11m* ■... x« t- ..: potatoes, or, 
"k"": -ig tu -:i• -1 .11j■ ilire* peeks per barrel, 
-I :• .she.- Mi. Fowar's lann is near the 
*.>i.nil-!, :*11• 1 .. I.< tw veil bt.to and 000 
a. ms. ii.u t !y win; i.m .. 
i I.’,! is* ai 11: mi wi*l, ..| Ik in.-;, is another 
go. a i;ti :n"r. II. a- se\i nly jag.-and hogs and 
-a> III * Xpert- lo make -oineihii. II' of them be 
foM spring. 
.Mr. Fran ■; Jon. ■ -t ikdb.st, also has a stock 
~. i• 111\ hog-. '■•Iiimb.i” on.: of his. hogs is e.-ti 
mau.-d to Weigh, dr* d, la-tween 0(H) and Ton 
pound-. 
New*, paper Notes. 
a. ik iia-t \_. ni.i-lr .i notaiii. departure last j 
winds,! min-.ml a a page paper six eol 
nu.n- lo la.' page, with an b in-i rated heading de- 
signed saniiorn. Tm p..| a was < ut and pasted 
ai. ! w hi I* rnditabl.- 1 a lirst issue will no 
cm* m•*•*•« ding issues. 
a Ar-K-i f a will be enlarged to a nine 
*'-1111 •. loiio at !:,c in ginning of a new volume 
.Ian. ,in. I' i aliead\ suppib-d witli a new press. 
A pr*»sjH-: on- New Voear, Bro Carey. 
Senator Fry’* hrandson Wants to Fight (hill. 
Washington, Dec. 2s. Senator Frye has a t1-] 
yar-ohl grand -n, -ay- tin- star, whose nature Is 
»' ule-r that id a lighter, as his younger brother <*;.n 
l. ‘t Iv. This small hoy lives in I.ewistois, Me., 
and recent 1> v.mte a letter to his llln-trious&runri 
lather w m.ai may he of general interest, aMd, at 
an> rate, v\ ill, in the senator’* opinion, deter Chili 
from in tin r insult*. The letter reads a* follows 
IdWISTON, Dec. 2(), ],M«d. 
“Deal-«.t aedpa I see !.y if), paper that there 
is going to he a \\ ar with the Chile-, and I want to 
go. I’apa sav- l eat) go if you would Hud me a 
place in the gunho.it. If you can, 1 would like to 
he errand ho> for the captain, hut If you could 
not get that, I want to he on the eommamler’.s or ! 
captain’s boat. Thomas.” 
hreat til ft to the Illy of Lowell. 
The V w Volk Tribune says: “Mrs C. Ayer 
of Lowell, a n! her son Frederick Fanning Ayer, 
of New Vork, have united, in a beneficent work in 
the lorinif city. A large double house has been 
presented by tin in to the Trustees of the Home for 
Voting Women and Children, one half being a res- ! 
ilienee occupied by Mrs. Ayer herself, and the 
other half having been purchased by her son from 
the recent i-nn r. Altogether the property is val- 
ued at $30,000. The 4Home' is an institution al- 
ready in existence, but conducted in poor quarters 
and at a great disadvantage. Ting gilt will admit 
ol increased usefulness. 
Letter from Washington. 
To I'll K KlUlOK OF 1 HI. .lot IJ.VVI. : i'lirisl- 
iiias lias I'oiii', Congress has ijoiie. and the 
Speaker lies ill at his boarding place, made so 
by tin* irreat pressure that has been upon him 
in tin distribution of eommitti <• plan -. Wh- 
ever doubts that our Democratic friends arc 
•‘hungry and very thirst}" for tin spoils ot 
ollice, should have >t eu the road that leas 
tliade the lives of the speaker and D"Oi kei p« r 
of the llou>e a crown of thorns and a bed of 
thistle- for tin* ten days ju-t pa--d. The ap- 
pointments have been made; but those who, 
i like tin Hebrew mother, relu-c to he < -mf•»i ;- 
« d an: a vast mpjuil} over the elect who are 
happy. The breach l-. twicn the .M i'l- and < ri-p 
f ictions of the Democrat*} is rather widcniiii; 
than nanowimr, aid the situation lu re his 
ever} appearance of Heim; the incipieul -t.-i-, 
of a tierce stniuprle for ascelelencv ill tin Del. 
oeratii national convention of Is'.rj. 
»f .M r. < isp's personal tilness J.., ;! .speak- 
ership I think there can be in* d •.i'■ ||, > 
uentU inan, in bane, and irlad to be .unite •dat- 
ing when he t-aii he; is well u, in iln knowl- 
edge of the rules, i- tirm and ot i It d ten 
perainc nt. and I think he v\ Hi : e :ui| d m ; 
j his rulings. Hu! it i- not ciiuik/h for our 1 > m* 
1 ci at ic friends that t he Speaker he «p|*!llied for 
iiis place and a lmini-ter- it iutejli :• n: i\ and 
tairiy. The next Denm®’itie nomiu 1 for 
I’re-ldcut enter- -o fully into the m d- •! tin 
Detnoeiacy that thronirli this ;d.a--thi a view 
iheir speaker, aud they i;i\e nun the (dot. 
uood or had, ot the passe- th |o» k (hi -iluh. 
Kver} tiling here mdie,te- ttiat I n Mill- men 
and th. < li.-p im li will In tin .baud me., 
and the Hill in i., :it i tint there will b* 
earliest, dc&*u milled, intlei < i.h -1 .. 
tln#-e two factious u! the Dctno ac\ to cm- 
irol the Presidential nomination in 
In the meantime the Hepuhltcan- art d>-- 
i liter* observer*. 1 in Maine Id* _,tmi: 
especially ha> noiault to rind, for the} hav- all 
been assigned to honorabie place- <>n it.., 
taut committees. Mr Kin d heads the lb pub- 
lican list on the committee on Wav- ami | 
Means: Mr. Din^ley pies to the < omuiiti.. 
A ppropriatious, and I uv.-tuation oi in i \- 
penditure- in t he D. pari in. nt oi du-tic Mr. 
Millik« n head-the Ui publican- on tin < om- 
ill.tire on Public Pudding- and (iround-. Hi- 
committee ol v». bub In was eb.tinii m on tin- \ 
last ( otigres.-, am. i- also on the < inn;ii*< .1 [ 
I n\estimation of l'\.K-nditure- ii. a\ i». 
partnieiit. while Mi. limit* head- tb |.‘ 
publican- upoll trie Commitl* > o.i N n •. Ai 
fail's. 
Mr. Itankhcad of Alai illllia, the oble-J 1 ». in 
ratie member of tin < uuinitte. *i p p. j 
Pudding- and <; rounds, take-M: 
plane a> ebairinan of tliat committee. <>i Mi. 
Millikeii's ehainuausl.ip. tb N w V 
Democrat:. paper, ti l M;. Den!' ik (.ie- 
dceessor. did Well bid be In a i, > a ,pai -on 
to Mr. M iilikeu.who persi-tent ami <. \;; in 
!y ready in debate. H» i- an Xpert i um 
an 1 a keel) judge of human nature. ink 
a; proverbially shrewd, ami Maim m nn-l 
a more representative Yankee. I In- Dm 
rats wii! ha\e to go far ami look -Ini : :,.! 
■« man w ho can till hi- plane." 
i'hc appointment of Springer,in-ti a f.Ms. 
a-Minimum of the 'inini'• I.. m V, ■! 
M• ails ha- caused serum- in u>a i: .. 
i irt of the Mills faction. Mil -is ■ ra 
•iirect man who would have forum .>■» I a t u ii 
loll and opposed it to the pr» -cut tarnl law i; 
it under-tood that the policy of S. ring* r .\ I 
la; to make a guerilla war upon tin; V p •, 
bill, attacking it in flank and rear ami win ;a \ >-r 
it i- thought attacks \\ iI Ik iih»i lik. 
-UC »-sful. The two lllodes of at I a< k a g 
tiieiy characteristic of tin- tw\. m< n. ! u n 1 
than whispered among the spring r foil.- I 
-oiiie of the products o! Mailt* in »? If: 
lumber. W(*oi and building stone, will -..m. ■ 
for a i lace on the free li-t. 
1 he holiday s have been m that u-.i 
dull ib Washington. The stores .'ia\ 
crow d* d as usual by purchasei a:. ! .in -m j 
-how uo evidt-uce that it i- gala .i linn 
and in addition the weatlier i- a'• it a- b i- 
tlie London fog. Pi \i 
Hit* (hrlslma* Season In KHI'as!. 
( hristma- m'.'ihh- u a- observe I ia 
mm as usual. The public lie were !. 
a*. a majority ot tile business h* a.-. pal •• u 
in the afternoon, locked their d r~ da;. 
v\ a-not a pleasant one, a ;iiie ad pre\ ,: d 
ia< streets were muddy While ;;.• 
erable out of doors, all was un In *i> — 
man;, family reunion.- were held around He 
laden dinner table.-. > ntn < iau im. 1 
oust oued visit, and the children w.-re 
v. We learn of no public < lolstma- In I. 1 
ist thi- year. A few year- ac m * eve- y 
< htireii in lie Hast had its < m.-uu. t r« ■. *■ 
gentleman said his church ahum\> on i t'n 
'•y a vote «>! the children, wl'-. -aid •• ■’ :etc 
they had they preferred .to -. iyu at 1> h. 
place of the Christmas tree oui chimb- !..i ni 
tertainments and suppers for the eld Iren. 
The Syndicate, wide!) ..w .ar_- u■ 1' 
t< ne ni nt housi in He ihh 
lice to give h silver half dollar ti v- i. 
living in these tenements .oi < i.rt-ima.- «-\i- Mi 
A. K I'ieree is the Santa < iaus. l.a-t n. 
lound tmriy.eight small ci ildreii. w h’.k t d n-,.r 
the number was reduced t*• thirty, in n<\’ 
day, however, Mr. I'ieree wa- ,-eiit i.*r .m ,..t- 
told that since hi- round- the evening v .o 
other child h .d made It.- up pi .trance in 
tenements. A child was hion Christina- ;■ •. 
Mr. I’ieree promptly came down with tilt :. d.. 
doliar. 
Wmk progresM u all day at the 1 »ai.a S.tr* a 
la factory, yet many pleasing occurrem • t- 
place. Mr. Hanson, the manager, 
silk hat from Hark, Davis A: « < 11 tr* .t ti 
iurnishiug the extracts, and also 1 a --ni 
from Messrs. >now and Herry. Mr. \\ ,i n- 
Ke< ne. fort-man of the mailing departin’ < 
td a line gold watch from the h.and- in tied m. 
,>1iss Howe the eWfrk, received a tine a d .. v 
from Mr. Hanson and Dr. Kiig.ot, .md Mr-. 
Coombs, one of tiie hands in the folding 
was presented with sjdij in money. 
A Journal representative a-ked Mr. H. \ t.. 1 k. 
rho mnnmrcr ot the American Kxpn *• i.i• i:iy 
how the day passed with him. “It was tin- hard- 
Christmas I ever saw’ said I-rank. “\\ 1 a 11.• 
usual large amount of Christmas buudh t r. 
eeive and deliver, six or eight load- ev« iy 
Right in the height ol tiie Work m a—istant hoi 
ny Randall was taken 111, and tin., to iuak< 
matters worse my horse stepp* d oj a i.a; I, w o md 
lug Ills foot. Hut it Is over now -al I fr.mK, 
lng a sigh. 
Alexander A Hurgess said tJicy .-d- ].’a»o 
of Christmas poultry, more Hum ha. 11 a :• 
which was turkey. It was all .-old in tiirci d ;. 
and Mr. Alexander said it wa- the in -i t 
ever retailed at the holidays. Tin- other muk. t 
also report good sale.-. 
Mr. Alden D. < iiasc pre.-i-n < d each •! hi- ._ 
lady clerk- with handsome presents, togotiui with 
a sum of money si.Jllcieiil ‘or a lib-ral tic.;L > 
Christmas goodies. 
The Rihle class and. society made Itev. M i., 
Kingsbury a < hrislmas present of an oak chair up 
bolstered in peacock blue phi-h and a br.i.-s tunic 
with a marble top. 
Mr George W. Hurkett, as usual, gnu c h ot 
his clerks substantial present.-. 
The usual large amount of Christmas mill. 
went through the Hellast Host Ofliee. 
Transfer* in Heal Kstate. 
The following are the transfers in real e.~>o.;e, 
Waldo nninty, fortiie week end.ng I) < _r|. 
William Baleom et al, Palerm to kmnu B.Cr-au 
same town. A. I. Broun, Belfast, to !{• \ 
.-paiilding, Blnehill. Weston Brown « t ah 
vi lie, to Josiah If. dree ley, China, am. 1. « ( 
Bowler, Palermo. hi state Iviward Clark. \\ ii i. 
port, to lldward Clark, same town. John M 
Carleton, Winterport, lo J.imcs A. < arleton, 
town. A. H. Clement, >earsmoid, to deor^ |j 
dyer, same town. K. W. Cunningham, irkton 
Springs, to Inhabitants of same town. V I in.wn 
Wlnterport, Hhoda II. Whehlen, > one town. 
Alexander Dnnphe, Belmont, to Timoth, Sul an, 
Searumont. Mrs. James IMekey, Stoekton Spring.-, I 
t<> Inhabitants of same town. Itenj. \V. Downs, 
j Thorndike, to Lincoln G. Monroe, sane 
William A. Field, et al, by guardian, seur*p..rt, to-: 
( harles A. Wood, same town, George .'1 Field et 
al, Bangor, to ( has. A Wood, searsport. c. 
Hall, et al, Belfast, to Win. li. Hall, sane town. 
Lovina Heath et al, Stockton Spring*, to Beni B 
Merrill, Brewer. Heirs of F.pkraiin llciTiman, 
Stockton Springs, to Inhabitants of same town. 
Nathan C. Keen, Stockton springs, to Inhabitants 
of same town. Abram Lauder, Thorndike, n. | 
win G Lander, same town. F lwin G. Lander, 
Thorndike, to S. Lizzie Cole, same town. Mirth: 
M. Lander, Thorndike, to K. G. Lander same 
town .1. W. Nickerson, Stockton Springs, t (,, 
habitants of same town. I*. L. Itich, Somerville, 
to Scott M. Godding, Brooks. Levi B. Seek n-, 
swanville, to James Applin, same town. ,\ pt. 
Stowers and G. A. Shute, Stockton Springs, t 
Inhabitants of same town. Isaac Warren, Ides 
boro, to Adelia Haynes, same town. Kstate of 
George Young, Lincolnvillc, to F T. W iggin, 
same town. 
I’ai.i.iimo. There was a Christmas tree at tin- 
church Thursday evening. The house was well 
filled and a large number of presents were hung. 
There was also an entertainment consisting of 
declamations and singing. The evening was 
ed very pleasantly — The traveling has been very bad. The stage due here at 8 uVJoc.l: did not i, 
rive until about midnight Albion Bean and j 
Hollis Foye were plowing Dec. 24th and J.'*th. 
Do We Want the Ballot? 
'I mu l i'irou ok ni: dniKNu.: Tin: j 
trend ot the linn s points slowly but surely to I 
this question, which will some d:iv he brought * 
f;n-« to fare with the women of these I'nited ! 
Staf.v. 1 *uh!i<* opinion will lo ver he a unit 
“l 1,1 Ih* until it has heeu tried and 
lino «*u“ IjI> l> >l» d, and probably not then. 
H ,,r' >• :**’ an amendment was taeknl to 
the const ti 111 ion oi the I'nited States uraiitiiiu 
h in.de >uIh .ye it Would he man\ veais 1m- 
lon- ilu»r»* Would he any aj.pn ciahle difference j in l! 11 mental status ot w<>mau in constqueitce 
ol Uie act. 
It appears to tin student ot economics that j 
■lie entire ba-is ot the demand tor stilfrai'e 
mu-1 he Imilt on the supposition that the 
in* will he a moral and intelleetual hem tit to 
ttilir. min rations. I 'll less this proves to he 
a >wn and tirin foundation, there can he no 
-•nnl reason h»r gruniiiu' the franchise. 
I h*‘ -nlj ct is ap. to he treated superficially 
■"ill hy 11s adherents and its opponents. The 
'h*l'l»: ai'uumeut (d those in favor of the lneas- 
ma 'ii.it 11 will “purity polities” j.. about tin 
n -st >h;.i1 >W one which could \ ussjhly he ad- 
lined. It would he better to put the matter 
on rational around and >ay, "Wo dt sire suf- 
tra.;» l.ir women, not m the hope of rai'ini: 
ill*' -t and;, f 1 ot i*resellt politics, hut for ulti- 
mate Jesuits, | here i* a ureal deal emlnac d 
in l.e last two word of that sent, nee. It the 
! 'H> *d siilliaue will app al to ad that is 
l, ,!l 'i mid h,.st in the hearts of women; 11 
tie > we! it as a sacred charge, a trust 
win. h 'hill ennoble tin- myriads yet unborn, 
!li 1 '"’i * M" d i" ><•«' a millcnium arise v\ itl.in 
tw.-my-i nr hours, then by ali means let them 
have it. 
1* '1 will teach tin- \ ast unthinking class ol 
u *1 ’“'1 I!,U liny ha\e imperative duties •! 
w hi- Ii the \ li.is «• as \tl hut a dim eomprein. n- 
d U»i \ can by those means he made 
-e. the Iiandw itiou oil the wall w hich > r, ! 
“Arisi. br.ak .away ir on the groove m whni, | 
> *’“ h *'••• '!> »'d for years. liui'si tin: bonds ! 
°l *‘n a:d 'lu whirl, li \, kept you narrow ! 
1 “hid, *1. bi_oled and warped. Think !o>s ol j 
’• 1111 ■*'* a \« am! yoitr personal ailmetiis. ea I 
p-tl} route! ol Iutii 'and let your m ini- oroa i- 
1 1* ; dMiiiia all a* aiinplish this then let ,! 
'■ ■'Hi' I in -• in r.ality ot women d >, im. 
stitmiiu- io in,live- them ni ne couq.iidu iisi\i 
Ii not liiat .ii y areendowa I with r** ini-a- 
i* iban lie r. * >u tie. contiary, il,e\ are 
k* • I* :. in**.e -until'. ml pn-ess n,tuition 
it la! uieuLr deul'ei. than tin other >e.\, 
v>\ 11 a 1 :;e W hole : |eh l.cy ot Imr ill} I in* be- \\ 
ill'- mnpiaan i.sive faculties ot 
m In it nas done eom, nati'.cly little toi wo- 
! un t: m that dirt 11 
i In auui'e.-vMi .1 in* iuuli, clamor I"! 
I VY< !i: ill -ii [li.»uv a;, \..n. i.» tin- vviioic 
>} '*•» 'll "f 'lie llllij -oil' !.' .mm- •1,1, 1 \ lrV.il,- 
! : 'em/. o W Ml!'* 1 r I!: i!»i V li in i that I !i, \ hal 
«n line an _i.is-fatiiu>, w hi, won ,1 
n:\ plnm,e tin m ini .n cper -.1 irkm.-" than 
! I 1" 'i'u-'tion jot s la; -ierj'i-r than c\rii 
!>n | 'll 1*11 i a I: o a ,,i j i it if-. !’ tom ln-> \ital 
in!*-; »>l> u !,;•-!* < ■ >ia -, a tie i:om* iin \amil\ 
aiul tin- >i» irt\ of tin- future. 
! i ai lh* av raje woman m-t I' an imp, m> 
s : i•• from state of into lint ua, 
x;t \ :> p iteiit. \\ *il '*1111 up*■ }ir• >\ I iji — im- 
,"*um ’lie for., w f) in h shall rouse us p* a 
j !« al / it ion *•• in- p it i, v, hi.li ii. u it lie 
ti' \N 1! !•*.• Ui-r > »Ii*. i: 'U’ha.M ran 
I.* n .iv worna-i uj .— » -:.a. in; ; .#j 
1 \ .r. in which -hail m-*k in r ! *• s 
j wite. Hint In I*. In U-ckeepi-i >•>;;! p.mmi,. in:: is- 
| I'-r. law \i-r, lo* t• *r, or what not. ilnn civ ii 
t-» III. I ; I,.a. Jt >.-(.}•. ,,r ,:t 
m ami ppx tin- means *>t im-p-a'ii,/ ti.. 
«- \ *.1 .' ; 11.. ; t ure w ‘man. v i: 
to In >x im-i.i~. In tit. : 11; 11 •. w 
‘X tm " .\c- m v ;t.ii.!, * mm !, to m 
u- a .e m. s.n-.-t s'fniiv. ami mu on iht; .i,; 
■ t vi. it .e liirr t him.' a p ■. 
I -H" -in mu ami tin ma Inal li-s.-m 
J •••;..»v, ;• .Le \x ii. «-\- i»luallv nrin. in 
! e U •' n. who \\ ,1 mu ol.,ij 1 ;.. 
1 1 h*uin- in oi le: l-> take a wiler u _e 
'1 i * i! i -. A *.• I 1 iielj.-xto- lay, ami I hick t In- 
xpm If ! .u her- V, ill .oillirm till', that the 
xx "•iien v in. tin- ti\ im ■ ,,i ui- 
• o-.i.-i i- ini-ir o\v :i iioin. '.nun u< it •. t 
•'•-».Vi : ■■ '. pie.ant hiopy j, hr ;i, 5> 
atnl r.-n n- '. an .n .- who an- tin- most raiv- 
Uii h i'» !• pel' ami tin. most It ■> \\ j -. 
e ! m J. '. i o A Oiaa-I of nl e\ 
a 1111!; mint I <ro.i-1. ti in-r scope 1 »e v o -1 le > u t: 
o.- !, ! a ssity uf In r nut m. •-j 
v.n nu It,.'!! JYsi't t ii: lon-e Wimh II i\. | 
i" yon i h t'.im -li ,* pm -ini i. : han tIn 1,- | 
j e, .. an help !.r*cs i. i.n:_ it- l.osom v it 
v- in-* n lie a. Ii.it !m rails.- |,■ r j. 
■v -a n r 'I- In f Ueijht i'. lie il pp-v- [.-ti 
i-| !!■'! am, m -■ 'am *i ,!uti«•. m-- .-p ,| 
ami formu ten .- 
N"t a ;u.. liie xi.-rv force of her nature is tl,<- 
'*■'* I'veUoI li.-r etunprliitte.- t;» mnia.r j- 
h'of. uo|• 1 :i u: A -II: 1 w il. I I; ,:( ,i 
1 Lai X.. -I -, _• | ale i n,> of {... pi-. 
u.ii e : v.onn-n of thi- i .;;, r ,.rirI ,.j 
tie- nee-ti-uitlj v.-ntur ieivr h.-a !' \\ hi ran 
'ill- ivlc-a. N it il sj o 
•tv. v !P*n.,.‘Mils t.mlo’.-. 1 aian_\ ; vr.Mi.m 
x th ! ’.iii' mnuli to .-av. on him.in-" vj,r- 
he -.! V un Pit '. 
am: :f ulli-m;: l>cst >w* 1 on ! he •.vonu.-n of to. 
-1 -x xv 1 brim; up iIn- st-,n.t- rl e the ax. 
xx oil: Vho siia cx-'t ill r.i-.'I th It 'In- 'h 
api s1 a iiuat* in aux 1. un to ti,.- many ,i... 1 
am; ‘a '-inl women of the pr.-s. u: ii \ 
-x "I h a -• *.! if 11 *.f pres...-nl li'-'.; ; ointiin e 
an 1 trial. 
I [unite n."uit>. not j p -rnt im,- r-. im ,es, 
a;, ’A hat W- may p -f •/ ilex ,ok ! 1 
-i* I'- ", e r if th, liam in-. e, ; lu'nk.no I 
'e all I xx un n are «1 iv Ho! mi the jin-sinn ; 
'o xx ii ’limit in- ai,s future It \ -i p ui for the 
'« -x * r 'Irauuinu; *loWti t-* Un h-x, t »i, 
ti'-i lli.l I N ,\. r.\t lv i: 1». 
Heady For War. 
I < llil.l U Ji.I |M»t |;i I.i:— It Id-1 wikj-u 
I .li-: idMv.M*-. i.ijiiu; ntui it \ 11< *\ «»j* 
\\ Alt. 
N I \\ ^ *ltK 1 ><■«•. e-. A W loll « til ! 
1' -i drill i.>i tin He; i!d nd> ill.; tup..up- ■],. 
-iUileh : 
1 has. ■»• < lined in* \ a I u;d de intui nia: i,ui 
I regardinv < 'liilian all'iir-. i'ln r, i- ». j11• -1 i.• i, 
j \,n^ I luiiri-T: I!: .4 I'u!' v r\, ■. T hr r- "1 < hid >ni|.i\ wil’ti it ieinani~ p.r 
| an a; ■*!•*”> and in it imiity and i- v< adx to a-e 
j eimyrt:.- I", 111. pi.vvrr to declare wa:. |, x\ide‘i | * 1 |. | ;, 11 n.s ua\e hern alid -Hr -Lid 
HU aelivrl) in ad* 
< liili, I r' :.|p t li UI sin; i- in if;,- rjjd j- d 
tfiin: nr« l ir ! apoio^i/e. r\rn a| tin raunu;*- 
1 11' 111 ■ 1. m i* ‘in- situation u;>i»n 111 di| !o- 
ma’i' li';" -end. It j- iiih'- tur,. 1:io\« j 1 *e 1. is just 1111. -«j il‘* I'. Which -},r ran-;, 
I" >a\ her kill- ,:I• I t h >•nr i« m;*.: kcd 
••arhitrulini!.** < hili ha> n.,i yet asked for ar- 
l»it ral if", l-ut P 1- > the 1! »ilie*l tha: 
she i- 111\r;_\ ?o do > 
•v«r. Moil'll, 1 Ur d< di add-. !,a- ail Poi 
-r ! i 1 11 -i v d> Ml I’ll d Hi fill 1 >11 of illi- » \ 
merit !•1 d- chirr war in (f 1 •wm; d 'hiii's r 
tu-al i<> ;u 1 ■ It lu •»-.! maud-. lie ha- rfu-- 
ed to hrlirvc that pnpara i• 'li.— tor war wm- 
ole. i o-du \. however, h< realiz I his 
mi-talr and til* r; -li! I W;.- that lie raldrd ?o I 
I’ll-idem Moult that tlw >it latioli In-rc wa- ! 
\uw -crif-is: that tie- d>\ erimicnt m, ant li rip i 
and that it- tiuvy wa- nip:diy In in: placed oil a 
war to-,to,- 
N'.i only hi' the navy hceii niadi available 
i'-i tic iw, ip oi hotilitir- Init "re*at activity ha 
hern munile-ted in tin iriny, and holh depart- 
n; 'it- art; now ready to art in concert at a 
*'i, ut‘- n tire. It !m- hem pretty drtimtt I•. 
'• Iflrd that (Jen. Miles will hav. command ..f 
: h" land f«#1 re.-. 
Plan- have already lice mil.- to prumptlx 
hn-\i lo.OdO troops from tin regular -i:rv ier. 
Hie W r-lrril felt' W hi'h they will |e;i\ .* will 
i» u'a 'Ti-oned hy militia and volunteer fron- 
licr-oM'ii New \ ork and other !aiu;eciti< 
v\ hue tiffp- are not uc» di d w iii al-o In* dr iw n 
on. 
— 
Kent’s Hill breezes. 
M in', are sick with la grippe. 
I 1 Folsom, ’U. spei t Xmas on tm* Hill. 
Laphatn, ”.M, I reshman in Wesleyan Ini- 
ver-"it; i- at home for the hoiidavs. 
oolidge, first Mree/.e ollie.er, has been oblige.i 
t » leave school on ..Hit of ill health, and Dhvh- 
has I Man appointed till his p 
A T.i raig, ’hi. had to leave seiiool on a< e.emt of 
illm •>-, and i~ spending a. few weeks with : i- n 
>*•>■, Mis. Dr. J. ( dinned, of Yarmouth ville. \V«* 
hope soon to liear of his restoration to perfe« 
health. 
( kristmas passed oil very pleasantly. Xmas 
eve we were granted a candy pull in the kilt-hen I 
of Minpson 11 ili, followed by a “sing” in the pal- 
lors. Xmas lay at three P. M., we enjoyed a s|, ,.| 
entertainment consisting of a “p. aunt hunt,” 
music, charades, and marches, closing with as. 
eiable. Hie committee of arrangements worked 
hard to make the occasion a pleasant one, and 
sueeeed. d. In me evening we had the pleasure of 
attending a concert given by the Wesleyan t niver 
-it v tm.- dub. w lift h is said to he tile finest college 
club in the c* untry. 
A Popular landlord. 
Landlord Merry is not only one of the most pop alar landlords with the travelling public but with 
hisemplo.es as well. La-t evening, just before 
tea, Mr and Mrs. < ham s W Merr> o| Hotel North 
Wt-ie pl-t "ented b\ tile einploVrsot the house with 
ail elegant solid sllvei tea set «>! six pieces. No 
• noi-e appiopriate gift could have been devised, 
and id sate to say that tlu-re is not a host and 
'•.-‘ste-e of an’- i•«*{«! Met"* tha* .* m'>»*o •< 
lighted with what Hit Christmas nr jog.it tb *iu | 
than Mr. and Mrs. Merry. [Kennebec Journal. 
Obltiarj. 
Mi s. Ann Tv bubal’,, vv no vv of tat. .( k 
b;*||, .lict at lier residence in thi- city, I rid la t. 
1 Dee. ag**d Mi v.avs and > ;.»ontl >|,, ! d 
j survived lier hud an I ;:nni> Mrs kmb .!, bad 
i been an invalid for ve.u«, mhV ing n rln 
tism and a distressing e-mg; and die ! n a 
era I breaking down id aer i.-m. vv 
I lined to her bed but two da ai the ia-i. I in r 
cra.! v* as peace!uI in 1 hr e\• nmuc. 'rim 11.u n 
j Minday was largely'attended. The service- w re 
conducted by I! v t i. I. < had vv :ek I the Me*:.., 
'list ( hutch, ami a <|iartci of'that •■o.aetv. I,, 
deceased ha- lelt tour sons ai. tltr- e daughter 
| i/ 'dill, ( ha le and .lames, who > .■ ■; I. a 
j 1 and Thoum-. who resides in Ma.--aeiiii ! ■'dts, Mrs.W. | me Mr- Kls-i D .. 
j :i"*1 Mrs Henry < o,er. \ I of if, la hi, 
| vv. re pu si nt ai t In uvral, ihe last named n nt- 
I e< tiling on a vi-it v ith Tier hu -Kind ir 
| toi nia, accompanied bv her tv\ .< nicer-, A i:<- and 
; Helen, datlghlei ■ ■ t .lobn Kind ail, ..» <».d,| ,, 
j * There am ;i!o> living eh ven grand, mldna 
| M>- " M I. ,u i, and wile, i! latter ;• gram', 
j child,) of I lavei bid, M.i and also the M,-,, 
Kimball, already named, w <• pro cm at tin- fun 
I cral. Mrs. lvinr ;.i, vv -. long m. mb> I e 
Methodi 1 
j taetied. Niv \\ e~ a most kind mothi ,t a 
neighbor, and a host oi relative- and 
! fiends, vv In > will a 1 ie.is> her. n it 
truly said ot in :h it a >oug will'd., is a' n 
Mrs. Nam L 111 I' .win M ., .; < 
U •v 
! lira'! 7 : mm 1 yr. II. i-.lim;’- •• i’m. w.1 
<•■ '»>'• "'* il' *V. .1 I!.-:live* 1 •' t II. M 1 ai|i| 
Mm. II mi.;' u. |. man U*«| 1 \\ v. 1, 1 i,« v 
Um <1 ism 11 y > I'lir ■ 1 nntily ,1 ■: m [:, n,,-« 
1 '•). M il 1; |.. 1 : .. i|, |, 
4 I..li : ‘i<-. lilnia'I > lilt -11 ■. i. m-r 
" ill' •!.*.< at*’ in iiM- 1.. an.I ! n 
" .1 r- 1 M II 
\\ in. n’lni’ni'iiM it..,; \* ji.'i pj.-a ,;.r. 
at)'! 1 w i.•*•!.. Vi .I.inn- m. I!,:. ;■ 
'11 " ■-"■I". ’...'I M Mil". : I nil. i. ... \, 
II IV l! 'Ml I 
^ 1 ** •• M .• i- t’li at II ill |I i. 
; M ,»»■:. I.. 1 ,11 A. ... 
in sal \\ II ,, 1 ! •. 
t"- Hi- I .■ in! u* | (, 
1h.ii-*- •! Ml,, 1 -r; 1 
ti• 1. H" ■. ns-.t Mi. 
I.aiyitt 'I* Ir^j atiui:- ol M a-m « » j 
"•if In a111 ml Il' II. ‘-'s' N ,n .. .; \\ 
I-.: M K a ?• 
uari.'H*' turn 1 n -l 1 ... in I m m, I ! mm 
III till! Ill I i il T :| ... 
S 'll.'"! Il Him* all-! "t li.'i 1 A. i \N I,,n 
sv* r*' at lia U i*;'i-t. 
Mr. W aiv .1 "! ■ 1 
pari in.nil "! !.. M -.m, r. 
til*' n.i'* '1 -1 a t \* ; 1 i n 11111 ! -, in, 
! 'l'-v I"l a i"l't ... 1'» l1a -1 11 ■ | ,i_ 1 
tli«* \\ .nli r u liirni < 
much s.ati-i um. t<» tin 1: ■ 
.-iti »n tin p;:_ r. 1, 
'' >H"' 11.>" 1 
M a mi. m- 
I >»»«.»• I. !., i.n nr i. .1, «\ ,i~ ... mi 
v\a- »i:i:tn:ii. H II" | I. 
Mil i 111• _: :»> N" air.n •• n- n ..j 
'• ’• •• > i-.ai a- 1 ", II; 1. i.il- .1. t 
mi'H.V dial I.'ti-r iUtf-i tin- in I. •• .1 ||. 
I' u I an i i 1.1 j 1 .j' !• t a 1 M; 
I»li n -anl !.■ ,. ; -.* •. 
i» ea 
'•"i i w ith lt.« ».-«• 1 a Mu 1 1 m-i ... 
'•anic I'otilirrt*' 1 T It 1 \! 1 ,,•■•!, ;• | 
‘id, IH- I'.l- id ,: I, I; M ,t. 
I i.ai It n *•• « n.• : II I j- •(,, 1 
’.'n- "i Hi*' Ml. Id Ml. m ,..* ’"It 
111, III” lit' W. > tl 1, 1 1 i.-, ... ! 
j 'i 11.-** 1.11 ; |.U M I, .. I 
I" 1 Hi h:.;!: « •-.* fin 11 
I'"- It !"l. I -1 It. t Hi;- ,Mi i;. 1 ■[. ... | 
n.'\*-' n *•)..:..' 1 m. 
ln;.t a hi id ;.Mm m im ,t 
j ^rl| ,1 
tii.'lt H Aft I '■! Mm W in. ... l. 
Til.."- "1 Id... Ml L .. ■ 
i " 
il 
Id., M 1 
!>:■"! in <*■;{:> ( riA in |:. \, 
| "I Md.M'i Ml- MM m 
j f! tat.s U a ... •* .. 
atf Ilf I:: 1 i ■■!. A M >: = 
I 
V' ! V Y! ! 
M ! i'Y.Oliv \ I ■.' -1 t,! M. 1 
M I Jin. I. i. 1-. V A V.. 
j * .ililtU'ii' Mi tii1 1, t*. 1,1 
fii- '; a ii '.i 
I pl’iMIIOti. 'i. 
■| li" li'li'-'.t: II., i. \\ 
L •»! « > .-I i4'i ...AS I.' -• t- 
i: v\ n.:t, > ... i i « ... \ ', 
I>a\ —'ii, U A. ■ i. | 
Cwi.inti.-, IY. i.. i. >i,i -I. K i.!i a. ! 
il. N 1.. i'l t:- 1 
< Mli I ••• .TI 'i'll ,. i.:. t 
A < U.ltiii .... u.i I, 1. .)■!,. 
" r. l :• :■ : m, r• !.■_■ u. i 
I *n, V Kit W I i I r, < ■ ! 
A'a: ii. >t-.' A-1. i: ,■ 
K- Ii II... i 
TaiTJir.lil.o Tl i’..t imi.-. oil 1 ,.i il- 
laM Wit k < I, fit:' I '. il >w '... A 
Kim!* ill, S t.'.'- .!•">'!.• •■ « 
'I li Know I•••,.. in, '•! ■. si.: 
1*1 I; ii. il « till, K •. 1- 
U f. •!., Iv«\ ->i \\ :ipum. i *•. .: 1 •.* i. .1; 
J il.tl I-Jll.. 
tlu* MWtnai .' '.i ■••..if ^. in !*«• ;.i K > 
moil « miiif.i li. an : Ma-tcis. u 
Jail, ‘.ill; inn 11 v Iia-t I.o,h I'nu• !•. v\. 
llilia, Jan. i;.l, six l.o.U', Mn. .. u;. _. 
Jan. 111!*, ami *iiM;i,..i. (.Iiaj ■ K.; 
.Ma.~"i..- toi Mo.i, s *. .■., ..• lt- 
Ml'. >. ( 1*1 ttel.gid, i • 11,11. I j 
Master of the i> <1 I-. .low <p n 
lodge- in i.i-it;, t, n -p.., i. i :. 
i- making J »1« l»;: ? .ib-Un 11 j to j.; 
stalled inf i,Hi, « ii„ v ,i, n :. •• j 
regular «l.i; for i11~i.r llation are Ii- i;.t -I on j- >. j 
da;. c\ i:ing, .’an. I .-t; ( a.-tiin- I -i : -1■ ]; .i, 
lay evejiing, .boo I'h I'nit;. Welhi .- i,- 
.Jan. '•'.it. 
Monday « v; ;.. to':. •« w 
eleeled m Bella : L da N ... < >*. t, ,• » 
Protection Mn.i.! r.,-t \\ i.l/z 
!•'. W : -Ol., 'A ... H- :i .. 1 1 Til .. \ j.- \\ 
den ; -J.diii '1 n.uw, >•■■ -umid \ lam 1 
>* e., L. II >11 _ ••:»:, A A Id 
Ii ii liieenlavv M ... ;> i. 
It in i d. VV. .1,0-, T' I,. J 
i rUniet -. 
( -111 !< I S 111' V\ :■* o .A ■ [■ : I., -A 
Hah iaii. 1 hui my » Veid- a 1,.i 
ell il ire 11 i:;I I. id. i..-i. ,1 M j. •, •, 
Bird aid Mi-s l.i.o. W.ili..;., .-p j,u 
'.'He! a 'em; ...mi ...led ** I- ;t 11 Land The 
little one., Win in .. Pi! ai:d repin, p ehar- ! 
I'M.TS in t -I. i, :•«i. .11' 
liiad-e ol eve: 11 i, p -! •. ,i in ... ; ,,| | 
the hall, I'rnin w ha It i.h ta :ei mi d. i j 
Will well li» Jed with Oil lei ,,„d ;i ... 
glle.--ti. Ie \. M’. la A g-dit, op;■lied i|| 
ei- will, pi.Vv. A .in .• : •!,. \ei, 
tin- children pa 11 idp.u it.: were pi .-ented with a ! 
b i\ of fruit a: a rmiimuii ,-i \. 
1 ,tils* 1.: evn.u- l\t*»erpn.-e Lodge, \ nt 
Oder l uited Workmen, ha ted a- :> ! 
iow.i lb o. i.. Jo!.o..,,11, M V An-I v\ .1! 
I- ore man -1. *1, i» II I’., -r. <» e.rseer, A. ( >! m 
liecor*h r, K t.. Dv er, Kina< l p■ 
lb reiver; A. d. Ma-mi, i.n; J 1 |\ i,. | 
IV M. " W. l.-li, i> U .. 
Ibpn .-enlal i\e in Orand L< dg» and A. I. 
Mudgell, Alternate, Alvin Blodgett, ’lint'.. 
Thetc has been < lovrn ai.-< >rnenis the pa t e.u 
on .f J(i(M) iu.-iiranee. Two doi!ars per 11:«-1• 11 j- ha\a 
been paid lor a.- -« -iinenli in oilier jurindieli.m.- 
The ledge niiinberf. eighty one member-. The in 
stall.ttion vvid lake jdaee in. aiiuary with •. up 
per. 
The Bcsxcv Will C’asr. 
i't ii i»*r-1 I will iiit'ii tiomo} last week 
-1 * * ** I li'in I’liurs.iav to Saturday, and was 
'••• I lie ante 'lay. Judgt Johnson will not 
ani.oi.i,. i,js oilieial decision until the next term 
*•* 1 I''" Court, on the second Tuesday in 
•Ie >'ll II 
l;> >i tile w 11! of tilt? late Prince Hosscv 
-I in !. i’k e.inti-ie'i by his daughter in-law, 
Ml ".ill ol \Vel11:• gi !£. Hessev. Mr. liessey 
'' hi el. Iren a farm worth about 
'i '. n<n If tin- husband of the contestant, 
'1 'h-r f ni ih oh rg. in l> dug so,n xviiat tin 
1 ;l,nl M i. I*< .'!•> insii ad ol giving tin* farm 
I. » him, ga\e it to his wife, as clause third of 
tin: will says: 
I si' > Miid 'h me to m\ > oungest son’s w ile, 
'• r;' •' Hess' H.e faun Kind de« ded to her at 
" ■ •' ;‘se. Iu .‘aim k uuit to her < hildri n at 
lier deeeasi ." 
An■•'.her elause in the w ill sp« cities that the 
a main! ol tiie *e\ eral farms shall he ip tali zed in 
n>'*ne\. It ne has a l,inn less value than an 
"iher, the d:ilcrenee is made up in money. 
N' tin ■ k e.I- were delivered to the children j 
1 1 liter tlic death ol Mr. Prince liessey. At his ! 
1,1 e JC m ■ deed toll: cl I'll 11 ning to M 
" i> ih 'a m n t;;« ill was read the fob ! 
I«-v log *d; i| u found attached 
1 -a I 'I jo. in «• y ini v iiia. heretofore helpe. i 
*1 ; :>i I I alt | intenil her to have 
in. o-iaj. ai. 1 not intimiiiur her h* he a 
■•■■ii: iii'. an! ill a tel h -tumer.t <!«• •-. 
-*ot o. I hi <!" mi tm last w ill ami h--ta 
Z'11 M;>e I.JI, \ I >., l.-'-l, w Imvein sahl Kora I’o a t,.. .. that 11v this i-o.lieil it is. 
"o ; '.ml I'"lora -i lie-soy i- not a |.-p-.n 
•) i*: last w ill ate I testame- ; ..| 
! Mai J Is-| 
* Mi- \\ l.h I’e --.y left the iasna wie u: 
o ti" .. re-a ;■11 .a-hi y ,n a^o aiel went h< uri' 
to iiv Mr. ! if -ey lett his wife at that j lari 
: '-a ■ -lie lei- Iievor lieutd I font hint stnee 
'• •*' "lie of the e\e. utors ol la father's J 
"ill, went to < an! at ami l.toii^lit Mr.-, lie-,-. 
1 1 fit .llti.lt ei, t. \| li. --«• 
’: ■ ■ I : m. si say that one Iter ehil- 
i'i i- at v t a t e Mr I •. itt-. o| .larkson. 
^;| the: [• Il out \\ I.iie -111 l a the th'.r-t. T* e 
*’ -• ; estate I a- in no Way eontriaui.e'l to fie 
••liop a o| her eli! 1'iren. 
I o l.r. iii hat w a i\ •, to \\r- li« -»•; w 
‘i111'.'' o, ,1 ! M a n. I oi.n\ ey e I !■• other hat !ii 
1 'loo.| fliiiina ■' 1' a •! Ii -o', ha' ira it I. 
-e ~t o ;. I he eoiif, i; to |.||o W i.i w a ni.ele !:i!'T 
-M 1': ii.jo In so, w in a11o -u »r» time hen-re 
his Me if':, hr <• mte.-luhl Ii.- va- not ot 
n -■ :. j" i.-in.o' ei’. ml I w a lit t'- 
:. ; u hat ! w > o! no m; m I Ml, 
•i til! I.. h- ... -A rote ilf a. f file i In 
III- ev'.-h n ..<• -a: it u a- !!:•■ w of the 
el.l h-ie a e in. hmiren V\ m^h-tl Ii. 
nee : 1.; to -h. w that the "l-i 
-• e lii.'i, i'e.-;i null hit In- scti'.- w ile. 
"■ o !, ,.I, ,ut ! I ill nil .1 : ..oil.re lie 
ni h'i her, ami her an ivai at. n;- 
* i' teats ,tm| ,i -so.I her a It- u«t* -. 
e tin- ... I lift m m. to-li 
•f M in m -;il! li w,-- ai .> a 
-\ :: a. b ... I. shonet »»• juo\ 
'• n I■ .i o -i w ith Mi !'. 
Wli il il ipprnrd <U a?i Ohi-rimr Ihisk 11;' Ber. 
«• 1111:, i:. i. thr -i ti> i !••.-(!’. 
• ■"! «\ •• about li.tt \tina mm a-.-I 
1 1 ’• *1: 'i!.»■ -a r in, ml laon latvr, in 
j 1 vi'- iii.tr.' ii IV a .'ham.. U.miirh 
•'1 .. |-!' i...u mm ’. a' ’• m- uanil 
•' K' •> "i -ii' a nan- a- lain.' am! :: 
lv 1 n i. u H’l -mur Ml I in i >!• 1 ! 
: 
•" 1 I a in :., i, .. .in- t', ;il ... 
"* :11' '• 11 .I, 'men i.. ii." t.>u.i-iaii.ai. an 
... !11 -! ,.ii 
1 1 1 *" bran a. In- -j... ’1 < in-ininai.i'. u.-jn. 
!' '*■" t;,! rut. AI.•'lit -m turn- 
•' ; In ••liu.m ; ai. it ua- ton:..! 
■ I :' n a _ ;nn' jo ,\ ami U 
'• 'll i'll- In If. -I, ;; 11. \. 
"••' « ‘-him. ‘.mum,- all nil ..m- I 
:-U >. 
sii 11 j, a ; ii. ia 
1 
'• 1 1 '(.111 1 .>•.•! Mivr, A l. ■ A 
1'' ■■' •• 11 V W ■' i:. (, h I, hi1 S >*• :i! j 
•- I- !aa 2‘It. FI Wa, ha.Mi. r | 
■'* U ;■ 2 A > I .im-1,1 :t ih an. I'hc 
••• '■ •• 1 :• M i'. !Ilit !'■ '.'-talk 
! ■' I' Kn ;it Iln ,„.-t 1.1,-. -1 ! 
1 »•••—« if,; •■■iutirii- 
r lii.k in tii.- ‘tat-. t.al 
;*:i' .-.it i,. !:. i-tr a at, ila :,»iv, 
*■' •: 'A lii'l' 'll atll IMl'ia" « .!•;, I, 
: 1 tl' All., v a- U’f »<;!• i v 
>.»»!**« v; tin- l:,iuii\ .: 1>>\ na 
■ia-r n..-! i. '• aia;ami} a _:••«»ih 1 i«• >I, j 
’i' lri' ii1l w la. a''i'll 1 -Ha li- ri>h lit-i int-in ! 
1 ... I \\ I i we deeply depiuru oiif 
li. '! d if! J'el to extend our heartt e 1( 
u t! I.:, hand who h:i lost an all'ee 
•"11 ‘d the « hildreii a tend, r 
1 1 1 in 1 we win d remind them 
■' 1 ’1 de.i v <me removed hy >ain and ««irknes-* 
f rntt -•■»•*• Indore, w here tliere i- no death, 
■" niav tii*".- ;.!i meet where there will he m> 
lie- i'.ed, l i;;,t j' > lo\ Ilietlll U'allCl of the 
1 a ’■ our a 11 am* rhtitel he draped in 
imairninj*' Mdi l\ >r• .. 
If ivi 1 t.i.i .• eop\ of these resolutions h-• 
h. ti.e >• .’ *■ d tamily, u < cp> -pread upon 
1 t.e .. lit to a ot tilt* t;< Ita-t 
p.ipei r [mo l.eation. 
M Its. I- AN Mi; .Iniis s. >N 
■M Us 1 1 1. M v win '« f 
.M ns. Maim \1«m i.t«*s. \ 
Vi ( tiding Hells. 
I ; i.Nsdioltl UTS A |'l«'a ;i i.! h uni* W d ling 
Hit; | 
‘‘ Will.am .M >i«,oils and Miss Mat'd- 
l« ■ i- Ji' ceremony was conducted by Itev. 
I ! 1 lu- i»i ti.-s ai«• w.-i 1 known in lici 
w!: !«■ lb. u:i\i relalhiMi. and Mrs ! 
v. •!-. wit; i.-,idc on sinnnuT fitreet, Beverly, j 
!‘ilii.i.irs L*>\vkm Mr.a!elm Phillips and Mi,., 
1 '• • i I-"we 11 w re uia' ri.-iI at W.-derv ille Dec. 
< i’.d >:ave been received in main hiends 
til- e• 111>Ie in this City. .Mis- Lowell former!- 
h'"!i" Be 11 a st and for some tin© worked in Mr. 
*' L Lord’s shop, she went to Waterv ille a few 
■ '•! Mix. Phillips manv Belfast fiien.ls ex- 
it nd congratulations. 
* n \\\ I«• i<I» K in«:. \ t tin- residence ot t lie Hride’s 
■‘Mo- .a Fianklm stre. t last evening. M -- ..-.a 
\ L w i:• I in marriage to \V .(. ( raw n>ii| 
"i mi i- u| li. iiast I'll.-eei.-mony was perioi ni 
It -v. (. u _:<■ s mnders of (iioueestei. M i- 
-male ImuIi bride an I groom, assisted i>\ 
L Iw .nd f ’I bompsoM, Fs.| also a classmate 
',! '■'_ Cannon \\ iterville was biidesmaid, 
■ud .!r ltol.de (.. Frye ot Boston best uian. Mr. 
< raw lord is a graduate of Dolby Fniversitv, w as 
’• *i M>.i n superintendent <d the public schools in 
a l.le, a ml is now conneeted with the schools 
ii «... net ster. Mass. Miss King is a graduate of 
"burn < lassieal Institute, and was afterwards a 
II ■ ml teacher. Both have a great many 
li:' ’• I', who will wish them ail po.s.sibi.- happi- 
■ a *:i their new relations. Mr. and Mrs. Craw- 
1"1 I bdt on the H o'clock train for Gloucester. 
Portland Press, Dec.‘if*. 
Hr Attempts to Sew on a Button. 
i'dic had fica Idcd her hand and was unalde t.. -. ,v, 
and changing Iks clothes to go to Belfast he found 
there was a inter roi 
trousers. Most people at tin* present time w d 
use. the word pants; but all the pants we km w i 
anything about are the heart pant- th. m ,n 
pant- after the vv iter brook ’—and know ot 
no button b**ing lost from the hear. into Uu 
water brook, we .shall continue tn t|, m 
er-. It is true that wire ii not t. th;- i.-i gin .,i 
the word we might say tinmei c aide-, m w 
have is much authority lor Using ti .n, 
word as we have for using th. word pants. a 
of trousers, which we give brloa 
A- liny were walking through tn ii< 
And through the u.I- ;,,„j 
lb tor. Ids niusn’t mention ’em 
And had to put on In n 
As we have prevhm-iy stab I a mi-n. nder pm 
wa.-. otl tr oii his trousers, rind hi v\ i I<• I,,..: 
been scalded. A she was unable to -eu ho, ,, 
the innocence of liis heart, tin.light the 
ot a button but a trilling nl tii an cmdud m n. 
it himseif. lie ;e lingly pro. m, 
yard >i tbre id, tnd > p 
manner the words of the old pi ,. 
who’s got the button pro, .., ,f--d b th. 
laneotis button box or take \ ..nr hoi. :.... x 
containing a miscellaneous |,,t of bn an-. I mi 
family lias such re< opt,‘tides c *nt;t111i, ,,, j‘ 
gnat vire tv from Mr. N ..ah's tn,. 
tiuie of (he .iii.oid light, j. |, rl!i( 
•* ,M *"• "bt n .. a \ •. 
took place ,,t B, has. a |. w we. k,. ago. i: 
tliat a peck id buttons Wen wept 1; | 11 o: i. tn, 
•1" T "i tin hail the in \t nion g a 
l'Ui -i oil by irnnio lii.-ite languid ,, 
at least belonged to u-. 
A lat man's lite i- up ot a... 
bd It ovci ... cut (■, .... 
" .i« rev. he urn- a h, 
I* he stoops or bend- ■, u.p ... 
< V ties !,i- -no, a 
'V ii■ 11- \. : h,» move no n Up 
I Md that ever ceur p. ,,u 
Note ll has io ,p. p , 
I hi I tore-mm 11 ;i ir on, ,| .... 
toil lie -o;, !,• hi Mt-o ! t II, .1I a p ,' j 
• 1. and did -o ,u .. "! I( 
^ hat line u,.the women mils! ., ,, 
tern ■ u sewing. cither at hotuc oi tr ,, 
-“'•"■tj I -. w jt mtle, gat a 
h-v m;i 1 g sip more Ido;■ .. 
p a- d tin looPm. the \.| d p 
sor and .-:,nv- Um .. 
hour an a :1.g :b ,. 
thre- II,. ;. a..-k' A I 
I 1 In a; i- <i ia. ... 
W ay, and gap; 
button, hi in -pip ot 
tl" 1- " o d ll. p .modi, 
thr. ad and p 
r-ser\ e.J to keep the d.;:; ui t. 
holt! d. o 
the ll .O, IP- ! 
‘"be bn In: ti,c Head 
l‘p the button m eia a p 
b in In- cm! ••] tnr ; p 
•• lek i.c kept ooLh thro m 
them wall lit if: ,, o | 
ird Po- that thaon, h- ., 
(>iitton <-v caretmi\ ,p d. 
;i" 'a ig. m.inner an 1 it 
b d-, an-; halt w mr op 
Ii" thn a do a n I j, 
'l|i"'1 ll: »l I- a a | 
•b 'O !■•• 1 a " fie a. ai iai 
Ii. c.nui .-A ... 
I to lull'll 0 11 •. 
»•_••• > 
ttial lii f> it | 
in tiu- Ti:, .... 
h \\ I l• 1 Ulllii. i- t: i;! 
" 1 -!-• K •, 
■"-in l.lti. Ml M ... , 
!'l.. i" inv iff! .. 
: 
'l'.- 1:1. U i..Hum ;i 
Itflil;:<■ an «.• ,. ,,, ., , ,, 
f tn- ii rirr -‘an ! 1 
...MV n | 1 i: ., .M... J 
..
... 
I i;"ri:a t M .! :a ... ; 
> '• vi;y u ; k 
>,u i- it: -Ml vv il ;[ >M 
■*!t' * u 1 ‘1 IVI Ml 
1 '*«• | \\ ..... 
fl*}: -|| .: «,1 -.. u .• \\ 
;am M ,: \. 
, 
i.i- .ii i. i.. ii in--, 
I; v 
St! .-Hi: *!}*.-, ielui ... 
r; «|| i «, ’.V; j,. ;ri 
■•t'i > I lw: ■ !.- H.i 
Sail! "I I’. ,..-:. \ .... 
* la >i : •' r. 
'Vi II .. art V\ 
ll.‘ I. U 1; 
-ill- 1 ..... <■' 
I 11! I., v. H..I 
"Ji» Hi- 
.; 
Ih I- 
to ,--l -’ll, 
Maine i l>i t i-.i ■. iv j■ o 
Hu Mr. M,!-.;, ,, 
•'1" M.* 1 tn ;• 
111 .-l injii, I'.. At ;• :i.v..j 
ale! is Main,, n t,. ,, ,, ; 
’■ isir i,i j., 
-U‘iiat.1 .»! i:tl1.... 
sai'fiv lie lti.it !•*:.. v.. \\ : 
W eil 1 H 1 ,11). I,.; ,• ,|. 
weaiii; .Mil II M.i; I;.. II.,;.!.. 
\ Vm» iHiui I’roi iMiutii. 
I.i';ifisin.tr if i; i',i• | ,i,, 
first lif I i'! ’1:i a.1!. ,ii \ 
llnniaiil fiat; I w .. 
that hr h : .i 
Ml-I.-I • i»• i 1 1. 11,. all.| 1 II,. I,. lii 
ro.1-1 Of Mai: .• I l.a o.vf •■Pi: 
" 1 If! *•' iii. ■ 
*>ii M, i. I 11, It! , 
(..I T» iii 11far v\ 1.1 I; 
t" hi- I •! Iu* 1 »| I! a 
lino rottaaos h: I:' •. ..] 
soon tolhov \\ 1 n I:t •'■’!. \! V v _ 
propn.-t.a a| iiii- Mai:., *■ II,a; > .. 
*n a j-n ;i \ i, >>U inn n>: ;o !« v. ; 
lain! an.| .-ra. inioi in a na th.ii h< ,. u, 
-nniNM i- i n r- 11.• i•, \|.; \ 
ami :i11 ovot tin Voha, .\ P-u 
ora in I a "t thi- h.-u-t <.m a* t a \ma i. , ; 
tiio w ati-r •. '!• 'lit'.! a.-!, n,. ; :, 
t!«• Islamoi tin- .ip, .,j If 
ami in tho f\. i.inu iln- !i_;-,T- = 
plainly soon. A i. u p I 
If"in Ihr !: ail ii: V hi.-h I I a 
*!•"« 1 linj-oroi! a ml a- ! ! ,.-i 
o; np< -n this horini ii,. I pai.. rain 11,- p n 
aim mo, -m. 1 m !i a. t.■ ; 
ropoaio-i with IP 
! hoy u iih |,-\ a.a p,, 
I »•«•«• tr.-in ii 
>.il otilii i|. ■ ..x. 
'I lu-\ 111.i\ ha v ■ rij. .ni i., in, i,, j:. 
North Him a ha h.ni iho l. ni• 1 :• 
l.y many n- pm.i n- pnlim nn ... ..; p., 
<«tant, I Ion. 1. 11111 (P IP,ip,,' II.. K.i_ ,.u, 
ami t!ioi>. M\ i-.it at ti ... ,.,. 
pi. a ant in ha -i ami I I. in t..i ip a, 
I••"I-' I ''.oM, j j.. .|ii ,:i,, -i 
most aotivo in Ki,..\ .-unr\. \ p .. 
I W t .< .\\ I N 
I)r. Kiilil to Kcinaln In Hangar ('mil A|/i, 
lb v (. \V. I i. i.|. |>. |)., anu' M 
In Tim *li the ( I.; 1 
ii>;r that afire ml;-■ t.-» !,.• 
to II;- ligrni r, ., a- 11m 
parish to remain witli th. re a few month- 
and would mioiiuu a pu-lor : ,| 
I \ pl'il, When I lie annual meet;i -•! 11» 
if- i" '-*■ In id. Hi- h n boo will 
much gratitic.uion to a‘l. It had In. I s 
inn niton to pi. a. h m la-t m n 
pastor ) e-terdav Unt the I'ui luvi i>; dm .. 
to secure his siicc«‘s>or 1»-.| i.nn .i. i, pi 
ini'in | lhangor t. oinuici ,.i I >■ 
Mon KOI Mr o 1’. < lark -• \ ■ 
buildings by lire re<- n'l> c iking a .. ,.. ...... 
lantern in Ins burn 1 h. ■ *. ;. |; 11■. 
tow n hall New b ai'.-. ... K rank 'i -i u, <> 
piietoi o| til-' !11..; I, \* >ick ....11.)>ii t appl- s 
can be bought here at 7b cents per barrel ,.<■* 
bcrl N.-alU s i- a- w.u k lot A 11 M in 'hi 
store ...toe ( hri.-Lnias tree tin !«-r to. m:«;i11.«■ 
incut ot Hillings IV- w a- a -ncee in.: the .;r,--ma 
was well plaxcd-U at.-on K..l.en- i.;, '., ,, 
drawn to serve .-n the .jury at tin- 1/a..i nnn -a 
•s- d. t.ourt.... li. N. t o Ison iuts gone to Lynn, Mii.is on a visit. 
N ws ot Belfast and Vicinity, 
1 " 11 11 Miian will meet with Mr- \i 
h " this Thursday) afternoon at _* :«». 
m!,‘ 1 4 •'itl l»lea>.- bring tli »ir thimbles. 
Mai; l.nkins, a girl at <‘rosby Inn, received 
!" in a Dici.-i in Ala k the skin of a fur seal, and 
u I'.inc' < t tlu- kin away and bad it 
1 n"‘i ll ''.an be seen at her stoic. 
* ''' 1'' r* amery, under tie- m tnagcment <>i 
1 bn M dnt re, is Increasing its capacity and 
Tl' “'••'if '• ter D easily disposed of. Oows 
i: g added, and more will be put on in the 
near fittare. 
A 1 * b'lf ■ Hie .I-U rn a w last we-k ica-1 of 
In twenty-live minutes i le from Seats 
P"t'» t-> lb Ita-t, w a: u t. to the Doctor that 
}" bad no mod o| mm mg I. t'm -te.um r did not 
a avc until i-mi ..v,ock. 
*" I'1 •i,‘' 1 •«' -'ll m tde :,g ur.st Mr Frank t, 
1 u b -•'bo .. :• her in D- r N |.{, j satur 
-bi, .Mt -s,-.s. .Jo Mi .i. 11 .. ai. l\. >. Pitch 
xdiooi t onmiiti* c, had a hearing on tin* 
'■ No action l.a ,«*, n .ken 
A dia am on tin mu I S miuel Pbllbrook has 
dammed .ami pcopl. in ih it Dii.it> w ill bar 
1 1' .: n 1 I •1r -! i.i- 
'.. ': 1 1 bin i- n 1 lay On t \< putting up •• 
idl. Mat w ', : ii. | I, .|I tolls 
1 ..-'ll' '■ I. 10,11 I i, l.-h,-I Hulk .in tl 
l;, !!asl i"i 1 ti, «ini, i. i-i,tii„ in,,: 
1 ■!" In- Mi II A !*,.» j 
" '• "<•'•*' 'Hi Ii. ii, I A!;,-!, i. u., ; 
-.1’iiri! i,, ut,-, tin- ,, -,, k In tv 
'-1' *- l- I, Mil ■ 1,111 111 I- III::,, 1111 i u C j 
1'■ -I O' 'H' !. i- t- i;t 111• Imt 
i" ii Hi- -1 I III it; ut,-, II- hiii; 
V -I III" ilifll. I Ut !.'■ \I ■ |- ! 111- ,, -i iii| j '1 11 i t‘> t i, ill] I I, v 11,, ,|l It i,-.- t i 
A‘ •' 1 "• 1 ‘n i'T- ! 1 :a<f as M -■ \ 
•■ ,l*T kiki :,.r Uii >to, t- a nr, .| 
'• '-iV mi tin* h-*t >!• am 
11 ’’' ,l 1 '"k. hr' ■ ■. -1 a 1' ,i iu -rat I, a !! lit* 
‘vv' ‘'1' M ( irh-iH it ":.o h- > 
i" 1 1 kt.t ia-t ■! rail., >- it 
Mlik in. 
1 'Mil 1 .S'l a |>lva Mint un 1 lu.i 
!* ■* *■' A 1 •« 1 It, W almm at-, [. 
1 "! •' -in Pro; •. ,,.w< ti iVa- ‘-.'ill! •. ,| 
1 1 ■ 'Vlmr.' li lit u im I a .1 .on' I. 
1 'l 1 
11 \ o- .; i, 
'< 1 .; 
1 1 '-i-i I am. i.a .a.;- \ — 11i .j> has 
n 1 kn an* I'll lla; p ■ 
I V. 1. mill! 1 i.ait I--ill -l l- |-J. ,( 
II | (In -■ 
1 *• •»»'! l-- la til III !■•!,! 11. i\ j 
1: 1 tv 1. i, i'm \\ li a ll t lit I'Win-rs j 
am has v ■< n loan- j 
~ 
II ; •• 1 k, il .h nt -li ■ a m:_ m \i ; 
'k! M •- U IJl I- o l.i- a-; j 
a »'■*. t,a i._ ansi v tln-m 
■t>-' *’-• A M.t'l I II11 111 1V I'i III t:' In W Moil-m. [ 11 |l 
tl V 1; tin i. : 1 111 ,0.1 (o ...la 
1 'k 1' i'tr I-- tl nil nun. 11 HI,l i. ! 
j !' M" -an at rain -V I 
I-' I* '! i. t Sfll-.-II V | 
k. U a, m ■ r-i •. til II > | ilir 
v ''l 1 t ... ill. a- 1.1. ai m a 11;, r\ 
1 
; 
1 '.a, i'.' i, ,-nt 
I'k'A'tov'i a tiivi VI.- i'll iiiia 
" 1 ;i "I l-a! |i mi; In.tn 
1 ■'i ■ ir.i.t. i> i-j,-, in wnt. t. 
■1 i. I "Ml a hr t ill- n 1 -•t patron I 
t k-r.v ill -II In at. til).' ,HB I 
1' ■ l>!•’. ’•<>nt lim a ainoim its mi*u'i 
A .1 I "I 1 ■ on! Alii.•«! \v !.. 
•> Ik" \ atN-r i- m a11 i.a m — i. mi- 
; ,. n at. 
1 I k ’• 1 .! In- it. 11 -| -1 ■!, :.i. n, -i 11, | 
; -.. A 1" I tin* un h h;m 111 
A *' a '! if- H !>. AI > th,- |>:tj11 
\ I-- II.- t I.a- a pi. |. : I.a,,,i 
'•I'll.:-' <ll\ ll|. o|li,l I v III | '111 
’■ t.iiv* ..allot: to Ian mi 
V : •• I:. '< V -I i.i ail 1 ■. till* am I. 
ii I'm 
1 \\ >: -iti.J iioim ;1111■ mu s 
'ij'l Aim. '.nil H*' all. A. na .1 -tit) mill nil 
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Daua Sarsaparilla Co., Belfast, Me. 
Tin* importance of purifying the bh> -1 rn 
hot bt* overestimated, 1 v.i'i at pa 
Hood on ram •: on j. y powb health. 
At l a is -mason h •-.!y everyone needs 
go-»tl tmalieine to iiy. vitulb < and eura it 
!!•• Mood, amlllooi'. Sarsaparilla is w. t?• > 
vour confidence, it is h.--uliar in that it 
Mr*fa. tl.ons am! bin' ! tin sy-'o«m. ere 
an appt in--, and tom s imi die -Hon. vhiH 
it oradi at-'s < 1:■ -«o (11v» if a trI ,!. 
H d's Sarsaparilla i > >Md by all dnmsii.'t* 
:,vd by ( '. !. Hood A < '• Movei! M.t ... 
iOO Doses One Dollar 
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Absolutely Pure* 
I .1 !. I.M if I j f. 
<*<>* i*:» Hon 5 ?« 
Wednesday bye i.i’g, Jan. 6 lMi. 
; u. < urruici.i. >i;.,..... .• 
THi FAMOUS 
1 
k 
1 
Hi v f MV Ail : i \\ ...... 
atuas.a-1 Uuifori••?"<] M'-.h-.rv Maud urd 
O n. 
Hi-AM- J \ rm; !.1 .j , j-j ... 
n:u !, i' Till K! \ '■■} \ |: s ! r 
''I i'! A,- m- | \t:l > J j t ! 
■ • > AN 
'■ : ,i !•.! ,! ! \ VI 
1 A I in ! ii IN,. v MV r; KI.,, i :• •. m m’A !;?• 
! V 
nil. m» *n a At or \ i 
mi -1! \i. >ri..- : \: ur 
I '• I'" I'oltt. \\ 1 >1 \ | * !. M \ j- 
1 " vn it.- \ > j; \ r. \ r >. 
A >••• 1 v* ii ••• v. ,1,,.'.' ..| tv. 
1 11 l"iKJ111’: ■. -|imi*. I !. 
ur tiitj- \\ 'in -n -ions 
\ I'MI I'M; mi |- .. \\ r \ i: \1>I. 
I 1 t ill! -- I 111 W;• ..ini I T !. 
ir- in !Vt>11J : r>. 
I' < o VV 11111; t1 ■ y <».;.*• il u ... 
I’ :i U'i I I < K ! — (if- I * > 
-t.Vf. Tluir I >■ ;| 
At the Old Stand, 
A lu :i a till ll III .( 'I' A '! 1M1M 1 111 
I ■■ I ..-at umkcia. S- W <>I> 1)111 •! fill! 
Cold &. silver Watches, 
i i \ (, oi n is!-; i ns. 
Finger Rings, P:ns,Eiar Knobs, 
w n'J! •.I.I. fnu:s "i II W'I 1,1.1. 
•*», >1 i«! !*»i I v.-i- & I'l.’l t«‘il 
speutaoi.es, eye glasses, l 
! , as. ,1.1' ,11 I 111. 1,1 .HI a I 1 KM I 
C. HERVE-Y, Phcj .in Raw 
LOST, 
U\ kM I;i:U Ji, 
i-it L. T v, 
It* i, tl Kl 
,, i.; -1»i * * i: _r or., i• II at lie it K i U. * t. 
,,!M- rhii'l l»• imu*•' Will tin- tin < |,:«• ... > 
the .-nine at said '« fi’ "Jon* .*•!•« !>«• suri i- 
wiPi. l- iw-*-: •' !• I l !■'»!. 
300 rrois. 
Choice Brands Flour 
hirer from the mills ami low l.\ 
A. A. HOWES & CO. 
Napping 
Open your eyes and come in 
and s?e an elegant line of 
J 
isiri yri>- veil! wake uo Jo this 
ad, that wo are offering the 
Best Bargains 
that were ev< r offered. We 
b=?y for 
SPOT CASH 
and our expenses are 
Can you giv :: reason why we 
-"no! so!! X O "W" O 1* 
■b ■ <ny ruse in the Stale 
WHY? 
bargains re> > are offering 
~ 
■ Uelo-w nytiiing ycu ever 
tv? j i* ?8R had an idee 
; a sentence, in 
||ff T 1M 
MATERIAL 
and PRICE, 
*h. gat.d1 defy comparison. 
sL J.& J3L jL M. i. O £* 
11J 
HI ill? 
! '■'■ i. :': \\ H .! (1 Hi m\ 
i''I .i. !1 '.'I 'Hu i>t- 
l i.i,> I j: j i ■ M Ml 1C i i'!,;i! J. 
4!'VT'' :[A 
\ t >\' \ »u 11 r ! \\ ,’ll- ! 
— !\ s: ■ m — | 
<; < > a t, 
i.ii' v, w.. ,.,i suit the 
}V >Ci- et .IN Well ;i:> the eve. I 
\\ ■ hr soiling: 
: •• ^ r, : 
s. 
7: FT £ r. 
1 
—--; .*** v 
~ r r- 
| 7 S ? 
r*. 
7 ( -j f o 71 ^ 1 
.y -y \ y v -J v 71 -M 
LAmES’ 
l\ M l (jRAl >!:S. 
; < j us a call. No irouble 
to sh a c:ooJs, 
i 
! 
I 
1 
Never Mind the 
TARIFF! 
The Great Question 
of the Day is 
OVERCOATS! 
if ft l ire finestiftn n tut onr Coats 
are ’Joitiy I,in ti/. 
Lire buyers I.-tote a ijoint thiny 
when they see ft. 
Ili.se buyers i/o where Huy can 
sure tirenty-/ire /ter rent. 
We Have the Finest Line of 
to he /'■nutl in this eity. H e hare 
jits’ net in it a Inryr iroiei nf 
these lief Jits tt re silinthiin/ 
»• if in 'his market amt are 
rery attmetier. 
A LSO- 
AND 
Furnishing Goods 
Hrs.l’, UIIAMIVS. 
I5<*lla«t. AI.mii.-. 
0 P Palmer; 
m asonic Temple, 
has a — 
Superb Line 
-OF 
ENTIRELY NEW GOODS 
FOR THE — 
HOLIDAYS. 
-Everything Desirable in- 
PLUSH., j 
lil'illlliT, 0\. Siivrt. 
& WOOD. 
DRESSING CASES, 
Collar 4 Caff Boxes, I 
CLAVE & MFS. BOIES, 
Laptablets, 
i \ i v'jrisiTi: : i \ /; nr 
POTTERS! j 
in />nr /'ruin s, at urn- i,ri, r>. 
Beautiful Gift Books! 
CHILDREN'S BOOKS, ! 
rhoi.ee fine. .In indie.;* r naif/ 
of | 
TOYS & GAMES. 
Elepant .Neckwear, 
GIOVES, HOSIERY. MUFFLER:. 
Silk Umbrellas 
the l. A lid f ST and FI.XIrST line 
m the city. 
WORK BASKETS of all 
kinds. 
Wood ijaskets. Waste Baskets. 
It trill please yon to took these 
[foods over. 
Dwight P. Palmer, 
MASONIC TEMPLE. 
LADIES & GENTS; 
Furnishing Goods! 
Till LARGEST A'll BEST LIM HE 
er uilmr 
1 o be found In the ell), com pc Islnjf t lie ! V TTs 
and NtIBBIKsT STALES In 
Gent’s Collars, Cuffs and Ties. 
Also a larue line of 
Mittens, Gloves and Flannel 
Shirts, 
Ladies’ Coton & Woolen 
i M)Kio\ i: \ ii : 
-ail prli es. l full line of 
Cottos .1 trnoi r:x //os/:, 
from 10 cents a pair upwards. 
A larue line of CORSETS, whl b make a 
specialty of. A llrsi-class line of RIBBONS, 
LACES & HANDKERCHIEFS. 
SEtKINS & ROBERTSON, Prop'rs.J 
No 54 Main Street, Belfast, Me. 
.\eai !\ »n | n-.ite i rank l.;u,< i-t.T-.j 
• ictobiT s, l s:• i. —11 
Men & Bug;; 11 Cs. 
AV inter j\ v liiii^oinen t. 
Two Trips a Week to Boston. 
(Jommeucing Monday, Jan. 4, 1892, 
>: earners will Iraxr urathei and ire pel- 
milting. as follows 
I n < .11;i eii. Koekl.md and Boston. Mondays 
and Tlmrsdaxs ai dtoin l.ihi e. m.. or upon ar- 
id ol s'e.iinei 'in Bneksport. 
l or Se n s| oi-t ami Bneksp.u i. \\ ,-dn.. s and 
Saturdays at tal'oui, '.MMI \. .m., or upon arrival 
id steamer from Boston. 
Bi l l BM \i. 
From Boston. Tuesdaxs and Friduxsat L'HM-.'i. 
From Km uland. \Vrdnesda\> uni Saturdays at 
about li nn \. m.. touehina at all landings 
From Btteksport. tom lung at Searsport, Mon 
daxs and Thursdays at I l.nn \. \\. 
FKKI> \V. BOTF, Agent. Belfast. 
( MAIN A t 'ST | N, Agent. Boston. 
WI Lid A M II. llll.L, (Jen’l Manager.Boston. j 
I 
As I intend to CLOSE OUT my business in Bel- 
fast, i offer my ENTIRE STOCK of 
HATS, CAPS, - 
GENTS FURNISHING 'goods; 
At Very Low Prices to Close Out. 
«®-|’his is an opportunity seldom ottered in 
Belfast.*^ 
Thanking my friends and the public tor their liberal patronage, 
Hespsctfully, 
_MARK ANDREWS. 
BUY YOUR 
WINTER’S COAL 
AT 
K. a. Will TE’S. 
“Plymouth Win.” “.Imnyif and “Lehigh Coal.” 
WOOD OF ftLL KINDS. 
HAY and STRAW. 
Leave orders with F. H. Francis & Co., or warehouse foot 
of Spring Stree' Belfast. 
when we sav we Lnd in the front rank as regards STYLE. 
HI and all that pertains n a tirst-class 
at a reasonable 
—figure.— 
W are tn ear :cM m matter. < )ui faeiliries to serve vou 
w ere never 1 vtter. < >urstock never more complete, or so wgll 
assorted in ill 1/e-. grade ,md prices. The lowest priced 
t )\etV' >ai v dl L-r :•» 1 vi, while the medium and 
hi.gliei price i. vinbi !\ niv with serviceable qualities. 
— --b’eiuemt e* ■' ire still selling an- 
ALL WOOL MANS SUIT FOR $7.00. 
UiilUi A 1. A 1 i. 1 VV ARRAN I. 
S n ich del'. \i■■ n the qualit ol the clothing you wear that in 
fluking ui biases it is well: o insider the question: Where 
Is !h Bl 1" I p e t Iniv'r Uur goods are reliable and in even 
instance entireh s.t'i ton. Om aim is to secure the BEST 
" >> ■ Ls ev ei eld d t> tile public, and the reputation that we en- 
oy i .a att ‘sp- t ‘ess ol our efforts. We want your trade. 
W e 1l\ e ev erv thing in 
Mens, Youths, Boys & Children’s Clothing 
that vi in mav need, and our prices are bevond all question 
the lowest, quality considered, at the- 
Waldo Clothing Store, 
OWEN BROS. Proprietors. 
IN 
W. J. Colburns. 
I:!c.i;;int StvL'., 
l ino (vumlil \. 
Low LiLv> 
ALL — 
NEW, FRESH GOODS. 
Cam wi) Si:i Imlw. 
iMIintock's Block, High Street. 
KHSTORki-tfif'v 
|»' M 
l*t It* Worst tporm. I 
Lento n Laf. (4x> Wis,. Doc.. 1888. 
Rev. J. C. Rerg.'u v> uclrwi for the following: 
boiii Room y, h > was suffering f-om St. Vitus 
I’line* in its wor d forr* “for ab.-ut li-4 years, 
vmis Heated by so\vnil phy.-ie-ium, without 
effect. Tvso bot tles ot 1 untor 1m -uig's Nerve 
'I onic- cured him. 
W oiilil ll»vr Died. 
Holy >1- k, Mass., November, 1800. 
I was in pain all over, could get no rest either 
night or day and was not able to do any work 
f->r months, but after taking Pastor Koenig's 
Nerve Tonic only on- week, I was able to sit up 
and attend t-> my dressmaking. 1 had paid 
over two hundred dollars to doctors and got no 
benefit 1 certainly tlnnk 1 should have dic'd 
long ago if 1 had not got this medicine. 
MRS. ADA PEN ELL. 
—A Viilnahlo ltook on Nervous 
Diseases L eo to anv ml .n 
u < t poor pare--,, -an .o»> I-tain 
liiis medicine free «*»' < 
I remedy has been prepared by IN- K< ret 1 
.. i* J.ot Fort W o no, liaF. > nee lido. and 
"W-in'i arod uudertbs tliieem u b> i!io 
KOENIG MED. CO., Chicago, III. 
Ssklby Druggists at #1 per I’ottle. G lor # 
Largo Size, #1.73. G Dottles for #i). 
lyrw 
This Year 
THE GRIPPE 
ATTACKS THE 
Throat Bronchi 
(.Vising Irritation and Gough. 
AN AUSTRALIAN 
I.? 'he Best Safeguard Known. 
Our 20 Cent 
COUGH BALSAM 
Will Positively Relieve th» Worst Oases. 
Over hi') Botties Sold Already 
PURE QUININE, 
In Pills or Powder, We don’t sell the 
German. 
POOR <fc SON. 
DRUCCISTS. 
NOTICE. 
> \ n- 'i M aim W u i»o c m n n s.s 
I >!■-•• iiii.ci .1. \ 11. |s'. 11. \ 
V'‘ I I' i: In i. lU.mi that the -*:M day of 
i' I *»' tin: \ 1* i*im, Wurraut Iti In sol 
'■•'•in", w i* i — u I I >y < .ci ,rge K -Johnson, Judge of 
the ( nun >t hisolvi iii• tor Mi County of Waldo, 
umnimt. the i-talc of KDWIN II I AKKIll KST. 
i.n iged to In- an Insolvent Debtor, on petition ot .1<i" t. I ’I { 1 \ IvW I 1,1. anil other*, e red! tors ot said 
! '• i"t. w linli i" tui'ii v\ a* tiled on the nth day of 
Di mi,, r, \ |». i*oi, t.. which date Interest on 
ela.ii i* to In- computed that the payment of any 
ait o or by *aid Debtor, and the transfer and ile- 
llvej ot any property I v him are forbidden bv 
law that a meeting ot the < rcdltors of said Debt 
or, t, (• invr their d, ht* and choose one or more as 
sign, of Id* '• tatc, will be held at a Court of In. 
■"lmticy to be olden at the Probate «Mliee In 
l»elta*t, on the Hth day ,d January, A. D. lsfc», at 
two i,’clock in the atternoon. 
tiiveti und, my hand the date tirst above written. 
FRANK Ml’>>! ^ Deputy Sheriff, 
A* M, ~*engcr ot the Court ot Insolvency for said 
C ounty ot Waldo. iwM 
Registration Notice. 
'PIIK Board ot Registration for the city of Bel- 
I ta.-t will lie in session at the Aldermen’s room, 
ev r\ secular day, tlolidayscxcepted.on and after 
Dee. .’1st Inst., from 1 to ..and 7 to s i*. m., tint! I 
t urther notice, for the purpose of preparing a list 
ot the voters of said city All persons claiming 
the ight to oie at the municipal election of March 
next, arc urgently requested to appear before the 
Board during these sessions and have their names 
egistered, for by so doing many errors and onds- 
ion* may be avoided. JOHN M. FKKTCHKK, 
CK<>. K W A I.LAC K, 
KMKRY BOARDMAN. 
Belfast, Dee. 1C, ltSUl.—lw51 
CERi.ioLE SACRIFICE. 
MEN. WOWiM AND CHILDREN 
ARE ,v!LY SACRIFICED BY 
TAKING MERCURIAL AND 
OTHER CT 1NG MEDICINES, 
ip TO- .1 HEREAFTER 
YOU /v :f 
rheum; vev, 
SCROFU-A, 
CATARRH, 
BOILS OR CARBUNCLES. 
PIMPLE O THE ACE OR 
CODY. .I AN '/ 
ISP, : .RISING i POM 
IM FUL. .)OD, 
use t> ; ireav 
kick,. endian EACWA, 
NATUR .- BY. 
MADE :.INDIANS 
FROM no id HERBS. 
mum saew* 
St ■ 7 <il.' v/v 
l^lCKAPOr :L' -'N oll 
I. >r Mid an.: i*..- 1st H ■ '• Imith hat 
K* !ii• I I' lias N i* <ni:»! in the House. 
rn;v it. 
1*1 ice 25 cents I Sot tie •' l‘< ttles for $1.M 
AS.i YH K JJlM Oi.IS’i «.U IT. 
lull 
A* Pni.'h 
r >r !\TI !l\ VI, :is !i \TERN VL 
v i> -r ■'.- i!' Tint know tills. 
( 'roui*. A-lh!i.;i. 
ror .. It ti-m sol,--.- 
on.1 ! '-I /ilfirrh. hol- r.i Mur- 
I* r> i. ’’ ■■ !• !. S«.pn,->s in 
•'" 1 ;;it io I'm- I'.tmis, 
< lulls like 
tExpress 
v ; .n. Muss. 
1 \ r.'t 
V 
--1 U ^ 
\ \hf 
— i~* z_>——J 
Sold Everywhere 
r_’4 
s-— J 
PUT UP EXPRESSLY 
FOR FAMILY USE 
] .;:11 1" !1>. tubs also 
PURE LARD 
■ i* .: ba: is nil.I t rl.s 1a 
1 I L ! t Mil.. 
>]" ‘l i iiie 
John P. Squire & Co., 
BOSTON, MASS. 
! rJltum 
RERL BLOOD PURIFIER, 
'' •4* '' i- be n t tied, aial pro\ed 
it i- claimed for it. War 
1 .•••main more medieinai 
•l — 1 I my <;! iier Iniij^orator 
’*> -a|i.i i. i. f i- a specific for l >\ s- 
}>e,»- iranged l.iver, and C onsli- 
!*•* **»n. in i you who an* sntTcrim'- from 
an ■»•*-«- Li-. ill make no mistake in 
1 1 \ i: n e rs. Trade 
1 1 1 lieu j.-.- of imitation*. 
ake On. v I. I 
u hi;i- '■ April 
piea-ine !.. t,es- 
1 •' i* >;veil ta.iii the 
tej- torSiek Hea.i- 
•" at .-r my stomach 
b l'* 1 aaien.l theta 
Hea.iaehe. .bum- 
.*- 1-.!' Tl.-y .. 
1 1 Hate e..nstipatioil. 
■ = a-.L ait .- ill Va tiah e. 
V W. < AlifENTEIt. 
rAn*11 sn, pti! j.i. 18:11. 
e used a number of kinds 
1 ’■ <and find 1. I-'.” 
At .. a. m i.. the best. 
J F. II AND. 
1 WI..I 35 
H H. HAY & -ON. Po',Land,' Me. 
Common 
Soap 
Rots ( lothes and 
( haps Hands. 
IVORY 
SOAR 
DOES NOT. 
] v rJSnrtii 
GOOD HEWS 
FOR THE fr ILLI0"S0r CONSUMERS OF 
Tutt’s Pills. 
II gives ?*j. Ti;. pleasure to an* 
Mount .• t.i.-L !;«• is now putting up a 
TINY LIVER PILL 
w hi' li is of exceeding!;,- small size, yet 
I reta ait he virt res of the larger 
ones. 71 ley are guaranteed purely 
veg» ..'.h-. TSoth -7 of these pills 
lire .1!! I. exact size of 
, TTTT'8 •«!;, V UVlili i»ILLS 
;s shown in the honit-r of tlii.s “ad.” 1 
1 y 130 
STRAW WANTED 
Highest cash prices paid for 
strata. 
/•’. G. WHITE. 
Belfast, l*n. 19,18B1.—fiwns 
The Opening leap. 
y out- hand, New Year, since we must comrades he 
Through the strange circles ot the seasons tour! 
Plodding in lonely paths 'mid drifting snow, 
\\ in-ii -lavs are dark ami whirling tempests roar 
Will your strong guiding arm tv* ’round me press- 
ed? 
And w hen the ice liars melt, ami w arm blue streams 
l.a igh in the sun, and leap toward the sea. 
Will you, then, -hare my happy springtime 
dreams— 
The waking songs that birds and poets know? 
And when red roses krn on bended sprays, 
And lovers roam through shadowy woodland 
w ay s, 
Will \. n k-*» p kindly pan and last when brown 
l.ie the sweet Held-, and laded leaves comedown. 
\n-1 we are tP« I. both, and lain to rest— 
\\ ,11 V on be fi it ndr w nil me. still true and near? 
I hen’t ike im h.nd and Ina 11. dear comrade year. 
Madeline >. Itridges. in The Ladies’ Home Jour- 
nal. 
Is La Grlpp- Again Menacing Us? 
I'ruiii various parts of the Knifed States, as 
w«-d a' Kurope. «n11• reports of t!i‘• reappear- 
ama of !a grippe, whi-di so sorely atllieted near- 
ly the whole habitable globe during the last 
two winters. 
Hapnily. ;i« \ t. Ney\ 'i ork lias scaped this 
*. a -on without any st riotis outbreak of the iu- 
f» ci ions try * r. I In-re i* no reason to anticipate 
an immediate and inordinate increase of the 
list as. Tlie ll.altn I >- partineiit reported on- 
ly thr« c dc ! it* trom inline. / in this city last 
yy eek, yy hi a- ttic yv. U’s death rate wassomt- 
tliii u yy than tin average for the corres- 
ponding w • n < 1 I past tiy e y ears. 
lb lc'iilt is. so far asit got s, euc mragiug, 
but tt atl’ord- no guarantee again*t an early 
rep« t iion of tin- gi ippe epidemic. 1 n tin* view’ 
of many physjnans yy l t» have made a careful 
stu.iy liftin' d’seas. it i* an infection* fever. 
! f s. tile *ta .i* ol 1 I" te.-tioli left ill t lie t WO 
pr< y iou* e, ldeinie* only aw.ait suitable atmos- 
pheric an I ti init c mditious for develop- 
i n g tin ir fatal in deii- y. Tin gnat epidemic 
< isso :»| j):1, i.< it .i in a rt cei t work by 
Dr. M*l* \. of I. m ! •• to -in A*iatic outbreak 
in tht prin- ; l "M A ter e \ery w t 
*pring lv*:i l« kliara. around which large 
11 act* ot eoin.;, y\eie turned into marshes, a 
*rven epidem:.'of ti llm z < sud eid) sprang 
ip an-: raged dunug tin- slimmer. Dr. Sisley's 
note- poo It,.). Icira arc higlii) important, as 
ill. ar y -hoyv that the sin am ol convales- 
< nt 11 a. I. -1 returning into Ku*>ia bore the 
*et*d of nfeetion ii on th*1 e,■-..yydetl bazaars of 
| the \sittieeaj italoyt-r W estern Kurope. Th explanation of ilie most yvorld-wi le in- 
tluei.za epidemi' on record an explanation 
which «- ms yy e!i. '!abli*lied by the tacts since 
mug ! ■ light is v. r> *nggesiive. The first 
; the"!) "I th" pI op; g a I ioli if lilt* disease was 
i trial ii yy a'tran .orted by the winds. But in 
j reality 1 truvtbd lapid ) westward in the 
if. th of the ••perpetual y'esti rly winds,” cross 
i-.g th" Adam c troii: Kurope to \eyv York. 
and tin n< 'pi ading in a \ a*t wave yvesfyvard 
in tin* I'( ill *iop". N b'-tter proof could 
... warn i to demonstrate it* infective charac- 
ter and \ | !' d< tin notion that it i* drifted 
a.-i •** "i' mi* mb .-o' tintnis in the permanent 
air-< urn-nis. 
But tin mo*! yital *ptc‘tion respecting the 
jicutren "f th. < pi lemi liiug"* upon the 
mel» oroloi nt in regions 
where I i:r tin ini. ■ ii hi remain. In 
Kl im \i. Ti" in-1 a ha* t 'i n i that in dry 
yy "ather > ‘i co i;. b -:w*t in the air is four 
time* -pat"! till.; aid rain. After a dry 
week in l‘ii i* tiler.- .are ty\ cut)-three milli- 
grams lip ii ■-• metre ->f air, and af- 
it-r a In- y ia, n m1) me-tjn alter of a milli- 
I gram. In rur. I m -1 tie respective quaii- 
titie* ai. •" I’d mi! i-ram* of dust. It 
ha* b.-cn i-• ■ t an -\ M. Tissandier and Dr. 
A>-mani of Bet im. tint *now bring- down 
much argei i1 of atmospheric dust 
than rain. \t. *-. o.g a* the *mnv remains it 
■ lie.* I. .'■ •;.*(•! dn*t and it* diseast-pr»>- ! 
u lug in'- rol.e*. *.. iha: the) cannot enter the 
human or_anisin. Ii i* evident, therefore, 
! that the preyal.-uc. of dry, rainless and snow- 
'. ** w. a; in m wintci particularly favora- 
ble to tin- spread .'i tin iiillucnz i*s infectious 
1 gei in-. IKgli yvndt r temperature is not in 
j Its. il ta \ o: i !e 1 the di**etuiiialio!i of la 
gl Ip;'.-. \. e,.| s |( leads j III p 1* 11 lellt pei’SOUS 
to liir-.w ,|]' their y\ oo.cn s\ rap* or hastens the 
i ll'ya-l iz itl"!! ot ti th\ and o.tedious street 
yy .*-. vvlii h ultimately tied* it* way as dust 
into our misjril* and In g*. 
I .rt mi a:. A theta- *oiii" strong indica- 
tions that "e coming winter in America will 
not be I- *;, a -s 11 mi.iloUsly 111 1 Id Us 
tlm tw pa-t yvintef*. \Y" may. therefore, 
hope th -i I a gripp* *ii- n' I shortly reappear 
a* tn pi |. i*dc y\ ui ii"! !r,y- tile Widespread 
fat.a 'i\ i-li.-i i r*- y o u s visitations. 
I'll* I' i- no r. i*;‘ -I, t a scare. But our 
he a i, .i.plh-ritic* and private practitioners 
sh"«rd --P -• '"late \ ) c.t*e of intlueiiza 
cr-muig under tii-ir a -. Ah classes should 
a’, "i-i c; i.\\ ! .; a**.a:ii■1 age*, avoid overexer- 
1 -• n ai *. hat th-ir *)*!. m* are toned up 
an.I 'mult up. Moi.-oy. r. -ur t r* *•! should la* 
kept f:. th hi .ii*. a*.-ini.-, ted iiti it. yvhieh on 
dry. gust) -la> borm- in cloud* of dust into, 
.-y eipy b,-..|)'* in:.-*. It a gripp.- reappears in 
fort a ih»- inter. *1* it in- ubiic health impera- 
lively demand tint the chit I streets of the city 
be k-. pt const m: imc'tdied oil dry, windy 
da\ *. Nt w York lb raid. 
Literary Nhws and Notes. 
W d-t ( an:;, tfi c know log. d authority on 
f •" t: »11. con -1 u u’e* y tiua practical article 
•m. .* iiidu »t \ paratus for Jut- 
do. >p.»i t" to (luting f »r d inuary. 
1 In <K. aft-st \- .-d "f < > 'eg*- <»irls is the 
| ears in 
he A M • i•1 d inuary. It is by 
Am i- Bay***! ad. ui'!i >i of tin- \"client little 
to k ** I*' W. r til! olIi.ll liepos. 
I'll" b II iar\ m ;!i of < biting 1* second to 
r-a ot ti,- i! publi. ation* in artistic 
i i, *;_; ii; i !■ u*t rat ion. or interest- 
r- nlii id-• K i* certainly a credit to 
c pni'ii'ii. r* i* tin- lint 't number that ever 
I left f heir J n **■ *. 
Tie It s ’• w-.it It > i.sv- foi I > .ember is ex- 
tra !!_• !: nf:ii• i-- an inal amount of 
t> |- ••• t ■ : r* • -r four time- that 
of tie im -••;'! 111"11!111\ n s iesv-, am! 
o*"11' ! V' tie.; ,,[ many of the iI- 
iu*t rated 11: h > i1 i ■■ ■. a I -. At the small 
price ehargt -I for it it i- a mam of large val- 
ue f.»r it:.«- tii"i e\ h-cemher number 
ha- man> -.11 r.*et j. >ii- s\ I. h -Imw recognition 
"I to. I. a n •! ■ I tic- pill In- for som< t hi tig par- 
jtieu. : i line.;.* the ii ui.lay-approach. 
11"t a Kr.dgv. w ho--- **IVr- >nal IL-collce- 
! t!"n- *t N-.t'ianiei II a'A thorm" will he pub- 
-h> i •:i t ■. -I imi'ii :.um1.. r of Harper’s Mag- 
■./ii" i- a t;ta •! •.Ili-*- r of the L'. S. Navy, 
ami i- now ni i.i- ejghf>--eventh year. He 
gi a luafi I at Kow .loin Colb-ge in 1*2,”), being In 
■ -line with Hawthorne, Longfellow, 
1 >■ I'*. < an! .1 o!i:i S. ( Abbott. 
In iMn 11 jai i*' i The Journal of an Afri- 
* rui-er. lb*- autlmr-hip of whieh i- some- 
time- accredited to Hawtliorne. lhiring the 
< ivi War. ami t -r -ome year- piveeding it, he 
wa- < kief of tim ifurcau of Provisions and 
1 .'thing, having ,mio of transactions which 
mso >i x j*. I., lit ure- a ui" it til mg to many mil- 
ion- "t ■!'■! :n-. Hi- paper- on Hawthorne, 
i wl i■.: imate fi n n-i-hip t e .njosed for more 
t.kantiiiiv \e;irs, will douhtle.-.- attract much 
attention. 
T e Januars Wide Awake conies with a 
-tore .j good king- for \oung and old that are 
a- entertaining a- Hies are varied. It brings 
to it- lei let- -tone- bs Molls Llliot Seasveli, 
A lam-. < apt. « A. tirti-. Maria M' ln- 
to-h < \ uid the two bright -<ory teller- who 
w it. under tim non d plume- of "Horothy 
H •!. ■ •. 11 iii'1 A L i el A rdav an,” the Arab. 
! St ha- -ketehe- bs \maiida I*. Harri-. Lieut.- 
"!. I’lmrmlike. Harri. t Maxwell-Converse, 
Xitella ( ii.'kr, (Mi- I. Mason and Sallie Joy 
Whit.-. It ha- j.oeins i-v ('.-ii;t I haxter. Anna 
jJ. M'ls* ag. * ara Imps Hites ami others. It 
a- l.-:ure- I. J. Kridgman. (ieorge Fos- 
i t* r P- t. m -. \ it g mi a < i •* r-o n. < hilde Ha—am, 
Hy >inl.k:n::. Irsing K. Wile-. < iifton John- 
< n ,i Mente and L. ILCarrett. Such 
a 111‘• i■ i:11 i ■!i of talent in -tors-tellers, verse- 
! maker- and arti-ts should produce most ab- 
-orbing a- s'ell a- most interest mg matter, ami 
one need- Cut to glance- over Wide Awake’s 
attra -tise Januars nag.-- to tind the promise 
Lids earned "lit. Wid-- Awake i- published 
>t 2;| nt- i-er number, S2.4<> per jear. All 
! book-. 1 ier- keep it. 
Maine Matters. 
NEWS AMi '.u.-SIf IHIIM A 1.1, OVIK THE STATE 
DEATH Ol MAINE'S TALI.EM S'H.DIKK. 
Tin t < '< -: r from Maine ami the tall- 
‘•"i lull «me in the army of tin Potomac is 
■bad. John Ingalls Handle) died Dec. 20th 
at hi- home in En>t Wilton. 11 o was horn Feh. 
7. ls:c.». ui I ndii-t: ». Me. lh- enlisted in the 
First Maine I -1taut: y and served three months 
1 and muMi-fed out with the regiment. He rt- 
< ii i-i. d in th* Nil M tint Volunteer.-. Co. A., 
1 and rvi tl to tin. end of the war. His army 
mea'iircnn iit was <; feet 7 inches, being the 
tallest man in ’.lie army of the Potomac, save 
one. li- w a- color sergeant and by this fact, 
wee! .ini tint tin -t.;- and stripes in the late 
w ar a as borne higher by a M line regiment 
than by any other in (he I'nion Army. Mr. 
11 uni c\ w is a hra\e and patriotic soldier, 
"'i <<• the w lie I •a- r« -i«i«*<l at Ea-t Wilton. 
He ••• <- •< '■!i• rh iiicinht r <,f the 17. W. Wood- 
man Post. NI>. G. A. P.. and on all oera* 
-ion- of para ny lie Post, > rgcant Handley 
lets a! way hone t .a* ll <.. In lx.s«i he was ap- 
p 'int< <1 po-tma-t< 1 at 17 st Wiit<..u, and held 
that position at tin time of his dcaili, although 
i<e h <d -< iT in hi- resignation to lake effect 
dan. !. 1 s'.>2. on a--, omit of f: iling health. 
A A A MI'AH.X < > I EM (A I ION. 
Th P, nine P ••opilic in ( lull of Augusta will 
t* r upon a campaign of education next 
month. Arrangements have lieen made for a 
st r:c- .-f public meetings to he In hi at Meiona- 
<m H ill. when gnat questions will he discuss- 
ed. Leader- I the party have been invited to 
; speak on -inject- a--igiie I them as follows: 
(iov. 1’. < Burleigh on “Maine and Its Re- 
-ource-.’’ dan. Id; Hon. S. L. Milliken, “The 
Tarill,** Jan. 27: lion. II. M. Heath, “Civil 
Service petorm,” Feh. 3; Hon., I. Manchester 
Hay i.es. A merican shipping,’* Feh 23; Hon. 
•Josenh II. Manic). “Relations (,f Canada to 
the I nited State-," March 2; II >n. Andrew 1*. 
Wi-well, ••<>■)!• Foreign Policy,” Mi'ch 1(5; 
Hon. Orville D. Baker, “Reciprocity,” March 
30; lion. LeroA l-. Carleton, Pension Legisla- 
tion." April Id: Hon. Sylvester A. Walton, 
“State Taxation and Expenditures,” April 27. 
At the conclu-ion of this series arrange- 
ments will he made with the Republican State 
committee for further meetings at which emi- 
nent speakers from abroad will < xpound Re- 
publican doctrine. 
J.UBMEK CASKS DKOPI’KD. 
In the Biddt h-rd municipal court Dec. 23d, 
d. B. Hull’, of Cape Porpoise, was tried on 
charge of havii g it, his pos.si ssion a numherof 
lobsters shorter that: the limit prescribed by- 
law. Eleven Cape Porpoise fishermen were 
held on a similar charge and Huff’s was made 
a test ca>e. The defence was that the lish 1 
wardens took the lobsters from the lobster car 
lie fore the owners had time to sort them and 
throw the short ones back into the sea. Judge 
Cram discharged the prisoner. All the other 
cases w ill e dropped. 
The Commander-In-Chief 
of the Grand Army of the Republic, Major George | 
S Merrill. Few remedies are la tter known in tills ! 
vicinity than sulphur Bitters; their sale has been 
very general throughout this section, ami the, nurn- 
her of reliable and well attested cases of beneficial 
■ results and recovery hy their use, is large and he- I 
yond dispute. 
A WOMAN CEST UNDERSTANDS A WOMAN S ILLS 
The experiments of Lydia F. I’inkham 
that years ago gave to the world t lint bless- 
ing, the Vegetable t'omnonnd. were made 
through a feeling of sympathy for the af- 
flicted of her s x. She disrnv< red that 
nearly all the disease .f woman have a 
eommon origin, and tle ia foie may have a 
common cure. That cun- is known in all 
parts of the civilizi d world, and an ay r »go 
of 100 letters per day are received from 
grateful women. 
LYDIA E, PINKHAM’S compound 
is sold by all Druggists as a standard ar- 
ticle, or sent by mail, in form of Pills or 
Lozenges, on receipt of £1.00. 
(Send 
two 2-cent stamps for Mrs. Pinkham's^k 
beautiful 88 page Illustrated book, entitled m 
GUIDE TO HEALTH AND ETIQUETTE I 
It contains a volumeof valuable information. # 
It has saved lives, and giay save yours, 
Lydia E. Pinkham Med. Co., Lynn. Mass. 
You Can Buy Your 
MEDICINES 
and Patent Medicines 
Cheaper of us than at any store In Waldo Co. 
A. A. HOWES & CO. 
By All Odds 
The most generally useful medicine is Ayer’s 
Pill3. As a remedy for the various diseases 
of the stomach, liver, and bowels, these 
Pills have no equal. Their sugar coating 
causes them not only to bo easy and 
pleasant to take, but preserves their medi- 
cinal integrity in all climates and for any 
reasonable length of time. The best family 
medicine, Ayer's Pills are, also, unsurpassed 
for the use of travelei *, soldiers, sailors, 
campers, and pioneers. In some of the 
most critical cases, when ail other remedies 
have failed, 
Ayer’s Pills 
i prove effective. 
“In the summer of 1864 I was sent to the 
Annapolis hospital, suffering with chronic 
diarrhea. While there, I became so re- 
duced in strength that I could not speak and 
was compelled to write everything 1 wanted 
to say. I was then having some 25 or 30 
stools per day. The doctors ordered a medi- 
cine that I was satisfied would be of no 
benefit to me. I did not take it, but per- 
I sauded my nurse to get me some of Dr. 
Ayer’s Pills. About two o’clock iu the after- 
noon I took six of these pills, and by mid- 
night began to feel better. In the morning 
the doctors came again, and after deciding 
that my symptoms were more favorable,gave 
me a different medicine, which 1 did not use, 
but took four more of the pills instead. The 
next day the doctors came to see me, and 
thought I was doing nicely, (and so did I). 
I then took one pill a day fora week. At the 
end of that time, 1 considered mys*-if cured 
and that Ayer’s Pills had saved my life. I 
was then weak, but had no return of the 
disease, and gamed in strength ns fast as 
could beexpecte 1.”—F. C. Luce, Late Lieut. 
56th Regt. Mass Vol. Infantry. 
“Ayer's Pills are 
The Best 
I have ever used for headaches, and they 
act like a charm in relieving any disagree- 
able sensation in the stomach after eating.” 
—Mrs. M. J. Ferguson, Pullens, Va. 
“I was a sufferer for years from dys- 
pepsia and liver troubles, and found no 
permanent relief until I commenced taking 
Ayer's Pills. They have ffoeted ;t, com- 
plete cure."—George W. Mooney, \Talla 
Walla, W. T. 
Ayer’s Pills, 
PUEI’AHEI) BY 
DR. J. C. AYER & CO., Lowell, Mass. 
Bold by all Druggists and Dealers in Medicines, 
lyrlnrm 
LOOK 
-IN AX-: 
LOCKE’S 
l 
New Store, National Bank Bailie 
CLOCKS, SILVERWARE, 
WATCHES, CUTLERY, 
CHAINS, EYEGLASSES, 
SEALS, SPECTACLES, 
BRACELETS, RINGS. 
I 
^A Great Variety ot- ! 
HOLIDAY GIFTS 
And everything in the jewelry line. New 
store and new goods. Prices as cheap as the 
cheapest. Repairing a specialty. 
H. J. LOCIiE. 
Belfast, Dec. 3, 1891.—49 
PRESCRIPTIONS 
Carefully Conrjiounded by our ex- 
perienced Druyyist, 
A. A. HOWES & CO. 
At the Old Stand, 
HERVEY’S JEWELRY STORE, 
Always the linest goods, selected with rare from ! 
tiu: best makers. Now on hand a full .-toek. 
Cold & Silver Watches, 
FINE GOLD HEADS, 
Finger Rings, Pins,Ear Knobs, 
WITH ALL STI LES OF .JF.WFLK! 
!Soli<l Silver & rialed Ware. 
SPECTACLES, EYE GLASSES, &o. 
ALL <1001)8 SOLI) AT THE LOWEST I KITES. 
C. HERVEY, Phoenix Row. 
We Have the best Ice of 
CANNED GOODS, 
Fruits, Nuts, Raisins, Citron and 
Confection cry, 
Kvtr offered in this city ami we sell them low. 
-A. A. HOWES & CO.- 
Spencer & Jones, 
| 
SATISFACTION GUARANTEED. 
Belfast, Sept.‘24. 1881.—atitf 
24 lbs. SUGAR 
for $l.oo, 
By A. A. HOWES & CO. 
Belfast National Bank. 
THE ANNUAL MEETING of the stockholders the Belfast National Bank, for the choice of 
directors ami the transaction of any other husim ss 
that may legally come before them’, will be held at 
their Banking Booms on Tueaday, Januairy 1*2, 
1 *9*2, at I 0 A. M. 
A. H. BRADBURY, Cashier, i 
Belfast, Dec. 8,1881.—Aw.'At 
300 Btols. 
Choice Brands Flour 
Direct from the mills and selling low by 
A. A. HOWES & CO. 
! 
* 
W hat and where to yet suitable Gilts tor your triends is 
easily solved by visitiny the store of 
A. A. COOMBS & SON. 
0iirsi“kof FORilTURE "u'verY!rri|" 
CANNOT BE EQUALED. 
In endless variety. | In all the latest styles. 
In Oak, Cherry <Q Bamboo | A lull line at low prices. 
I he largest line e\er shown, j ol e\er\ description suitable 
in this city, suitable lor Old \ lor Bovs or Girls, 
or Young. 
V:rn\ 
J Sii!< 1 
A full line oi oo-i rv (.if i s. 
Suitable Or Lady or Ge itleman. 
It would be impossible to enumerate the mem.- I si.i; I .nd 
aimmoilMo \ n; ..ills that are to be found in our stock. \\ : aiv 
HEADQUARTERS FOR SLEDS 
LOR nil: BOVS AM) GIRLS. 
•Vsk to see oui :0 I* £ 1Jp O 3.* 10 S», 
We can show vnu the largest a sort men t and at prices that 
cannot be equaled. 
CHILDREN’S CHAIRS & ROCKERS, 
and an endless varietv o! uselul irticles, that we want the 
l’Rl\ li.ta j\i oh SH( )\\ l.\( to vot r- Kver-.bodx welcome. 
rz 
-lately •■•nidti :< : by F \..!n\|.^A ('«i- 
1 have veil ! lie op la. a tlmrotiyli owrlia li liny 
—-and non have ever;. niny -lap-h up and 
BELFAS'I 1 ASHION. 
Hi r-.erviee- ..i a — 
have been >• -aired. and in a mer- ar a ured 
of tin iiest ol' bread, roll-, pastry an I rake. 
Brown r-ad ad can- sundv. eruaiii... Tie 
|.»JAtrenaye of tin paid a- i- solieited i: M >. ear' 
will yo *m :la a week and will >«, p t > 
Belfast eiir-t-nm da.: t'■ J 
i:. i.. i i; i:\cii, 
71 M'tin Street. lieffttsf. 
■ 
m;i.r \si, >iaim:. 
\\ Mi i.i:. t.sri i. ,i, \ inis id mi:, 
<it\ <>l Superior, Wisconsin. 
Six IVr < Vnl. Sinkinj* I'tind 
Street I niprnvt mont IJonds. 
hated dan. J, IS']. < n.i.i-mal alter l-pa. Due 
dan. J, lv<s. 
Ttiis issue i», piece.-. \ -inkiny timd tax 
< 'pial in amount n 'wenty per eent. .a n. mu 
Mainiiny i.--we- i- annually levied P>r in- a im 
ment <*l tlie-e bond- at mutiuiiy. TP Ielit -a 
xipeiior is limited by the >i.vte e.ai-titntion and 
tin A- --cl 
valuati* n ot prop* rt;. foi ta.XMiii n. 
IMtlt'K 1W!: AM) IMfcHKM. 
We (leal in muni<dpal an ! ti’be-a i-.su: of wa 
ter, street railway ami « etrie bonds. c.w'd 
J W. FREDERICK a 00. 
TUTTLE & SON, 
Ptatoirapta ani Urajan Artists. 
— i&3.SO— 
FOH ( AJtlMCr SIZK, 
--gsxo—- 
For a Larges, Lifc-Lik: Crayan 
WITH ELEGANT FRAME. 
— KuH'lendli PANELS, all sizes. 
Also the New St>It* “Colored Photographs.” 
<>ri: MOTTO IS VIAVA'.S IM{< m.1{|;ss|\ |;. 
BET.FAST, MAINE. 
Dec. 17, 1KM.—Gm.r>l 
50 Boxgu of That 
30 SENT TEA 
-J UST KE JE 1.VEU BY- 
A. A. H ;!>W£S & GO. 
An.! maker of tent awnings, carpets, etc at tin; 
i.tiihiinc i.si swan Jt Sillies ’s wharf, lunnerly 
uccnpieil by < apt. (ion T. Osborn. 
S A T > 1 ACTK >N < 11 A It A N T1; Kl>. 
intone & Woodei- Ware, 
ALL KINDS. BY 
I A. A. iiovvas .V CO. 
AKKW M<ll’.l; (illtl.s WAV'l'KI) at onck. Supply niploy ini-nt, ifuorl wadi's Apply lo 
W. F. KELLER <fe CO., 
Hft.ia.’tciuter.s oftnidm. 
JOB PRINTING! 
! :iw I- I.i I! | IM.UI,, 
>.». .-50 'l:iin X(., OVT K liiiii’i 
Ololbini' Stor-', 
"" |>!vi’:iri‘'l t.■ I- .1 .■ fill kin 1 ..r 
FINE JOB PUNTING, 
fvaiylhirg New and First-Class. 
Onht-S I'H Mail /ir,art j 
I•;1 Si'*«m out t•»\\ ii w i:| ><.■ u .•!! V\ r;t«.- 
1 u- Tor price aiul uii|>m i.. t ,• 
SATISFACTION GLARA« i LE’T. 
give me a Cali,. 
E. SHUTS, 
-“><> Msiin *^t., U<-1 liiwl 
.i l-*| .' 
t 
Gal Ses 
AT HIS rMW EG )MS, 
Ili-ll v>{., 
Siver ilo>ton and 10 lent .store. 
am* \ vm: .i: ii;s Siii< u <u 
Pianos Organs, Music, &c. 
(.'an fiirniKh :.h thi i. iin...| ,j n.• 
if •III :l .!..»•« Il I.. I,,, ,, 
I.OVVI'.'T I'ltll !•> 
'-• REMEMBER 1 HE PLACE -9ti 
Bel fa I, V" I, I Mil i;, 
-HAV£ YOU A- 
Piano or Organ ? 
II so have the expert tea from the fa- tor..', 
tvlr H. E. faJarshcdf, 
I'M’utC't in tin- rit\, u ho takes ihe entire erne 
of them h\ the \ear. Ail work U'AUIIANTKP. 
-Tin: < lllpp \n;o 
Marshall & Wendo.i. Piano 
\vill !>e seen in lV.ifu -te- soon as an .angeuuuts 
lor store ean lie made. 
Leave y a order- :n»\v for tunin/;. 
f)itf BOX 801, BELFAST, | 
TO BE LET, 
At Oity Point, Belfast, Maine. 
'PUL so>n, -to lea;, es I wharve-, f. .rtllel'. V 
1 occupied hy sA.MU.k Oi ls a ro. p ,• 
ttoii i.- -wdaldo for a e uintry store, i.,r shij-u. ni of I 
vater, and for a ma 
•‘Hsii ''-s. The works nf I he (ir.auite < a 
1 prt mi -I Msu a dw« li it'Pity 
Point, with ai out > > acres of kind. Km-i-ileiit 1 
s|eiug water piped to the li.w-e. Inquire on th- i 
pri anises, or of 
A. 1». OTPS, l pper Ifridge. 
Hfljg want!.1 
HA 111 (.OOP- M\m: to < »UI »i;i; No dyed hair that u i11 1 ado. No hicuchetI to t urn < 
No eoarse Chinese <>r Penman, hut t! >■ best j I A inerii-au and I-1 eneh hair, short stem swi:e|.« s. 
<. d sv. itches nw-!e in in combings, by la\ ieg the 1 
hair all the “time w ay. 'J'he best quality o! water! 
I eurb made into tri//.e-, pointed front piece- and 
1 1 ■ e|\ pugs. Wigs an hall wigs, gray mixed. ! 
Prices elieaper than elsewhere.. 
P> P. o. MA< ( >M 1»la 11, 
Pay View Street, P el fast, Me. 
At Peifast, in the County oi Waldo and State of 
< thi ninth da of 1 >eia tnlier. A d. 1M»1. 
r|'NP. undeisigm d hereby /i\es notice of his 
point mem as As-igiui of LOU Alibii. II P- 
NKK. oi Palermo, in said County of Waldo, Insol- j 
vi m debtor, win* has been declared an Insolvent 
upon p* tition of his creditors hy (he ( curt t In- 
solvency for the Pound of Wa ido. 
2W.V2 HIP A.\i KNOWLTON, Assignee. 
TtX Collector's Notice. 
frill-] Tax Collect--r will In it hi- ttice II l-;s 
J DA Yx and > \T l'KI 'A A S, at the A— <<r’.; | 
room, iroin 10 to I*J a m and 1 to I i\ m Tin; «iih 
count ot 1 per ceiil. expires dan. Ut. 
Keifast, Oet. SO, lam 11« (3* 
AIL SIZES. BY 
Howes cfc Co.' 
HAER! 
HEAR!! 
HEAR!!! 
\iclio! 
TAILORS, 
IK Tl 1 bZ F I U M 
MR. O'RT'ILLY has bought Mr. (ientner’s 
i interest in the tailoring business. We ran state 
here without a blush that we are 
PRACTICAL TAILORS 
of twenty ye;t: ■ \| erieiico. We 
I II ill!' I.iltl'Nt SlI ll'N. 
We ask you for your patronage. We have a- 
Fine Line of Woolens, 
I \ t i r i > i n (;- 
Suicings, Overcoats, 
— TROUSERS 
Of the Latest Novelties in the Market. 
Nicholson & o reilly. 
WiUntm*oh*> 11/ftrJ., Ilif/lt Sfrctf, 
HI i t AST. 
| N o n.Per ! i. I ~’.*1 17 
iii a'.; it- •ia;.. 
Matt; ess Work a Specialty. 
j i lc v\ ii !’a 11 at vc-i w .1 li -ampii > ati'l 
liiak'- >ltiualr-. 
Harissss Repairing and Car- 
ra£>fj^ Trisvifnisjg 
ilonr w itli m-atii- •• ai. ;• —; at«-h. 
HARNESSES in i"-k. 
F. A ROBSI^S, 
1 tlhi ir.it//in Store. /IT M.tin St.. 
3EL1 AST. IT 
THE BELFAST 
tli.- | tiM: h.:f <|i:ritur t!i<- iivr 
"I >| li!,l 11»* >1; ;• Ilu.' 1 •• Mliy ! l< 11 nil i 
DANA Ai 1 iAPA ILL A BUILDING, 
i D -II-- I MV | t'l lVi ;tl! kill'!- --I 
FOUNOHy and m.Ml WORK. 
A'--' ln.i!iIiti '1.: 11 tin- 
llrtfv < i rrnfa r Slate Mills. 
Hoi in S iarr Mm hi nr, 
ii all's Start laintel. 
Mill Goarini*;. Quarry Dorric!;*, 
M<> y*tir.i5 Wiiii'hi*\, &c. 
1 GIVE US A CALL. ■?# 
n<lf'tt*>? Machine <( I •andi t/ ( <>, 
jXT MS ~X<%7' 
UU11 
$3.00 par Dos. 
f \ rn, ^ 'n-’P'r. ii l. 
After irltirh dafr / shall lake in t/ 
i‘rUitl'ir •> **/ of ft i.Af) ji r doz. 
W. L» 
Se.rt M*m rill! flnilditit/. iliijh St. 
HT’i FAST. --it 
HAS 
190 Sleighs, Fungs 
-AND 
ntnr n mil/ J'-ir snli nl ir/iotrsnh: or 
rrlnil, nl 
BROCKS, flSAilSE. 
Farm for slate. 
:::i m cnn-Ms ..f ;.n ;k-r«-- 
"I l;ui'I, -ituaiiMl I1, miirs iron 
I h-1 st. Ii iMint.'iiiis .-in orclmn! : 
<>l :i i»|*If I re* in jrooil tioarin^ ; 
'•(Mi'lnion, ;ui'l J.‘. | ii in uni m ',-i 1 
[Has, a 1 a i*_: *. piece >1 I ck I.. jt\ and ra-p- 
brrrv bu-lie- and strawb* rr\ vines. Here is an 1 
<"• *• 1!i*ut chain-- t-’ r dse curlv vegetables. I -hall 
a!-o —'ll n:> eg- hu-ine- with a eap n-jty «*1 In hi 
ing dii tin u and >1 '/.mis oi egg-. '1 in* buildings 1 
an-in v od ••"ii witli cistern in house and 
barn, ami a g"-*d well of water that never g->»-> 
drv A I a p dr of line horse-, -i\ years old, of 
grey odor, handsomely matched, id'two Jersey 
cow-, ow ing to a change of l.u ines- 1 -hi. -til 
cheap. W. I MARSH. 
Belfast, A ug. I, lxd. ~:>2tf 
DBI'TTISTH.IT, 
Pros! iudit* siucl ivo. 
Dr, ISAAC HILLS, 
!IiiI> Building, High St opposite Court Bouse 
Bel Inst, Maine. 
March M.IMH. -tfl! 
Hair Switches. 
ORDLM* taken tor hair swat-lies in any length, piaiit v, weight, or shade. There N no -hade so 
tillicuiL but wimt we ran obtain. If you are in 
want of any hair goods of this kind we ran please 
oil in everv respect, as to price, .jualitv, Ac. 
Hoods sent toanv part of the I'nited states.' 
Yours truly, ii. F.WELLS, 
Belfast, dan. i 1HSH.—itf 
A. L. PA RS0N8, M. !>., 
K.tom 4, Masonic Temple. 
OFKIC'; HOIKS—7.30 to 10 A. M *2 to i and 7 to 
9 I*. M. 
Nieht < all- must be left at Mrs. Field’s, Prim 
rose Hili. 24if 
Notice of Annual Meeting, 
rPi!K annua! meeting of the stockholders of the 
1 MLR* IIANTs’ MARINI-; RAILWAY COM- 
PA NY will lie held at the store of Messrs d. W. 
Frederick A < <» on Wednesday, January B, IS92, 
at 2 o’clock I*. M. Tlie object ol tin* meeting is to 
choose live directors; also to transact, any other 
busine- that may properly critic before said meet- 
ing. C.IAS. W. FRLDKRltK, 
Secretary and Treasurer. 
Belfast, Dec. 17, 1892.—3w5l* 
Lard 
as a 
Life-Saver 
The school boy’s cemposi- 
ii asserted that pins had 
s ived 'h,' fiv ol many pet>- 
pie by their ntit having sv, al- 
I ve 1 them; so lard has 
v -.1 th lives •! th<msinds 
by 11 'r hav iie, a • vied food 
t whi h it l'i mi a part, 
i i > laid is i -• iisilf'e Ini 
m i in ti'Vstion and dvsnep- 
m i, ace ptiy. i ian will tes- 
t1 i v, ii-cfi-.e 
has been introduced to take 
t .e place of lard. There i> 
■ r t toitscompo'ition. 
c ally <il bin lit v 
i it ton See i < ail, and 
ii.i Sikt. (Tie in. delicate, 
healthy n.l econ >mic ii. la! 
ha? h..d its d:i\, and i ei 
day it was. When nex ala mt 
t use lard,—-Don't, hut t y 
O ittiliene. At leading e r< -cers. 
N.K, FAIRBANKS CO. 
Sole Manufacturers. 
CHICAGO 
an 1 5 Central Wharf, Boston. 
Wi 3S;::HLlLER'S 
S GENUINE 
qLove fjttiNg 
LADIES cf BELFAST and VICINITY 
11 * i* • I n- 1 * ■:»v »• l.iu n l" p: ■ '- ( •! -i v 
BURKETT 
lias « ii | 'in In <• ;ii i< v -1 *' < v V I pi i« 
Ii II., pl.no 
\'uf»iinj, l.oo 
<;., /.v.» 
i.:>o 
.1 biliini inn I, l..~tl> 
GEO. W. BURKETT, 
Ii / / l s /. V i I \ / 
April : l-:*l IvrlT 
vegetable 
IS INVA LU A B L c FOR 
/oughs ;o ail Lang, 
V?.ids 
^ 
* Troubled. 
35c. and $1 at c;i 
E. MORGAN & SO;*3, Pro; 
vm>\ idem i:, it. i. 
Dry & Fancy Goods. 
cfe^Stnci'y One Price. 
\V riti* i" Ui, itliur ip.- .mu •. 
ail'l \vc will M'ii*i Mill >:i!i!plr' 1 ail m 1 
Wi- Mil -1 _r- ami pli'f 1 
Piiiitial uvular of imf• -n :u, .• 
pics. 
Eastman Bros & Bancroft. 
PORTLilriD, «»E, 
A Great Opportunity 
TO BUY 
Fur Robes, Piush Rebus, 
Street Blankets, ic., 
is \<>w 'i i,ki i■ r.i 
Stevens & Erskine, 
at heir ten e. s.- -m.p •,i-1 a1". tl..- ... 
Bank. Mr I- >.vi- ha- lee! ,m -a: 
p* lienee, and thinks he ha- the Bl.s| •• 
ti<m < t roi.t lank, 1 *■» io 1 
eity. (..'ad and e \ a mine » h an a nd a an. nr 
sr / i /; \ s a i hsk i \ r. 
Belfast, V*\ 2, i*:>l m 
FOR SALE. 
ONK marine boiler, one uprh'.bt < aim-, .me n- ter' saw mill, "to- :;mineh v ho ler -a a and 
beneli. me band .-ae. mill w :th Id •■m 
cut olf saw and l-mel;, ■ n* head;' 
beneli, one Mu ley s.a w -a*- ! m '■ u ■ -! ;-.y '• 
mills, three water w la 1- an 1 -ha tiny, a a <•! 
shafting and pnlie\ -. 
YV iN IEl) 1 " an. -■>•■■■ ■■! 1 
to make pork bill. 1a no-, w | a i-n > on 
con I or $10 per M \! so 
lime bid. Stave- Iliya A paid a I a 
suitable to make Imm lumber. 
I; A. (.I'l.’M'd 
Belfast, Me Dee. 1, Ixd l * 
rri-IK an ana! meeting id tin* dock 
1 Belfast Machine A: Foundry < •* will ! hoi I. 
at their oilire Tuesday, .latiuar) 12, l>!»2, at 10 
o’clock M., to -d, ei a pr« -i h I. a eh k a in 
urer, and live «iireetoi and transact such other 
business as nia\ come before tlm im-cuny. ■stock 
holders maybe rcpi sent. I by w riitt n pros A 
majority of stock rct.pdn d for trail- action <>i busi- 
ness. B. II. K NOW I D»\. l’r -. 
n .! Born.!;, ( k 
Belfast, Dee HI, 1MM :»| 
HUNDREDS OF CHILDREN 
Kfl'cciive 
trues pin-work elixir. 
SmI«1 liv a!! druc.'ist*. «.r sent bv mi 1 r«-.« :: ! (•ucc. 
8.‘>r., i* oo. I>r.J. K.TIM » X 10.. \iilmrii. Mi 
lyrlii 
rhlohepitorV ICnKliuh IHaiaoad Hrand. 
PAFi. ul'vu's name. LAi>i. •. a'K «\ 
I*1 I’hiei.- si, » KngHsb /•..« 
imond 
Bru't'l in lied and (i>dd no iallic\^^y 
Jinxes, s< aled with blue ribbon. Take VSf 
n» other. Refuse dangerous sul-stitu- V 
(ions and imitations At Druggists, or send 4o. 
in stamps for particulars, testimonials and 
“Kellof for l,adk‘S,” in IfHer, hv n him 
Mull. 10,000 Testimonial',. Same r. 
-7 * niriiewirrcnciiiK'ttM. o.,alu«llMon s,juure, 
Bold by all Local Druggist*. l’hilada.. i'a. 
Iyr3 
Strength! Vitality! 
Or SMIT-PT{I]SI.',VATTON. A new and on!7 
Gold .Medal PBIZH 5. •■•.AY oil NKllYOIS and 
PHYSICAL DEBILITY, KKKOKS of 
YOl TIE ICYRAI S ; ;d A ITALITY, l*R’l. 
.HATCEE f>i;r!,’\E and all DISEAs; ; 
and \V I1AKN M ■‘.Ld ofMAN. 300 pages, clotb, 
erilt; >m\ m.b o j resor ptions. Only $;.< > 
by mail, dvV.e po d. Descriptive lJros;>*v;- 
tis w.!h endorse! out8 tr,r>r>*irMi or*. n 
FREE! now0 
(. on ; hori in i ■ -son or by mail. Expert tre.-o- 
Tr JWOL.v -E SECKECY ami CEii- 
AIN < E* .* I"-. \v. IF | rker. or 
The Peabody Medical liuiiiute, No. 4 liullinch f-d 
Portion, M l-S. 
The Peabody Med if 1 Institute has many lml- 
t: *or--, Hit no I //• 
i-b ■ < i Life, or S' lt Preservation, is a 
t ire in...re v !ii:. !e than Id. K. ad it now, 
< V» Gv ■ l!MM S man. and !■ n.rn to 
be ITiONCio— ,,r <-■ d l:> Li< >o. (Copyrighted.) 
PROBATE NOTICES 
A I I*'" "i 1 '■ lirhl at It It,-i>t, within ami -a i 
'la- < ■ unt I NN a Mo, mi tin- st-mmi I mm lav I 
I >. ■ \ I > l>t»l 
VN iiistriiim-nt pn:|mrt it if: to hr the last will ami j l> 'aim :,: a HI. V) \ M I N t-« »«,»,. ,,| | 
ill sa hi t Minn Ml W a ;• In, * Irria-i-1. having Omi-ii ! 
pivsi-iiti I la j'tmnat,-. 
1 *> Hi i-i i, I hat a •tire a, u ,- n t> > all pi-r>»iim in 
t' i- -t* -i -a -inj: a c"|' ,■ Hu- ,:i,i, to la (iii, 
-I »hr- w .;k- -ivi ... ;n tin- Ih |.n!,in an I 
■Joi! aia I, pi ini' at !'»•• 11 a-t, t hat lht-\ jn:t\ a|i|K-afj “ I‘* 1 ali ■ it, t<. hr hi-1'1 at Iti-lla-t, w it|,in j 
■"-■ I !111 i' 1 1 .oil ,|| (In-. an I I': -.a,;'. ,.| j •hima i! m-Nt, it i-a tin- .-h.rk m».n, ! 
j ami .-ti w i-aii'M, I! II I in him uh> in. sum 
ill m,| hr lit- api'r..\ ml ai, I alinWMii. 
nla* 1 .It m \ n j, 
N 11 in VtU- l-"liv\ r. I- n i.in Ih-ai-ti-i' 
Xl it *’ Am All a f ;v .thill ami !'•! 
I' * i" 1 1 A U'.. i h ,, mi ! .ml I i.M-la .-I j 
i> -r. m.,• A. ! '. ■-:»! 
I J AN I l U ! I- III.U a ,a H 
N\ rw I .1! 1.1 a a a -,,A 
4 '"Hlv V" Am. !•; :,,_■ .s-nbal 
j i‘il. w iii.-m I an i!;m j.. .. -tab- ! 
I '"I, laii ! In’ il-l t,: :a. m a tii-l* |., 
j ;*11 I"’1'1" « t»-l by m-tu- u.o ot this or I A"' to la |Mll'li !;• 0 HVM U .-k >V< ! mtlm 
'h'l'""'- .to-ha. a ii 1. la-1, mat lliu 
i "l.f. •* 1' I '* "A. ai a !' 1 .hat. a.I I, la .■ ||ri I at I hi 1 
J 1 h.- .m -,u 1 !"•: h i- 1 .mam it h, a r.,ntM,j. 
< h< » I -I' »! 1 N — • > \ .111-!,■, 
A tin*- |'. AH. a Ih Hi a r Mil a. IMoln 
V l*‘ A im 
» 
\J ; a i.Ki.M I Ml i|.\\ 1 H I-I 1 !h -m ,1 U ., 
1 '•'‘•A. " tv an- | r; a ., j.,-* :U.»n h H hi-1 
I A..W m. 11 h a-.- ami n mil -a- ,, ,, ,|.itr 
a I bar m 
^ 
-.1 M n uiv** mAh .- u 
t at Ih ila't 
I > !- I \ ! |;, 
N A uu Atb-l thin vs I- in i- i; m-t. r. 
N !h .I.:;*- I at i' A wit:Ar ,„•! 
4 : A Him -MM,,mi 1 lav ..I 
1 III \ I >. i'h!. 
j > Hl.l. N U ml \|.|\ it IA I > 's !' ■ h 
a (| 
i- v M «l A \ I llml v. .a ...m; 
1 ■; 1 I ■1 t‘ | :ia •■.,| ti,| 
M-'b-n -I, \ !i tin sti.i Kill h \ ,,.,1 
a! 1 .mil. -a ■*! t11 i ! ran i._ a m |t;m 
"l‘h-l i' hr (111 Oil in •! 111!, m U'l'l'k -ll'm m--.\, 
it Ih ta -1, vv n MU a f'i|- aol nt .n. rim -• m 
■•ml I m a, n ■ a ., \t. at r. i. ,.| tin- ,,.-h 
wli; tir ora n ■•' oA m n i.-n.-i n ■■.,'■ t m.t »„■ 
«.!•<» I A' HI \-< »\, .( 
\ ... Attf -1 lb •!! \N la I ! H. ih an 
N ! 1 ■' -Am •' II.I’ 'll IhitiN, Wir ill !,a |,,1 
I I, a ill'.. A " 
\ X \ 
'••!■ h-HA.ir hlml, a mMIm.I tm |*, n •• 
111A ■!• 111 I < n i: :i;n, [o. 11«I, m I a t I m I! a A 'thaithi -. m a. 
.i!-1 al a a 111 ■ af ■ n, ri. ; >• ‘mi at Iha ! a -t 
.-a, m | ■ 
'.am- a:- r.hI imt i A..; | r. Aa- i, a ;,: no', I ,a. i‘ illuml. 
I.m I.. !■ *ii \-n\. 1 -.■ -m 
At: ■. ■ A It, -t !’•« -il \ s I ’, 'I-'A I 1.1 n Ih -1. r. 
M a i'r '.■.''Mi, |. a! 1 It 11,1- .: ;lhm a ini tor 
"I U in. .-Hi 1 n Ml 
1>- mi [>. 
J »\ 11 "l « Mi 'MS I-A v .If! v ! ! :.' !. ■ 1'' 11 n ,\ .M < K i s ;• \ : i. j, 
'"IM iim, ill Ml’! "111.Pi "t U in, i, r.hllV 
i!l- • 1 »"-l 1 ••K'jnh I'M ii. < IH' tn ii -M 
"mm Him I’"Ui iat.e ..f -a a! > 1. n-n! a', pul.iir 
■ ! t a if. a will j i« -‘ !• i- tin- mr, nt l; .. 
h ti it cA A >‘!ar.-. 
1 in •' A i. .. ii"' !" a 
l"'t -'mm- -U A i-s .'.mi-; ,■ a, nt tlcr 
In ;.<• |»111 -■ h» A 1 .!. Mvi, -r -I -.11 tin- 
■•'. i 1. :. -r. t tn-. 
f.-i -T U it i. ■!' ; 
f; .rk in 
ft1 .•, wtr. 
iu-iu-t 
i;. 
»•■< .’Vu'nfr. 
j i> 1 Vi IS ;.i:mi nt. tin 
V ! l.'l i<MM\ I. ; *V .tin A 1,.' .11 
II .in .; i.. \. u n;. 
• .}-:< > ! .1' | i \ -i»\ 11j A _r• •. 
A !: i' V l' ■1 IAt *v i‘ b 1.1! lirai !• 
V I'. ■■'!. f.. ! I. t ■ 
•ii" t ■ unt ■ "I U •!••. or: ..,m I tu -i p .1 
.. \ 
S '.'Mi ■ a 
.1 I;! -1\ \ iv: : 1. 
u. I ill .1 "1 U 
w " ;■ 
! \ aim t it mi .n Hn- | I- V. It. n| 1 v|*t 
I I i I 
1 a ,. 1 i! 
th 1 A.- a.'-. n Him 
u i; | !.■ ,f .loir Mai, 
at a I’m'. a:< nri, t.. hr 
", Ma i 1 a : .. -A .in. -I 
1 -f1, i. a 'I tta- !. a, ivii'v 
K .Ii >||S"' *S. Jf lam 
i. mi r Kill i.. r{* it-r 
IM-Mi.atc. a. I I at 
A '! nr- it- -I I iiAmm 
«m, |.;mi m| Kl I / \ > a In I 
Ii- I II' ».\| \> 
ii ( UUP.'. Ar 
■ A ll.'M. Ml'.' | I'l A til in 1 .l.M- mil n! 
1 ti;: AMI!.-Alii' A -a'ai r-[;tlr J'm ! I alter. 
I'A : :i"l ; 'll r.'l Mr a. S rln blV.- 
v\ -i'-.!;. U: 1 'a II ;• -J ■; rii:t I 
1 I'M IP- ,1 .’ll! ,A'I « "' "!/, till! .: ! '.ft' ...I, 
i,Im Mia\ alt. in1 .1 a I'p'hnm mm, in ».,• 
In :A A I ••Ala-' :l;.' .I'M '! If A'". "1 .l.M"; 
'...MM \' r.i II-' I a »!*.-. I a r, win 
: a..HA -1 cu!m t.. la ail-.w. I 
Pi" 1 -1" 11 N ><»S, P., la. 
\ \t;. I'.' MM P K A. a -1. 1' 
i MMiVcm IM an 
h .tpl'nlimM 
■ ; i!'<• r-l.at n! 
A \ M I— .1 IA *i I I.- Mi- A \V 11A. 
ill t nr < "'l at "1 W 11-ln. Iff. a -1 t, a i 11C I' Ml A 
a tin- III s\ i 1 ft : -A' tint.' 'if p all I If 
—* II- >.\ I," •!!'.' ill'!. I>tr.I tn -.ml A. TH' I'- f-tatr tn 
in ha t: if 'at' J a Mia1 IM in! t M"-. vv in. 'i Vi at > 
«!i "Mlln- til. M MM .'-•'Mil (Ilf HIM 1'" I' -l*»t 1 *.» 
!■ in In :• ! I' \ M IA >1 ki;m 
i’l! I. l. 1 ■ .".I "1 Inal 
( I A '. ’ll. 
a I'A t ;i !• t» liim-r I: ':.. ti u-i A \ A. i. i-t ra 
I"! -X I n- -A 
A 1 S ,\Tsl i Ki »* l 1 m ". !’■; na.-t, 
in tin MM A n .' An, 1-r 1 jAl\ lliir l.'Mfl 
a- tilr law i|ilf.-t->. in- t l.rj Cl-mv C all prr 
-fi will, an in A. I.tr.l p. .. I'- — t-> 
inahe mm. Aiat' ainriit, a if I it: >■ \v In. h mam;, 
Arm an is tin* la n. t.. vhii.il Hi' unr l.M' -.|Pr 
iiifllt I 1 !' \ l,is|l !. jAA't 1 
rj’MI .-.TAirr hf H !' r.- ilAn "tire t.. all ( |,f A. pal hr |fi~ '.fill .|i!'\ 11 ‘| in' n | 
ami lahru i"'ii him,-"A tin tiai-i 'A A'lmmistra- 
t*. j* ..I tin mi am -I 
l'.KS I WHS i'» \ K ! l.i: 1 I, 'If "I 'Amis, 
in'll' 1 inmtsni W .. 1 i •. A, >•!"!•a A, 1 a'i v in,ar i"'i..i 
a thr law ■ Ii icrl In’ ihriaA'tr rri | m -t a 11 pc 
-"If \\ ii" a I'm imlrhtrA in -;ii ! 'ic*n;i.-tam tn 
ina h. m iinif li.Ar pa;. 11.. 111. am those v\ !. haw any 
'IrmanA- tlirp.M:, ■ r\|,i' ii the -aim- l.M settle 
m Ml to !mm I i; AMs A l»A li II K I 1 
FOR 
'|M11: v* ••1 r;ir• |*.ri i• -tv t, in Bellast, 
1 .n-i "I.- \\ 11.1 | \ M ). \ LM A i-r.-p. f\ 
e.-n-i |||,- ■<;-> t\*.« -t s «i’> h.'ti-t w ill: ell | 
irn, -1 o hi hard a"', li n grounds. 
This i-i ’I" «■!\ i- >. .'li locate I and 1 • ..I «*i»ndi 
lion ;"i’ a hoarding h.-u.-o, ;-.nd will -**| i at a 
r. t--i.:,itdr iiu H-. If drsm*d, *n• I. t!i the pur 
el, i-e in -- ne ran rnn lin "a-ii.n t^-iu- treasonable 
tllll '-l tel 111 ,'id\ t 
ROBKWT I W M «>. \ 1.1»KN, Portland, 
rat !‘>l u \M S \ |m;s P»\.\K. 
!'.ellast, .June I s lS'd. 
MitrspDrt National Bank. 
'I'll I WNl \K MKKTINi; of tin- st< .ek holders of 
1 tlif S':ii.'!'-.!! National Bank for the election of 
■ ii:- t. i- and the trail n thm of any other husines- 
th r mav li -ally eome before tin in, \\ ill lie held at 
then I ankii- n on Tuesday, the 1*2ill day of 
January, l VP2, a' *2 oVIork I*. M. 
>ears|ioi t, I 'it, IlSjri 
4u5o t H as. K HURDON, Cashier. 
M I 1 to 
rill 11 eriher, living in the Washburn house, a 
I tli ■ -rner td Court and Franklin street, has a 
furnished room to let. la .pure of 
MRS. <J. W. HANKY. 
Belfast, Oct. 14, 1SU1.—42 
NOVEMBER _2, 1S'H. 
Belfast,Deer Isle&BarF 
rj Steamer CAL 
L I-KAVKs HI | is,' I I 
H’eilnrsiliiy anil Sntunlan 
m to 0‘rlnfk \. M., 
i'll litlrk'- Harl.ur, Scl^wink, Hn.uk vilit* ami (ireen’s Hamlin^. 
Connects at Islesboro with 
STEAMER CIMBRIA 
wcry trip for Bass Harbor, >011111 W. II.h 
Ilarboi. N. K. Harbor ami liar Harb..t 
KKT( KM Mi MONDAY AND Till K.NDA1 
I-cavcs liri-Hi's l.amling at > 01. \. m o. 
at > ;»m, lirooklin at *.» :tn, >eilifwii-k at imm. 
I larboi at 11 (Mi. 
( oiiitccis with ( imbria at 1 -1« — 1 ..•.. 
s. H. liAliliorU, Mat 
Maine Central R. I 
TIM K-TA 151 A 
On and after Nov. 2D, | Mil, 1 
I in rn ha in Attn through train- 1 «r n 
ion \\ atci v1:. 1 Portlaml ami Ik ton, 
foil.. A s 
I'icim nr.u vm 
M p.M 
Bollast, Icpart.. u 
< itv I*.nm. 
Waitu>. | 7 
IBooks.Til 
Km.X. 
I bormiikc .. 
1 nit.. jj 
Burnham, am .- 1 
'' atci vi lie .is 
Bangui.Hi:. *. 
r m. r m 
Portlaml. I .. ., 
“•-« : v, :: m.v " 
PI OKI I AS I 
.Td.. 
Portlaml. 
Walervillc 
Bangor. 
Burnham. •!- nail 
I'll!!,. 
I h.u'mlik. 
Ki.o\. 
Brooks 
Wai-lo. 
it\ Point. 
Belfast, arrive... 
f -tat;.-,. I h. 1 m u 
'i an K 1 •• I"! ! ’■ <11 la 1,1 i am- I.. 
I.iiniteil ticket tor P*os|..n :t, ...... ... 
II 111 Belfast am! all station- on I, h 
I br.-i._h tickets U -t 
’1 all 1 m, ! ■ .1 sab H V. I 1 r.T- 
Belfast. PA V>n\ 1 I 
\ lee !•;■■- an ! 
p p- ip-mi in .1 !.•: 1 ‘.a -s in. 1 k-t 
Portlaml, Vo jn, |sn| 
The Greatest Blood Parmer 
KNOWN. 
I in < in-at i.’rrnan 
■' 1 111- Vi: 
1*111 i: Mi l i i.iisf I- •1 
*»"■ a <!••<•. it ... 
V'-r-t •' 
g «••• ■'iii-'ii jiini: t •• 1 [I '«► aw fill S.-i 
]d 'i i.i'iii it ium;i.\s 
|lu -t lu.-ilicino to li'.- i\ I -. s •.!’ sii.'li stilt.!- a. 
II *■ |» at.-.| <li-. 1>. 
J not t.iku 
3 BLUE PILLS 
>r ni' '-m-v.t])*-- nr-- -:i<] 
!>'• Mki -.* ur 
M'U'M li jlITT I 
th.- n-'t at pi 
in.- a...- evi-r ma-!' 
Tsy -::ToihTTieCnatr 1 
g wit il -li!.-; -.a.'- •' la\, m f 
I !■>• •> 1 ail a: ti ll | 
J "tl.-: -ivc/ y.n: -■ 
8 pt"U..t< h is out .1. I 
Jof i-i-i.-r. (/-. Jsri.pitt'R T .. 
t hit Imalid’s V rionl. 
iin.; tlif FlLTf-l 1 r 
! 
I; .-r v. u .. j 
•• n "in,- -" / is -•! ."1 li | 
until to-tni.rr >\v, 
■little To-day ; ; 
-piri»i*<I an.i w i-.-ik I 
Li’iirii Miri'Li; | 
•1 it r;i»• -s ,\ 
li'ijl- ... Muse., !oi' Im. IliL I.' ..i ,v:.ik Jll. 
[1 >! 
j 5 
ARABIAN 
I l One of the Best Medicines Ev 
Invented for 
PERFECT AND IIIIMEDiJTE REL 
1\ MSKS i)V P\I> (Ml |M 1 4 'I T! I ! ; 
'■ -m •' m ;r ;:!■ -i j'n 
■ > 11 .» ritu* -i ■ .L.ti n> tt* 
| 
i- h. I 
Price 25c. and Si at ali Druggist 
E. MORGAN & SONS. Prop’s 
rKOvii.n..\ v : 
v ; 
*A Word of Caution 
! To pr*»U1 n*flMi»irrs wr lmv< :»d<•;r 
“Trad* -Murk. This •> a lat -'l?n;:• 
\ny iRinnK'-nH'iil will hr ir^aih .. 
si'i upon h•»\ 11*_ Ml' rv i' * *im 
i-uropr uulir lo proilainiinc ii llii 1 
MILLKIK Ml Hr'' iu" drain**. '< 
ELYS CATAh, 
CREAM BALM 
Cleanses the 
Nasal Passages, 
A llay*s Pain and 
I n damniat Ion. 
Heals the Sores, 
Restores the 
Senses of‘ Taste 
and Smell, 
TRY THE CURE. § 
\ imirl- i- applied tut.- i. 
.'I-I'n a I'lc. I’l ;.0 e.-rit s il I); 
rejL;-i-t**i14 >;<> •i nr> 
kll r.K< > III h US, W ,i; jvi, N, \v \ 
PJoticc. 
\ !>••’ -' 1' U *' 
a -1 <>r -a 
'■•I il: '•? III'i'll any *f lie -1 ,a. >*i 
w a;, s. an lilt, lilrii. a. -h 
manure. "In. ils, -lm\ :n^ ,, 
"lie!i", 'lean animal" "i li ••-! iiv.iw I. t- ■ 
i■«i*• k ..it", '-1 tna a. il,,. •, n\ ■ t:.• 
"i- al:> tniUaiiei \\ Italsiie < It * >r I'liai" 
liap set ; 
V I" .1: ■! ’;> ■ a -!, n v\ 
-t *. Jam nr I'iirliw } -Mt n u i.:n 
limit.- al"i .',i I K\*ia.-t m < it < »i 
flia11. l>, St e. li 
A II j•«•r-nii" .*n in-rei.y i*.•; ii» ’; it 
I'fta i"i.*n< "i tiie t it;. M r. n. 
ell!i-r. * *1. 
M U K N't >W !.T« '\. l. Mai • 
J'.eJ'fast, I »t v JJ. 1 s'al 
CARRIAGES. 
By ini art <>t (I).- I ,egi-int:ne •*} 1 >i. it it 
v ided that or and after tlir first d i> -i I e >•*.r. 
*• l’iir r* cord a man slut ! -lit. 
the full iuUtiao and -tunaim r- of tie- pari’- h 
age. eolol, (m ipjiti-.n and !• rn-r <d n 
nmdiliii", w im dii i.n |r or a ! a 1. v\ 
tir-t, MM-oiid ot a her marriage and t la- hi! < h n- 
liun and surnames, re.-ideiirr, rolm. or. upal:> 
and hirth|daee -•! ttieir pari n'.- 
ThD notice i- given -o ilt-ti upon j»•.l.Ii. i:: 
Intentions of marriage all* I nuai fsrm \i 
any person wilt lie prepared to suite hit tan re 
•juired by tin law, to tin Citv < ink. 
I.. II. Ml Kt li, City Ck rk. 
Belfast, Dee. 17, iS'.d.—4\\.*>l 
Owner of Hens Wanted. 
4 FI .«>( K OF i: I <; 11 T OK TKN III A" ha 
ime to my enclosure on BiuR.- stint ai 
are now on my premises. The owner i- rnpn -h 
to prove ownership ami minor the I n-. 
wise after »r reasonable tinn thev w 11' lie-" li- 
ra led \ l\. I’ MOORE. 
Belfast. Dec ‘20, KSiM.—:iw.'»2 
Caution Notice. 
Ur N EKE AS my wife. MARIA C. >T<>\ III, ha- left my hed and hoard without ju-tnialde 
raiise. as I have made .suitable pi >v:-i ■ for her 
maintenanee. This is to forbid all persons bar 
boring or trusting her on my amount, as I shall 
pay no bills of her contracting. 
CHARLES B. STOVER. 
Belfast, Dec. .2,1801.—3\v52* 
